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EJL X l i M i ' O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta"¡e7 
Eftls ae 1̂  tarde de hoy. lleglones del Norte, Nordeatt 
y Levante: BU-JII tiempo. Keato de España: Cielo nu-
boso y iberas lluvias. Temperaturas extremas: máxima 
de ayer, lü en Gerona y Tortosa; mínima, 5 balo cero 
en Zamora y Teruel. En Madrid: máxima de aver 12 1 
(4 t . ) ; mínima. 8 bajo cero (6,30 m.). (Véase en quinta 
lana el Boletín Meteorológico.) E L • E B A T E 
MADRID. Año X X I V . - N ü m . 7.556 • Miércoles 14 de febrero de 19S4 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
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P o r l a r e n o v a c i ó n d e l C o n s e j o d e C u l t u r a 
Resuelto hace días, siquiera haya de decirse, que con la única solución rá-
pida que podía darse por el momento, el problema del primero y segundo año 
del bachillerato, permanece en pie otro de tanta cuantía, y si cabe de mayor 
gravedad, en el aérea de la enseñanza secundaria española. Y no aludimos a 
problema^ que han de considerarse de solución lejana, como es la reforma inte-
gral de la enseñanza media, sino a otro de tipo concreto y actual que debe ser 
afrontado sin demora. 
Hace ya tiempo que hemos optado por un silencio discreto en ei tema de la 
aelección del profesorado secundario. Acuciados por centenares de cartas, avi-
sos, reflexiones y súplicas de todas partes de España, en demanda de que in-
sistiéramoa cerca del Poder público, preferimos esperar la actividad ministe-
rial que pusiera en orden el caos existente, producido por la política del bienio 
y exacerbado con e] intento de sustitución de la enseñanza religiosa. Mas he 
aquí que la actividad ministerial es nula en este punto. La perturbación con-
tinúa y es forzoso ir desde ahora preparando su esclarecimiento para cuando 
llegue la jornada próxima de la discusión presupuestaria. 
Hagamos gracia por el momento al asunto de los profesores encargados dr 
curso, que lleva traza de ser problema eterno, porque a estas alturas aun pro-
sigue la provisión de plazas, lo qut indica que no es ni ha sido muy boyante 
la sustitución en materia de profesorado. Pasemos por alto también el tema 
de los nuevos Institutos, sobre los que ha de proceder una revisión antea de su 
dotación definitiva en los presupuestos próximos. El problema preferente en 
relación con el pioíesorado es el de la provisión, ya anunciada por oposición y 
concurso, de una serie tan numerosa de plazas, que diríase se trata de crear 
de golpe un escalafón nuevo de profesores secundarios. Una veintena de Insti-
tutos, entre los que se cuentan los creados en Madrid y en otras de las pri-
naeras poblaciones de España, habrán de ser cubiertos en el verano que se acerca. 
Es decir, unas doscientas plazar aproximadamente, de las que un buen número 
ge proveerán por concurso. Ya dijimos en otra ocasión que hubiera sido de 
desear se cumpliera ahora como siempre la vieja norma de que en plazas de 
nueva creación se aplicara el procedimiento de la oposición, sobre todo, si ade-
más esas plazas eran, por ser de Madrid, las más codiciadas por los profesio-
nales. Pero no es cosa de volver sobre esto. Tanto el concurso como la oposi-
8ión ya anunciados nos parecerían pruebas imparciales y seguras de acreditar 
méritos y competencias, si un criterio estricto de justicia presidiera entrambos 
procedimientos. No parece que va a ser así. Y permítasenos decir que no son 
solamente propios estos temores nuestros, sino que nog han sido suscitados 
9p gran parte por la serie numerosa de comunicaciones que en tai sentido han 
Uegado a nuestro poder. 
Sale, en efecto, a concurso una parte de las famosas plazas de Madrid. Aque-
llas que fueron adjudicadas interinamente a diputados socialistas y a amigos 
del Gobierno Azaña, o aquellas que después de los cursillos se repartieron en 
su mayoría entre nombres tan conocidos por su parentesco con los entonces 
Arbitros de la Instrucción pública. ¿ Y quién va a decidir el concurso ? ¿ Quién 
V* a adjudicar las plazas ya con carác te r definitivo, según los méritos cultu-
rales y profesionales de los concursantes? Pues el mismo organismo que las 
proveyó interinamente, las propias personas que hace dos años reeligieron con 
toda arbitrariedad a los diputados socialistas y amigos -políticos. El Consejo 
Nacional de Cultura, constituido por nombramiento ministerial, y que en esta 
últ ima etapa ha venido siendo la rueda catalina de cuanto se hacia o deshacía 
en ©1 campo de la enseñanza pública. Basta con releer los nombres de quienes 
se sientan en esta alta corporación para comprender dos cosas. La primera, 
que se t rata de un organismo, en el que sólo tiene cabida la política de cacicato 
de la Inst i tución Libre de Enseñanza. L a segunda, que, no obstante el cambio 
político operado, esos señores continúan enquistados en el Consejo, agarrados 
al recurso de que la disposición que los nombró les asignaba un mandato de 
cuatro años. Bien claramente se deducen, sentadas estas premisas, cuál haya 
de ser la suerte del concurso y aun de la misma oposición anunciada. Que nada 
extraño resul tar ía se adjudicasen las plazas a esa misma serie de favorecidos, 
máxime después de haberse alegado públicamente que será un mérito la inte-
rinidad, Y no es problema baladi ei de que exista la posibilidad de que se cu-
bran por el ya consabido procedimiento t amaña serie de plazas. 
¿Remedios? Varios tiene el ministro en su mano, y a ellos queremos refe-
rimos de un modo concreto. E] primero, revisar la convocatoria de ese con-
curso o aplazar su celebración. Pero no sería, a la postre, fecunda esta medida 
8i no se atacara de raíz a lo más fundamental. Y qué duda cabe que lo más 
fundamental eg salii valientemente ai paso de la política caciquil y autoritaria 
del Consejo de Cultura,' renovándolo desde sus cimientos. Desde sus cimientos 
decimos, porque no se trata de sustituir a unos elementos políticos por otros. 
U n Consejo como éste debe ser un cuerpo asesor y consultivo, en el que se 
atiendan los intereses culturales del país por encima de todo partidismo polí-
tico y con independencia inclusive de intromisiones o presiones gubernamen-
tales. Convertirlo en un reducto de caciquismo, en un nido de intereses y fa-
vores privados, eg prostituir su misión elevada y nobilísima. 
Urge, pues- -y a tal extremo queremos llevar el punto de partida de este 
art ículo — , renovar de un modo radical y completo el Consejo Nacional de 
Cultura, ¿Cómo? Pues simplemente haciendo realidad esta idea. Que en su 
•eno estén representados todixs los sectores culturales del país, todas las perso-
nas a quienes afectan los problemas de la cultura nacional. Catedrát icos de todas 
las ramas de la enseñanza, profesores de todas las jerarquías, entidades e ins-
tituciones oficiales y privadas, maestros, estudiantes, incluso padres de fami-
lia. X el problema se reduce a plasmar un tipo de representación automát ica 
que si túe a este organismo público en la esfera elevada de la imparcialidad y 
U rectitud, al par que en la firmeza e independencia necesarias para su misión. 
A desterrar, en una palabra, .«leí campo de la enseñanza nacional el influjo 
ipernicioso de la política, que ha sido su ruina material y moral por espacio de 
tantos lustros 
LO DEL D I A 
Investigaciones españolas 
E l 2 5 s e r á b e a t i f i c a d o e l 
p a d r e C l a r e l 
Fué Arzobispo de Santiago de Cuba 
y fundador de los Misioneros 
del Corazón de María 
El 1 9 de marzo serán canonizados 
el Beato Cottolengo y la carme-
lita Teresa Redi 
-:-
Un discurso del Papa a los predica-
dores de la Cuaresma en R o m a 
ROMA, 13,—La Congregación de Ri-
tos se ha reunido bajo la presidencia de 
Su Santidad y ña discutido los mílagrod 
propuestos para la santificación del bien-
aventurado Cottolengo, fundador de la 
Casa de la Divina Providencia de Turin. 
También fueron discutidos los milagros 
propuestos para la beatificación del ve-
nerable padre Claret. Arzobispo de San-
tiago de Cuba y fundador de la Congre-
t̂01̂  d<: Mi^oncros del Corazón de Ma-
ría Por ultimo, fué discutido el conjunto 
llentnrT í canoniz^ión de la bien 
FÍoíencfa ^ Carme)ita de 
Los resultados fueron favorables, y, 
por consiguiente, la canonización de 
de fa del h ? ^ de marZO' en unión 
Redi L« h . 1 í PlrroUi y de ^ beata 
se veririr«rá ,,CaCÍÓn del Padre Cl«ret 
Los predicadores de 
¡a Cuaresma 
. I ^ 0 ^ A • p — S u Ent idad ha recibido rw» 
a ios predicadores de la Cuaresma en ción particularmente eficaz.—Daííina. 
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rROVINCIAS,—Companyá vendrá a 
Madrid la semana próxima para tra-
tar del traspaso de servicios.—Cesa 
la huelga en Bilbao y en la zona mi-
nera (págs. 2 y 3). 
—o— 
EXTKANJERO.—El próximo dia 25 
será bealiflcado el padre Claret, fun-
dador de los misioneros del Corazón 
de Alaria.—Ayer se celebró en Berlín 
la "Fiesta del Papa"; siguen loa te-
mores de persecución religiosa en Ale-
mania.—El Gobierno austríaco da por 
dominada la sublevación socialista, 
aunque todavía se lucha en algunos 
puntos; los muertos pasan do 500 (pa 
ginas 1 y 2). 
Roma y a los párrocos romanos, y lea ha 
dirigido un discureo con recomendacio-
nes para predicación cuaresmal, expre-
'•¡ndo votos para que en ecftí último pe 
iodo del Ano Sanio sea dicha Dredica 
Un decreto modesto, pero fecundo, de 
los que tantos desearíamos ver estam-
pados en las páginas de la "Gaceta", lo 
ha publicado en la de ayer el ministro 
de Agricultura, 
Por dicho decreto, todos los Centros 
de investigación agronómica estableci-
dos en España quedan ligados, cada uno 
según su especialidad, a un Centro su-
perior, que será matriz de todas las de 
su especie. Así, cuantos Centros agro-
nómicos se ocupen del trigo en España 
es ta rán ligados al Instituto de Cereali-
cultura; todos los que se ocupen del v i -
no, a la Estación Enológica de Villa-
franca del Panadés, etc. Y esos Centros-
madres ordenarán las investigaciones 
de todos los Centros coligados, para que 
éstas no sean anárquicos caprichos de 
especialista, sino trabajos orgánicos re-
lacionados y escalonados unos con otros 
y todos ellos orientados hacia la satis-
facción de una necesidad urgente de la 
agricultura nacional. 
Además, esos Centros-madres forma-
rán a los futuros especialistas en cada 
ramo de la Agronomía, Y ningún inge-
niero agrónomo podrá ser destinado a 
Centros de estudios especiales sin que 
le propongan los propios investigadores 
que en estos Centros trabajen. Queda 
así el arbitrio ministerial refrenado, y 
ya no se dará el caso de que por bus-
car a un amigo un destino en Madrid 6 
en otra capital importante se le coloque 
en un Centro encargado de las plagan 
del campo o de la crianza de los vino;-
sin que nunca se haya dedicado a esñ 
especialidad. 
Consideramos muy importante este 
modesto decreto, aunque pasará inad-
vertido para gran número de gentes 
Porque la Agricultura no es una técni-
ca de exportación. Variable con los sue-
los y los climas, necesita para cada unr 
de éstos estudios especiales. Si queremos 
tener una técnica agronómica española 
será preciso que creemos una ciencia 
española, y tanto esta ciencia como 
aquella técnica deberán estar orienta-
das a servir los más urgentes proble-
mas del agro nacional. 
E l ministro y su nota 
Hemos leído, con el interés que puede 
suponerse, la nota que el ministro de 
Instrucción pública ha dado sobre los 
conflictos escolares. Pensamos funda-
damente que los catedráticos, los estu-
diantes, los padres de los alumnos y la 
opinión en general, la leerán también 
con interés sumo, ¿Y qué dice la nota? 
Veámoslo. 
Dice ê  minir.tro que hay que rRfol-
vftr un arduo problema escolar. Para es-
ta resolución cuenta el ministro "con la 
cooperación y elevación de miras de las 
autoridades académicas". También "es-
pera mucho el ministro' de la clase 
escolar, cuya atención llama "sobre su 
deber de mantener la paz en la Univer-
sidad*'. 
Por ñn, el señor Pareja Yébenes, se 
siente enérgico y dice que "no puede 
discutirse la intervención escolar en los 
Claustros en medio de la violencia y de i 
la amenaza; que no puede hablarse de| 
derecho de intervención en los Claus-i 
tros en actitud de rebeldía. Antes de, 
obtener el derecho, importa demostrar,; 
que se merece". ¡Pero, señor ministro,! 
si no se trata de obtener un derecho! I 
¡Si este derecho está ya obtenido y dis-
frutado desde hace casi tres años, con 
irritante monopolio precisamente de la 
minoría de alborotadores y de perturba-
dores sistemáticos y obstinados del or-
den universitario! Tanto, que el menor 
rasguño a ese monopolio, la enérgica 
actitud de las autoridades académicas 
zaragozanas, ha bastado para desenca-
denar el alboroto. 
Se ha demostrado que esa participa-
ción en el gobierno universitario no se 
merece; se ha probado hasta la saciedad 
que la forma de monopolio en que se 
disfruta, es injusta. Tiros, armas, con-
denados por Tribunalos de Urgencia; 
todo eso ha sido el fruto cosechado en 
los predios de la entidad monopnliza-
dora. Las autoridades académicas, en 
algunos casos, han salido en defensa ve-
lada o pública de los perturbadores. Y 
el ministro, ante todas estas realidades, 
las únicas armas de que, por lo visto, 
dispone son la conñanza en "la alteza 
de miras de las autoridades académi-
cas" y de la "esperanza en que los es-
tudiantes no harán eco a los perturba-
dores sistemáticos". ¡Bien! 
Comprenda el señor Pareja Yébenes, 
que un ministro, ante problemas reales, 
arduos, urgentes y peligrosos, tiene que 
hacer por el restablecimiento de la paz 
universitaria, algo más que notas alti-
sonantes. 
Polí t icos y financieros 
En su último discurso político, el se-
ñor Azafta, ex jefe del Registro de U l -
timas Voluntades, habló de la necesi-; 
dad de elevar la capacidad técnica y el i 
rendimiento de la burocracia. Nada te-
nemoa que oponer a este programa, que 
nos parece convenientísimo. N i tampo-1 
co a la salvedad que hizo de la labor 
realizada siempre por Cuerpos meri t i -
eímos con tradición en los antiguos mi-
nisterios. Pero nos llama un poco la 
atención este afán de los políticos, pre-
cedentemente burócratas , de poner ma-
no en la reforma de la Administración. 
Los defectos que se dan en ciertos j 
núcleos de funcionarios les deben ser, 
ciertamente, muy conocidos. Mas este 
conocimiento no corre parejas con la 
autoridad moral de los propagandistas 
de la reforma, tantas veces actores de 
la negligencia admin strativa cotidiana. 
No tratamos de personalizar. Ahora 
bien; ¡qué deliciosa materia de ironía, 
por ejemplo, la conducta de tantos so-
cialistas, o revolucionarios socializan-
tes, que, estando vinculados al Estado 
por título de funcionario, son en la ofi-
cina una calamidad, desprestigian la 
eficacia de la Administración y van lue-
go por la calle y por toa mítines hablan 
'do de la necesidad y de la conveniencia 
de* e~talilicar la cLonomia!,.. 
i Los funcionarios metidos a políticos 
HA DECRETADO LA DISOLUCION DE ESTE PARTIDO 
U n c o m i s a r i o d e l G o b i e r n o p a r a V i e n a 
Se ha destituido a los Municipios de la capital, ü n z 
y Steyr. En varias capitales hubo que emplear la Arti-
llería. Los revoltosos disponían de ametralladoras 
H A S T A A H O R A S E S A B E D E M A S D E D O S C I E N T O S M U E R T O S 
VIENA, 13.—El Gobierno ha publica-
do esta noche un comunicado diciendo 
que es dueño por completo de la situa-
ción, y que los revoltosos están domi-
nados. Los puestos que fueron tomados 
ayer por los socialistas han sido recu-
perados por las fuerzas del Gobierno. 
Según el mismo comunicado el número 
de muertos es de sesenta, de ellos vein-
titantos entre soldados del Ejército y 
fuerzas de Policía. 
« * * 
VIENA, 13.—La Agencia Korrbureau 
publica una nota oficiosa asegurando 
que, tanto en la capital, como en las 
demás ciudades del territorio federal, 
reina tranquilidad absoluta. 
Disolución del partido 
* 
VIENA, 13—El Gobierno ha decre-
tado, como estaba anunciado, la disolu-
ción del partido socialista, 
Schmitz, ministro de Previsioa So-
cial, na sido nombrado comisario del 
Gobierno en Viena. 
También han sido disueltos por or-
den del Gobierno el Consejo mumcipa 
d.- la capital y la Dieta de Viena El 
burgomaestre vienés señor Seitz ha s:-
do detenido a media noche. 
También se ha ordenado la disolución 
de los municipios de Linz y de Steyr, y 
ha decidido sustituirlos por comisarios 
del Gobierno. 
A ias doce de la noche, el Gobierno 
de Viena ha lanzado un llamamiento dí-
rig.-u al pueblo, declarando que las au-
toridades áon completamente dueña.» Je 
la situación. 
El ministro de la Defensa Nacional 
ha dirigido una proclama a todos los 
jefes, oficiales y soldados del antiguo 
Ejército imperial, invitándoles a poner-
se al lado del Gobierno y a alistarse en 
las filas de la Policía auxiliar o de los 
"heímwehrem". 
tras dura pelea, de Eggenberg y de 
Judenberg, así como de Steyr. 
En diversos puntos de Austria, la 
lucha entre las fuerzas del Ejército, 
Policía y «heímwheren» y loa socialis-
tas continúa todavía. En Stiríria y en 
Kapfenderg también continúa la lycha. 
En Gratz ha quedado restablecido el 
orden, y se asegura que sólo en dicha 
localidad ha habido más de setenta 
muertos durante los asaltos a los edi-
ficios socialistas 
* • * 
VIENA, 13. — Un destacamento de 
la «Schutzbund» se atr incheró esta tar-
de en una callejuela del barrio obrero 
de Florísdorf, teniendo durante medía 
hora las estaciones de Simmering y de 
Stadlan bajo el fuego de sus ametra-
lladoras. Las fuerzas federales, por su 
parte, han bombardeado, sin interrup-
ción, dicho barrio. 
Los muertos de Viena 
ÑAUEN, 13.—Comunican de Viena, 
que, oficialmente, se da como cierta la 
cifra de 123 ciudadanos muertos y doce 
policías también muertos, en las luchas 
sostenidas en las calles de Viena. 
Socialistas detenidos 
ÑAUEN, 13.—Comunican de Viena 
que entre los funcionarios socialistas 
detenidos se encuentra el director del 
Municipio Hart l y los ex diputados 
Ellenbogen y Kloeckl. También han si-
do detenidos todos los jefes del parti-
do socialista, con excepción de los 
diputados Bauer y Deutsch, que se cree 
que se han refugiado en Checoslovaquia. 
* * * 
VIENA, 13.—Se desmiente la noticia 
que ha circulado, según la cual se ha-
llaba enfermo el ex burgomaestre de 
esta capital, Seitz. 
Noticias oficiales en Londres 
H COÍ 
VIENA, 13.—A las siete de la tarde 
ha quedado restablecida la tranquilida i 
en toda la capital de Austria. Ante -o* 
representantes de la Prensa aust r íaca y 
extranjera, el nuevo comisario del Go-
bierno en Viena Schmitz, ministro de 
Previsión social, ha hecho una exposi-
ción minuciosa de la tarea que tiene a 
su cargo. 
"Eg necesario-dijo—librar a la ca-
LONDRES, 13—El secretario de "Ne-
gocios Extranjeros, sir John Simón, le-
yó en la Cámara de los Comunefi un 
relatbi oficial de los sucesos de Austria 
que ha sido enviado por el ministro bri-
tánico en Viena, sir Walford Selby, a 
quien le había sido comunicado por el 
director político de Asuntos austríacos 
en el ministerio de Negocios Extranje-
ros de Viena. 
Según ese informe los órganos de 
mando socialistas de Linz fueron visi-
tados ayer por la mañana por la Poli-
cía con objeto de hacer un registro en 
busca de armas. Entonces los miembros 
de la organización socialista "Schutz pitai de Austria de la organización so-
cialista que había creado en Viena unibund" dispararon y resultó muerto un 
Estado dentro de otro Estado, abusan lo ¡ policía Se hizo necesaria la intervención 
el 
P a r e c e q u e t a m b i é n l o s 
r a c i s t a s c o m b a t i e r o n 
Así lo anunció ayer noche la "ra-
dio" de Berlín 
L a Prensa alemana combate al 
canciller Dollfuss 
de su autonomía tradicional. Todos ios 
puestos importantes de la Municipalidad 
de Viena han sido confiados a funciona-
rios afectos al Gobierno. La mayoría 
de los obreros industriales han perma-
necido en sus puestos." 
VIENA, 12. 
Los combates 
ds las tropas y hubo que declarar 
estado de guerra en Linz. 
Ante estos hechos, el partido socia-
lista de Viena decretó la huelga gene-
ral, a lo cual contestó el Gobierno pro-
clamando el estado de guerra en la ca-
pital austr íaca. Por la tarde las tropas 
ocuyaron el Ayuntamiento y procedie-
Iron a detener al alcalde y a los prin-
Lcspues de violentos ,Cipaies cargos del Municipio, quienes 
encuentros habidos entre los socialistas'clue(laron en SU!J domicilios en calidad 
y las fuerzas de la Policía, del Kjér- lde 'deten,dos ^ partir de entonces que-
cito y de los «heímwheren», el Gobierno dó di3Ueito el Ayuntamiento y nombra-
se ha adu-ñado en •bs;luto d.> la en-jdo comisari0 federal para el mismo el 
Pital- , ^ 1 ministro de Higiene. Se siguió una lu-
En los alrededores de Viena los fo- cha en las calleS( de la que ha habido 
eos más importantes de resistencia de;bajgtantes heriáo3t si bien no se puede 
los elementos socialistas es tán siendo idecir el númer0 eSacto. Durante la no-
reducidos y disueltos por las tropas lche 0aBada estuvieron a oscuras las ca-
gubemamentales que emplean oon'.;.j11{V? de Viena( si bien ,os reetantes ger. 
ellos piezas de arti l lería. Los focos <ie|vicios públicos de imprescindible nece-
menos importancia están siendo ocu- 6idad no sufrieron quebranto. 
pados por la Policía, 
Los tiradores socialistas, que lucha-
ban encarnizadamente, se replegaron 
hacía las orillas del Danubio, oponien-
do una gran resistencia a las tropas. 
Policía y a los "heímwheren". Parece ser 
que los socialistas han sufrido grandes 
pérdidas. 
El informe termina diciendo que tam-
bién ha s do proclamado el estado de 
guerra en Carint ía y en Styria, donde 
también han ocurrido sangrientas lu-
chas. E l resto de Austria parece que 
permanece en calma. 
Después de este relato el secretario 
de Negocios Extranjeros leyó a la Cá-
En el curso de la «Perac^n realiza-|mara e] texto del memorándum entre-
da contra el barrio de Florísdorf, las do al ministro de Austria en Londres 
fuerzas gubernamentales han tenido », 9 del corrientei como contestación al 
bastantes b a j a s , habiendo resultado dicho minLstro pntregó al Gobierno 
muertos once policías, entre ellos un ¡ ^ . ^ ^ pl dia fel el memo-
c apitan. Los grupo, socialistas cl '«P- |r .ándum el Gobierno británico comuní-
nian de ametralladoras. i Gobiemo austr íaco que toma no-
Según noticias de origen particular, Gobiemo austríaco ha de-
catorce ^ ^ J ^ r j u ^ o o hen- ^ io acudir a la Sociedad 
das duran e los combates habidos ano- N a L n e s de acuerdo con el ar-
che entre la Pohc.a y los defensores de 11 del p ¿ 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 13.—Hace un momento ha 
interrumpido la, "radio" la transmisión 
del Carnaval de Colonia para dar la no-
ticia de que en Viena, y en un intenso 
bombardeo, se ha hundido un bloque de 
casas, sepultando a numerosos marxis-
tas y nacionalsocialistas (así) que des-
de alli tiroteaban a las tropas del Go-
bierno. En duelo se ha suspendido defi-
nitivamente la emisión carnavalesca y 
se ha tocado una marcha fúnebre wag-
neriana. Esto era a las once de la no-
che. A las diez se habían dado noticias; 
a las nueve, extractos de Prensa sobre 
lo mismo. Sin exageración puede decirse 
que la "radio" alemana no ha hecho hoy 
sino ocuparse de la tragedia austríaca. 
¿ P a r a lamentarlo? Sí. Pero antes que 
nada, para hacer política. En estas cir-
cunstancias es cuando se ve el proceder 
de los hombres apenas abandonan la ca-
ridad cristiana. 
Pero el -más poderoso enemigo del 
nacionalismo-socialista es todavía Doll-
fuss. Contra él se dirigen los más rudos 
ataques de la Prensa de todas las cla-
ses y matices. Esta se ocupa extensa-
mente de los sucesos de Austria. En su 
mayoría afirma ser más culpable Doll-
fuss que los socialistas por empeñarse 
en seguir gobernando. La "radio" ale-
mana añadió que sólo siguen al canci-
ller los "satél i tes". Sólo algún periódico 
modesto, como el "Diario de Colonia", 
pone clemencia en sus comentarios, la-
mentándose que no haya habido antes 
un arreglo para evitar estos sangrien-
tos choques,.. La opinión es tá aquí tan 
interesada por lo de Austria, que se da 
el caso de arrebataf las nuevas edicio-
nes, como no ócui4ió desde la revolu-
ción comunista" alemana de los años 19 
y 20, La Prensa no comenta la violen-
ta situación que media Europa atravie-
sa. Apenas algún diario de provincias 
recoge ese pensamiento político que bro-
ta—por ser lógico—en todas partes. E l 
nacionalismo tendrá sus defectos, pero 
de buena está librando a Alemania, 
Bermúdez CASETE. 
BERLIN, 13. -Con respecto a los 
acontecimientos de Austria, los perió 
dicos en general, declaran que, a pesar 
de la energía contra los marxistas de 
que da pruebas el Gobierno Dollfuss, 
te rminará por sucumbir, por ser falsa, 
a juicio de dichos periódicos, toda la 
base en que descansa la actual política 
del Gobierno austríaco. 
Un comunicado 
MUNICH, 13.—La Administración de 
los miembros de la rama austr íaca del 
partido racista, formada por los emigra-
dos «de dicho pais, ha hecho público que 
carecen de fundamento los rumores que 
habían corrido referentes a un resul-
tado favorable de negociaciones entre 
la "heímwehr" y los "nazis" en Austria 
Asegura, por el contrario, que los "na-
zis" austríacos continúan luchando con-
tra el sistema que Dollfuss representa 
los locales socialistas, han fallecido a 
primeras horas de la mañana. 
Otras setenta y dos personas se ha-
llan yn grave estado. 
Los servicios de las ambulancias de 
Viena dicen ^ue hasta esta mañana, 
a las ocho, habían sido recogidos trein-
ta y cuatro cadáveres, cifra que sólo 
puede servir de base para una evalúa- también es cterto que el Gobierno bn-
cíón. ya que los combates han contí- támco no tiene t e n c i ó n de inmiscuirse 
Sir John Simón agregó que el Go-
bierno británico ha declarado pública-
mente que no quiere expresar a Aus-
tria descontento por su apelación a la 
Sociedad de las Naciones, pues, sí bien 
la independencia de dicho pais es uno 
de los objetivos de la política británica. 
nuado esta mañana en diversos dístri 
tos. 
Los servicios públicos funcionan en 
Viena con bastante normalidad. 
En el centro de Viena se ha hecho 
hoy vida normal. 
Las fuerzas del Ejército y de loa 
:heímwheren> tratan en la actualidad 
de ocupar definitivamente Linz, 
Dichas fuerzas se han apoderado. 
en la política interior de ningún país. 
Además, reconoce perfectamente el de-
recho de Austria a pedir cftie nadie in-
tervenga en sus asuntos interiores. 
Por lo que se refiere concretamente 
I J J B M J ' " s ivniiiiKiiaiiiiB Mininimiiinr 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
precio es de DIEZ CENTIMOS Su 
a la actitud del Gobierno británico an-
te la petición austríaca, John Simón di-
jo que lo más probable es que la So-
ciedad de las Naciones tratara antes 
de proceder a redactar sus recomenda-
ciones a oír a Alemania. Así, pues, es 
todavía prematuro que el Gobierno bri-
tánico tome actitud ninguna. 
Preguntado John Simón sobre el mo-
mento en que la Sociedad de Naciones 
t r a t a r í a esta reclamación, el secretario 
de Negocios Extranjeros contestó que 
la decisión del Gobierno austríaco fué 
conceder al canciller Dollfuss plenos po-
deres para hacer la reclamación cuando 
le pareciera oportuno. Por consiguiente, 
en cuanto el canciller presente en Gine-
bra la petición, se reunirá el Consejo de 
la Sociedad de Naciones en reunión ex-
traordinaria. 
S e m a n a s d e A . C a t ó l i c a 
" P r o E c c l e s i a e t P a t r i a " 
Está redactado ya el programa pa-
ra las que se celebrarán en 
trece diócesis 
Son las de Barcelona, Cáceres, Cá-
diz, Ciudad Real, Granada, Ma-
llorca, Oviedo, Salamanca, 
Santiago, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza 
Formarán un compendio de las glo-
rias de la Iglesia y de España 
E n Madrid se organizarán conferen-
cias de subido valor t e o l ó g i c o , en 
las que partic iparán ilustres 
personalidades 
Ya es conocido el propósito de la Jun-
ta Central de Acción Católica de orga-
nizar esta campaña mediante la celebra-
ción de una serie de Semanas "Pro 
Ecclesia et Patria". En ellas—emplea-
mos palabras del propio manifiesto de la 
Junta—cada diócesis tomará como tema 
central aquel acontecimiento, aquel per-
sonaje, aquella institución, que, de un 
modo más evidente, muestre la influen-
cia de la Iglesia en la vida y formación 
de aquel rincón de España . En torno de 
este tema central, oradores pertenecien-
tes al mundo científico y literario, des-
arrol larán un programa de conferencias 
y actos de naturaleza académica, que 
pongan de relieve en todos sus varios 
aspectos el sentido y trascendencia del 
tema escogido. Así la suma de todas es-
tas Semanas "Pro Ecclesia et Patria", 
dispersas en lugar y tiempo, será un 
compendio de las glorías de la Iglesia 
y de España , que, por imperativos de la 
verdad histórica, aparecerán unidas co-
mo dos llamas en el resplandor de una 
gloria sola y única. 
He aquí los programas de algunas de 
las Semanas ya organizadas: 
Sevilla 
S A N I S I D O R O 
1,° Epoca; cultura,—Don Joaquín 
Hazañas , catedrát ico de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Sevilla. 
2* Biografía.—Don Jesús Pabón, 
catedrát ico de la Facultad de Filosofía 
y Letras de Sevilla. 
3. ° Ideas jurídico-politicas.—Don Ma-
nuel Torres López, catedrático de His-
toria del Derecho de la Universidad de 
Salamanca, 
4. ' Tradición e influencia isidonana. 
Reverendo P. Justo Pérez de LTrbel. 
5. ° Ideas estéticas,—Reverendo pa-
dre Raimundo Suárez, O. P. 
6. ° E l Arzobispo; la reforma mona-
cal; influencia en el IV Concilio de To-
ledo.—Reverendo padre Zacar ías García 
Villada. 
Oviedo 
R E C O N S T I T U C I O N D E N U E S T R A 
N A C I O N A L I D A D E N C O V A -
D O N G A Y O V I E D O 
1. ° Los Reyes de Asturias ayudados 
por Obispos, reproducen en Oviedo el 
resplandor de la ciudad regía toledana. 
Edificios eclesiásticos. Aula regia.—Pa-
dre Zacar ías García Villada. 
2, ° L a organización de la Cancillería 
real y del notariado por el Clero.—Don 
Manuel Torres López, catedrát ico de 
Historia del Derecho de la Universidad 
de Salamanca. 
3. ° E l Clero y la repoblación de loa 
territorios conquistados al enemigo.— 
Don Antonio Sandoval, canónigo de la 
Catedral de Oviedo, 
4. ° E l archivo y la biblioteca de la 
Catedral de San Salvador en este perío-
do.—Padre Zarco, académico de la His-
toria, 
5, ° E l Obispo don Pelayo.—Don José 
Cuesta, Arcipreste de Oviedo, 
6, ° La C á m a r a Santa y la traslación 
de las reliquias en ella contenidas,—Don 
Maximiliano Arboleya, Deán de la Cate-
dral de Oviedo. 
! . 
no siempre son recomendables. Y, sin 
embaígo, ¡cuántos funcionarios modelos 
hay por los ministerios, perdidos en la 
oscuridad de cualquier Negociado, que 
están preteridos por no ser políticos! | | 
Cuídense los políticos, cuando están en 
el Poder, de sacar a luz a éetos y de 
'•\er a raya u los otros, y es posi- '5 
L l i que con ello vayan haciendo al¿o í 
ipráctico. i 
Agotada por completo la tirada del número extraordinario de 
E L D E B A T E 
comunicamos a nuestros lectores se ha procedido a la tirada 
de una segunda edición, estando en el dia de hoy a la venta 
en todos los puestos de periódicos. 
NO DEJE USTED DE ADQUIRIR EN SEGUIDA E L 
NUMERO EXTRAORDINARIO D E 
E L D E B A T E 
50 c é n t i m o s 
Santiago de Compostela 
E L S E P U L C R O D E L A P O S T O L 
S A N T I A G O , F U E N T E D E V I D A 
C U L T U R A L Y R E L I G I O S A 
1. ° Descubrimiento del sepulcro. — 
Don Juan Pérez Millán, profesor del Se-
minario y Universidad. 
2. ° Peregrinaciones.—P. Justo Pérez 
de Urbel. 
3. ° El arte románico a t ravés del ca-
mino de Santiago.—Señor Comps. del 
Centro de Estudios Históricos, 
4. ° Los trovadores a través del ca-
mino de Santiago. — Don Luis Morales 
Oliver, profesor en la Facultad de F i -
losofía y Letras de Madrid, 
5. ° Hospitales y mansiones a lo lar-
go del camino.—Don Ciríaco Pérez Bus-
tamante, decano de la Facultad de Fi -
losofía y Letras de Santiago. 
Zaragoza 
L A R E C O N Q U I S T A A R A G O N E -
S A Y S U I N F L U E N C I A E N L A 
N A C I O N A L I D A D E S P A Ñ O L A 
La época mozárabe cesaraugus-
tana. La cultura de los reyes moros. 
Los cristianos bajo los árabes. El Cid 
y la región pirenaica.—Don Angel Gon-
zález Palencia, 
2.° Los primeros reyes católicos. La 
dinastía de Aragón. Aragón y la Santa 
Sede. El contacto de Aragón con la Eu-
ropa cristiana. Alianzas de familias. 
Enriquecimiento con elementos europeos 
de la cultura patria.—Don Pascual Ga-
lindo, catedrát ico de la Universidad de 
Victoriano y San Juan de la Peña. Loa 
cluniacenses. Introducción de la l i tur-
: gia romana. — Padre Amato Sambort 
• O. S. B. 
Jl •4.° E l art« del Alto A r a g ó n . - D o a 
Mlftrrol«»« 14 de febrero de 19S4 ( 2 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXTV.—Núm. 7.559 
Domingo MIral, catedrát ico de la Uní 
versidad de Zaragoza. 
5. ° La gran obra de la Reconquista 
aragonesa. Alfonso el Batallador y su 
época. Los planes del Batallador. Sus 
empresas y sus ideales.—Señor Ruarte, 
archivero de la Diputación de Pam-
plona. 
6. ° Lo que pudo haber sido una po-
lítica española mediterránea. Los siglos 
X I I y X I I I de Aragón y la política me-
diterránea.—Señor G. Soler, catedrát i -
co de la Universidad de Zaragoza. 
Barcelona 
S A N R A M O N D E P E Ñ A F O R T 
1. ° Biografía. 
2. ° Las Decretales y el Derecho po-
lítico catalán. 
3. ° Las Decretales y el Novísimo De-
recho Canónico. 
4. " Iconografía y Folk-lore. 
5. ° Las ideas sociales de San Ramón 
de Peñafort . « 
6. ° San Ramón y la Orden de la Mer-
ced. 
1." San Ramón, primer inquisidor de 
Cataluña. 
8.° San Ramón y don Jaime, con la 
colaboración de los señores: doctorea 
Llovera, Valls y Taberner, Carreras Ar-
tau, Anguera de Sojo, Mañá, P. Casano-
vas, señor Carreras Candi y señor Se-
rra Boldú. 
Mallorca 
E L B E A T O R A M O N L U L L 
! • Bio - bibliografía de Lul l . — Don 
Juan Pons Marqués. 
2. ° Inñnencia de Lul l en la fijación 
de la lengua catalana.—Reverendo señor 
don Salvador Salmés Sancho. 
3. ° Lul l Patriarca de la poesía cata-
lana.--Don Guillermo Colom. 
4. ° La Filosofía de Lull.—Don José 
Font Trias. 
5 ° Algunos aspectos psicológicos de 
Ramón Lull.—Don Juan Ignacio Valent: 
Marroy. 
6.° Ramón Lull , misionero, apologis-
ta y místico.—M. L Señor don Antonio 
Sancho Nevot. 
Ciudad Real 
L A S O R D E N E S M I L I T A R E S 
1. ° De Alarcos a las Navas de To-
losa; el ejército de los Cruzados.—Don 
Luis Montes. 
2. ° La Orden de Santiago.—Don Juan 
de Contreras (marqués de Lozoya). 
3. ° Calatrava: la Orden y el Campo.— 
Don Alberto de Acha y Otañes (mar-
qués de Acha). 
4. ° La Orden de Alcántara . — Don 
Francisco Jiménez de la Puente (conde 
de Santa Engracia). 
5. ° Montesa.—Don José María Fe-
rnán. 
6. ° El maestro Juan de Avila.—Don 
Carlos Calatayud. 
7. ° Bernardo de Balbuena, Obispo de 
Puerto Rico.—lustrísimo señor Obispo 
de Ciudad Real 
Cáceres 
S A N P E D R O D E A L C A N T A R A 
1. ° Su época, su ambiente, su tierra. 
Reverendo P. Constantino Bayle, S. J. 
2. ° El niño, el estudiante, el hombre. 
Don Antonio Silva, catedrático del Ins-
tituto. 
3. ° Religioso, penitente y místico. 
Don Alfonso Bardají. 
4. ° E l fundador y el reformador.—Pa-
dre Carlos G. Villacampa, O. F. M . 
5. ° Sus milagros y la leyenda popa-
lar.—Don Antonio Reyes Huertas. 
6. ° Sus visitas a Roma y a las Cor-
tes europeas.—Señor Ortí Belmente, ca-
tedrát ico del Instituto. 
Valencia 
S A N V I C E N T E F E R R E R 
1. ° Valencia de Ferrer .—Señor Ca-
rreros. 
2. ° Biografía, sermones.—Señor San-
chíz Civera. 
3. ° Los milagros.—P. Urbano. 
4. ° S. Vicente Ferrer y la literatura, 
y S. Vicente Ferrer en el arte.—Don 
Juan de Contreras, marqués de Lozoya. 
5. ° S. Vicente Ferrer en el Compro-
miso de Caspe.—Señor Jiménez Fayos. 
Valladolid 
L A U N I V E R S I D A D 
1. ° E l impulso de la Iglesia como ba-
se del movimiento cultural de la Al ta 
Edad Media.—Don Claudio Galindo, ca-
tedrát ico de la Universidad de Vallado-
lid. 
2. ° Principales directrices de la cul-
tura española del siglo X I I I y signifi-
cación de éste dentro de la europea del 
momento.—Don Luciano de la Calzada, 
profesor auxiliar de la Universidad de 
Valladolid. 
3. ° Aparición y desarrollo de las 
Universidades Castellanas. Algunos da-
tos sobre la importancia científica de 
la de Valladolid.—Don Calixto Valverde. 
catedrát ico de la Universidad de Valla-
dolid. 
4. ° La Universidad del Siglo de OJO 
fundamento de la grandeza nacional. 
Ciencia y Catolicismo. El sentido ecu-
ménico de Catolicidad en el Derecho In-
ternacional español.—P. Getino. 
5. ° Importancia cultural y social de 
los Colegiofl Universitarios.—Los Cole-
gios de Valladolid: el Mayor de San 
Gregorio y los de Santa Cruz y San 
Ambrosio. 
Granada 
E L P A D R E S U A R E Z 
1. ° Suárez, teólogo.—Uustrísimo se-
ñor doctor Sánchez Quero, profesor del 
Seminario. 
2. a La metafísica suarlana.—Uustrí-
simo señor don Juan de Medina Olmos, 
Obispo Auxiliar de Guadix. 
3. ° La Filosofía del Derecho en la 
obra de Francisco Suárez.—Don Alfredo 
Mendizábal, profesor de la Universidad 
de Oviedo. 
4. ° El Derecho Internacional.—Don 
Tomás Riaza, profesor en la Universi-
dad de Madrid. 
5. ° La Doctrina política.—Don Enri-
que Luño Peña? profesor de la Univer-
sidad de Santiago. 
Salamanca 
F R A Y L U I S D E L E O N 
! .• El ambiente universitario de la 
época.—Señor García Boiza. 
uc fray Luia.—Don Luis Morales Oll-
ver, profesor de la F. de Filosofía y Le-
tras de Madrid. 
4.° Los Conceptos jurídico-politicos 
rn fray Luis.—Don Wenceslao González 
A y e r s e c e l e b r ó e n B e r l í n l a " F i e s t a d e l P a p a " 
Su Santidad recomienda "orar y seguir firmes en me-
dio de las dificultades presentes". Siguen los temores 
de persecución religiosa 
D O S L I B R O S R A C I S T A S I N C L U I D O S E N E L I N D I C E 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 13.—El domingo a media 
tarde, 15.000 católicos berlineses—algu-
nos más de los que normalmente -ca-
ben—ocupaban el Palacio de los Sports, 
pagando entrada de hasta dos marcos 
(seis pesetas), para saludar a su Obis-
po y honrar al Papa en el aniversario 
de su coronación. 
Organizó la fiesta la Acción Católi-
ca. Asistieron, además del Nuncio y 
autoridades eclesiásticas, von Papen y 
varios ministros y ex ministros. Ocho-
cientas banderas y estandartes de sen-
das Congregaciones y Asociaciones des-
filaron entre estruendosos aplausos, pa-
ra ocupar lugar preferente. El Nuncio 
—es significativo—no pronunció el dis-
curso anunciado y se limitó a leer un 
corto mensaje de Su Santidad, en el 
que se exhorta «a orar y seguir f ir-
mes en medio de las dificultades pre-
sentes». El Obispo, en discurso de hora 
y media, y como si no hiciera pocas 
horas de la úit ima prohibición en Du-
seldorff contra las Juventudes Católi-
cas, recuerda a todos el acatamiento a 
la autoridad, y conjura a ésta para que, 
correspondiendo a la buena voluntad de 
los católicos, resuelva las dificultades 
que surgen. En los intermedios se en-
tonaron cantos religiosos, y, al final, 
el Himno Pontificio, los dos nacionales 
y el «Tedéum». 
Esa fiesta, admirable por el entu-
siasmo y, sobre todo, por la compene-
tración entre los fieles berlineses y su 
Obispo, quieran conseguir del Señor 
esperanzas para los católicos alemanes. 
Mis úl t imas impresiones son bastante 
trariamente a los fundamentos de la Re-
ligión cristiana sostiene la necesidad de 
instituir una nueva religión o iglesia na-
cional germánica, y anuncia el principio 
de que hoy es tá surgiendo una fe mítica 
de la sangre sostenida por la ciencia, que 
establece que la sangre septentrional re-
presenta el misterio que debe sustituir 
y superar a los antiguos Sacramentos. 
En cuanto a la obra de Bergmann, el 
decreto dice que su autor niega a la Re 
ligión cristiana la necesidad de una re-
dención por medio de Cristo cruciñeado, 
así como la Gracia Divina. Además, afir-
ma que la Religión cristiana y espe-
cialmente la católica son, sobre todo, 
creación de la cultura semítica y ro-
mana y por ello opuesta a la Indole ger-
mánica. Afirma que el Antiguo Testa-
mento pone en peligro moral a la ju-
vemtud alemana y que el concepto cris-
tiano de la caridad lleva a los pueblos 
a un estado de degeneración, ya que cu-
ra a los enfermos y a loa físicamenU 
débiles y les permite engendrar prole 
Sostiene además que la sangre y la es-
tirpe es el único elemento de progreso 
cultural, llegando a la conclusión de que 
se debe instituir una religión nueva fun-
dada en el ateísmo o bien en el panteís-
mo. Por último, el autor defiende un 
nacionalismo exagerado y contrario a la 




lin del diario 
cialista Loebe 
—El corresponsal en Ber-
belga "Libre Belgique" 
pesimistas. Hitler no puede en esto con publica una entrevista que le ha sido 
los suyos, y la disolución de las orga-|conce'dida por ei ex presidente socialis-
nizaciones juveniles, la ruptura con el^a del Reichstag, Loebe, quien después 
Concordato, me parecen inminentes, de decir que habla estado en un campo 
Desgraciadamente, no me equivocaré.—! de concentración hasta que por orden 
Bermúdez CAÑETE. ¡de Goering fué puesto en libertad me 
diante promesa de no intervenir en ac-
Dos libros racistas al Indice 
ROMA, 13.—La Congregación del San-
to Oficio ha publicado dos decretos del 
7 de febrero en los que se condenan e 
incluyen en el Indice de Libros Prohibi-
dos la obra de Alfredo Rosenberg, t i tu-
lada "Der Mithus des 20 Jahrhunderts' 
(El mito del siglo XX) y la de Ernesto 
Bergmann titulada "Die Deutsche Na-
tionalkirche" (La Iglesia Nacional Ale-
mana). Los decretos van acompañados 
de preámbulos explicativos. 
De la obra de Rosenberg el decreto 
dice que rechaza completamente todos 
los dogmas de la Iglesia católica y con 
[? i »§ » i i B? i i a c H • i • 
C A P A S E S P A Ñ O L A S 
Y DEL NUEVO MODELO GOYA 
LA PRIMERA DE ESPAÑA 
C A S A S E S E Ñ A 
Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. Cruz, 23 
Oliveros, catedrático de la Facultad de 
S a l a m a n c a . ' j ' " " ' " ' 
5. ° Valoración místico lírica.—P. Fé-
l ix García, O. S. A. 
6. ° Fray Luis de León y el Imperio 
español. — D o n Francisco Maldonado 
Guevara, catedrático de la Universidad 
de Salamanca. 
Cádiz 
B E A T O D I E G O D E C A D I Z 
1. ° Epoca.—Don José María Pemán. 
2. ° Biografía.—Fray Sebastián d e 
Urique. 
3. " E l director perfecto ^ el discí-
pulo santo."—Fray Diego de Valencina. 
4. ° Devoción a la Divina Pastora.— 
Don Francisco Cervera. 
5. ° Devoción a la Santísima Trini-
dad.—Padre Cayetano Mejías. 
6. ° E l Beato Diego. La misión provi-
dencial.—Padre Serrano Cid. 
Sucesivamente iremos dando cuenta 
de las nuevas Semanas, cuyos progra-
mas queden ultimados. Actualmente se 
hallan en preparación los de numero-
sas Diócesis, entre otras Avila, que es-
tudiará la figura de Santa Teresa: Bur-
gos, en cuya Semana se desenvolverá un 
interesantísimo estudio acerca de la 
obra de los grandes monasterios burga-
leses, Arlanza, Oña. Cardefta, Cóvarra-
bias, Santo Domingo de Silos, etc., en 
los orígenes de Castilla; Calahorra, cu-
ya Semana gira en tomo del monaste-
rio de San Millán de la Cogolla. y sus 
figuras más notables, etc.̂  
La Semana de Madrid, cuya organi-
zación se halla muy avanzada, tiene co-
mo motivo general "El pensamiento teo-
lógico español del siglo de Oro en el 
Teatro", tema que se desenvolverá en 
seis conferencias sobre: El Papado, la 
Catolicidad de la Iglesia, Trento, Gra-
cia y libre albedrío, la Eucarist ía y la 
Inmaculada Concepción, para las cua-
les se cuenta con la cooperación de emi-
nentes personalidades del mundo inte-
lectual. 
tividades políticas, expresa su convicción 
de que ha desaparecido para siempre la 
política del socialismo alemán. 
Loebe añade que, aunque se le consi-
dere cobarde, tiene que confesar que des 
pués de haber luchado toda su vida por 
otro ideal político, se adhiere con toda 
convicción al ideario nacionalistasocialis-
ta. Las obras de reforma del Reich, el 
socorro invernal y la procuración de tra-
bajo a los parados, son hechos que el 
socialismo alemán no hubiera realizado 
nunca. Sería locura creer que los socia-
listas podrían volver a] Poder en Ale-
mania. 
Termina diciendo que todos los socia-
listas alemanes que viven en el extran-
jero y que aun sientan un poco de amor 
hacia su Patria tienen que pensar en 
cuál es su deber. 
Las banderas hitlerianas 
BERLIN, 13.—El ministro de la Gue-
rra ha ordenado a todos los militares 
a sus órdenes el saludo a las banderas 
de las Asociaciones nacionales siempre 
que desfilen en manifestación pública 
oe la m m m m 
COMENZARA E L 1 DE MARZO 
Tratará de una activa campana de 
propaganda agraria y de forma-
ción de propagandistas pa-
ra lamisma 
El Consejo directivo de la Confede-
ración Católico Agraria ha convocado la 
18.» Asamblea general para el día pri-
mero de marzo, a las once de la ma-
ñana. Esta Asamblea durará varios dia.s 
y se desarrollará con arreglo al orden 
siguiente: 
1.° Acta de la Asamblea anterior; 2: 
Memoria; 3.° Cuentas del ejercicio; 4.' 
Actuación de la Secretaria general; 5/ 
Actuación de las secciones de Seguros y 
Revista; 6." Provisión de cargos; 7." Ins-
pección de la obra. Forma de realizarla. 
8. " Propaganda. Necesidad de una activa 
campaña Formación de propagandistas 
9. ° Parte económica. 10. Mutualidades 
de la Confederación. Mutua Española de 
Seguros de accidentes del trabajo. Mu-
tualidades de seguro del ganado; 11. Va-
rios. 
La Asamblea dará comienzo con una 
misa de comunión que tendrá lugar en 
la capilla de la Ca=a Social, a las nueve 
de la mañana del día 1. 
El Consejo directivo 
El día antes (28 de febrero) del co-
mienzo de la Asamblea, y a las once de 
la mañana, se reunirá en la Casa So-
cial, Manuel Silvela, 7, el Consejo direc-
tivo de la Confederación Católico Agra-
ria. 
L a o r g a n i z a c i ó n o b r e r a 
c a t ó l i c a d e l p a í s v a s c o 
Más de 35.000 afiliados, sin contar 
con los que agrupan los Sindicatos 
Católicos y los profesionales 
En la "AVASC", muro de conten-
ción del socialismo y del comu-
nismo, tienen las Vascongadas 
la garantía de la paz social 
Cursillos para sacerdotes, propie-
tarios y obreros 
DOS PENSIONADO? EN L0VAINA 
Hemos celebrado una entrevista con 
el padre Azpiazu: 
—Me pregunta usted sobre la actua-
ción social que en estos últimos paos ha 
habido en el País Vasco. Las esp^ndidas 
actividades del I . 'S . O., divúlga las por 
E L DEBATE, han concentrado la aten-
ción de gran parte de España hacia esa 
magnifica institución. Para que de la 
vida social cristiana del País Vasco juz-
gue usted por un botón de muestra, me 
limitaré únicamente a reseñar a gran-
des trazos la labor de una Asociación 
formada casi a mediado-? de 1932, y lla-
mada "Agrupación Vasca de Acción So-
cial Cristiana" {A. V. A. S. O . 
- ¿ . . . ? 
—Nació A. V. A. S. C. de un impulso 
generoso de mejoramiento social y cris-
tiano del País Vasco, que cuenta con 
las más potenteá organizaciones obre-
ras católicas de España: la de los So-
lidarios Vascos, con unos 35.000 afilia-
dos; la de los Sindicatos Católicos y la 
de \or, Smdlcato.s Profesionales, con va-
rios miles también. 
- ¿ . . . ? 
—Tiene usted razón. Casi nos habla-
mos olvidado de A, V. A. S. C. Creyó 
esta Institución que su labor había de 
ser divulgadora de las doctrinas pon-
tificias en el orden social cristiano, lo 
mismo en la esfera del trabajo que en 
la del capital; que habla de ser fun-
damentalmente apolítica por razón de 
su doctrina y su esfera de acción, y 
que debía dirigirse tanto a los obreros 
como a los patronos. 
- ¿ . . . ? 
—Y comenzó su labor A. V. A. S. C. 
«por los patronos», dando unas confe-
rencian públicas acerca del socialismo 
y sus actividades en el País Vasco; 
otras sobre el control obrero en sus di-
versos aspectos (histórico, cristiano, et-
cétera) ; otras sobre los deberes socia-
les' de los patronos; sobre salarios fa-
miliares, cajas de compensación...; en 
fin, encadenan^ una serie de enseñan-
zas que fueron magníficamente escu-
chadas y luego ampliamente divulga-
das, por la Prensa primero, y por la 
impresión de todas las conferencias en 
folletos de divulgación gratuita. 
- ¿ . . . ? 
—La difusión de estas doctrinas y el 
elevamiento del. nivel moral de la so-
ciedad; los Circuios de influencia que 
la lectura de estas ideas estableció 
en el país, solamente los puede con-
trolar quien, conociendo a fondo la la-
bor de A. V. A. S. C, repasa a diario 
los periódicos y conferencias del país, 
llenos de ideas en To cristiano y divul-
gadas por A. V: At S. C 
— A estos cursillos breves se unieron 
otros más intensos, pero más limitados, 
con d3rechos de matricula. La asisten-
cia a ellos fué grande. Noventa y cin-
co cursillistas matriculados (propieta-
rios, dependientes y obreros) asistieron 
con asiduidad incansable durante los 
q u i n e d í a s del primer curfo social da-
do por mí, y los del segundo, también 
a mi cargo y al de don Ignacio Ar-
taza. 
- ¿ . . . ? 
—Pero la labor más eficaz de la 
A. V. A. S. C. ha sido la de formación 
obrera. A. V. A. S C. ha dado ya "tres 
cursos de un mes completo", de cinco a 
seis clases diarias, a más de 150 obre-
ros, futuros propagandistas de los Sin-
dicatos del país. A l primer curso, dado 
en Bilbao en marzo de 1933 con 60 alum-
nos, siguió el de San Sebastián (mayo 
de 1933), con otros 60. y el de Vitoria 
(septiembre de 1933), con 32. 
A todos los obreros, como es natural, 
se les había de pagar el jornal y los 
gastos para manutención, había de dár-
seles gratuitamente libros y material 
de enseñanza; y a todo ello contribuyó 
A. V. A. S. C. con dinero, profesores, lo-
cales y libros. 
- ¿ . . . ? 
—¿El plan? El mismo que el del 
1. S. O. de Madrid, pero circunscrito a 
un mes: clase diaria de Apologética cris-
tiana, Sociología, Técnica sindical, Dere-
cho social, ejercicios de redacción y pro-
paganda. Como usted ve, la ocupación 
era de todo el día. Y siempre terminaron 
los cursos con un espléndido acto de co-
munión general y un modesto ágape, en 
que fraternizaron obreros y profesores. 
A. V. A. S. C. daba a su? alumno* 
los textos, impresos, exclusivamente pa-
ra ellos, confirme se iban explicando las 
lecciones. Asi A . V. A. S. C. tiene hoy 
una pequeña colección de textos para 
obreros, que ha de ampliar, según avan-
cen los cursos, y que van siendo cono-
Ayer hubo tranquilidad en Francia 
Mañana se presentará el Gobierno ante el Parlamento. Hay 
anunciadas doce interpelaciones al jefe del Gobierno 
(Crónica telefónica de nuestro) 
corresponsal) 
PARIS, 13.—Tregua a los días de 
agitación, de disturbios y de huelga; 
tregua de los partidos en un Gobierno 
nacional; tregua en las organizaciones 
polllicas, después de haber medido sus 
fuerzas en la calle. 
Pero cada día se acentúa más la di-
visión de los campos. De un lado los re 
publícanos de todo matiz, que en mo-
mentos de peligro defienden ante todo 
el orden y los intereses nacionales; y 
de otro lado, los partidos marxistas, di-
vididos entre si, pero unidos ocasional 
mente para la agitación. En años de 
prosperidad la nación ha soportado a 
los socialistas. Cuando llegan los tlem 
pos difíciles se desentiende de ellos y 
busca la salvación en otra parte. 
Los socialistas franceses no han par 
tlcipado en el Gobierno. Esta irrespon 
sabilidad ha prolongado su influencia, 
pero «el pueblo ve ahora las consecuen 
cías de las leyes que ellos han inspira-
do Los resultados del apoyo socialista 
han sido la vida cara, el comercio di 
fícil, la exportación reducida, el déficit 
cada año más crecido. Lo que caracte-
riza la reacción de éstos días es el sen-
tido político del pueblo francés. Ha sa-
bido Integramente elegir lo que eviden-
temente convenía a la nación, de lo que 
le era funesto y extraño. Por eso se ha 
manifestado contra Gobiernos hipoteca-
dos por los socialistas. Por eso, ha con-
cedido su confianza a un Gobierno, que 
es el que existe en los actuales momen-
tos. Por eso mismo en el partido socia-
lista existe la desorientación y el des-
orden que hemos señalado en otras no-
tas. 
Por primera vez en esta legislatura 
va a formarse una mayoría nacional 
contra los socialistas. El Gobierno va a 
presentar el Presupuesto, y la Cámara 
va a aprobarlo con urgencia. El Gobier-
no al propio tiempo proseguirá las ne-
gociaciones con Alemania e Inglaterra. 
Si la Asamblea legislativa continúa a 
merced de los socialistas, esta labor 
económica y financiera, de la que en 
gran parte depende la salvación de 
Francia, no será posible. 
Ha influido el sentido nacional del ciu-
dadano medio francés. Este sentido na-
cional vigila las Instituciones inesta-
bles, y las salva o reforma en momen-
to dado. Parecía dormido, ñero ahora 
despertó, y cuando Gobiernos influen-
ciados por los socialistas se han mos-
trado remisos en la defensa del orden 
o demasiado comprometidos con parti-
dos extranaclonales, este sentido nacio-
nal ha obligado a los Gobiernos a cum-
plir con su deber. Hasta políticos como 
Herriot y Bouisson, socialista éste y 
amigo de los socialistas, aquél, han 
abandonado a sus amigos y correligio-
cidos y hasta copiados en diversos si-
tios de la Península: Barcelona. San-
tander. Asturias, etc. 
¿ . . . ? 
—Claro que no se l imita a esto la labor 
de A. V. A. S. C. Sus propagandistas 
han estado yendo durante el año 1933 
a los "pueblos" obreros (mineros y me-
talúrgicos, especialmente de la reglón) 
para dar "en ellos" cursillos, de diez a 
quince días, según la importancia' del 
pueblo. Y hay que confesar que el éxi-
to ha sido asombroso. Socialistas y co-
munistas acudían a menudo a oír una 
refutación completa, digna, acomoda-
dr. a su alcance, de las mismas doctri-
nas que profesaban. Más de 80 cursi-
llos de est:: género se han dado en 
1933 en diversos pueblos, sobre todo en 
Vizcaya; y más do 2.000 han sido los 
obreros por ellos beneficiosamente in-
fluidos. 
—Permí tame que ponga el colofón a 
esta modestísima interviú, indicándole 
que ha dado también A. V. A. S. C. al-
gunos cursillos durantes varios días «a 
sacerdotes», para que después, esparci-
dos por sus pueblas, puedan y sepan de-
dicarse a esta l a b o r s o c i a l ; que 
A. V. A. S. C. tiene hoy en Lovaina dos 
pensionados que han de ampliar el pró-
ximo año esta labor social en el país; 
que oculta en anónimos y seudónimos 
ha escrito muchísimos artículos, resuel-
to no pocas consultas, formado gran-
des ficheros, hecho encuestas sobre el 
estado económico y social del País Vas-
vo; repartido miles de Encíclicas, Códi-
gos ceciales de Malinas, folletos de pro-
paganda por el país ; y que tiene en car-
tera proyectos mucho más amplios pa-
r» este año que comienza de 1934. 
Con decirle a usted que en Bélgica 
hoy se interesan por A. V. A. S. C. y 
que de Ultramar preguntan por sus 
obras, digo a usted bastante. 
- ¿ . . . ? 
—Perdone usted; pero no me parece 
prudente publicar estos proyectos, que, 
oficialmente, no los ha publicado aúrí 
la misma A. V. A. S. C ; y perdone 
también que me reserve los nombres 
de los que son el alma de la entidad, 
porqu: sé que desde su oficina de Bil -
bao (Buenos Aires, 4) aspiran a ha-
cer labor impersonal, cristiana y so-
cial. 
narios cuando el país lo ha exigido.— 
Santos FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS, 13.—Hoy, martes de Carna-
val, ha transcurrido en completa cal-
pía, sin que se haya:-: rrgistrado suce-
sos en ninguna parte 
Mañana se reunlr„ :1 Gobierno en 
Consejo y pasado mañana, antes de 
presentarse al Parlamento, se reunirán 
nuevamente los ministros. Hay presen-
tadas, hasta ahora, doce interpelacio-
nes al jefe del Gobierno, unas referen-
tes a la política del actual Gobierno, 
y otras acerca de la composición del 
mismo. 
NANTES, 13—El diputado por Sena 
y Oise, Bergery, ha declarado que re-
nunciará al acta en el curso de esta 
semana y se presentará de nuevo a la 
reelección para recoger el cartel de 
desafio lanzado por los revoltosos de 
París al sufragio universal. 
Seiscientos detenidos en París 
PARIS, 13.—Durante la huelga de 
ayer, la Policía ha detenido a unas seis-
cientas personas, entre las cuales figu-
ran seis extranjeros, los cuales han si-
do expulsados del territorio francés. 
Cargas de la Policía 
en Dunkerque 
DUNKERQUE, 13.—Doscientos obre-
ros del puerto han recorrido los mue-
lles en que trabajaban descargadores 
pagados por meses, y les han agredi-
do, produciéndose varios choques, en los 
quj resultaron heridos varios de los tra-
bajadores agredidos. 
Con este motivo, la Policía ha efec-
tuado diez detenciones. Uno de los de-
tenidos es el secretario del Sindicato 
Unitario de trabajadores del muelle. 
Varias organizaciones extremistas or-
ganizaron una reunión, terminada la 
cual, los asistentes a la misma, entre 
ellos cuatrocientos comunistas, se dir i -
gieron en manifestación de protesta 
ante la Prefectura de Policía para re-
clamar la liberación del secretario de-
tenido. 
Los gendarmes, la guardia móvil y 
la Policía, tuvieron que cargar varias 
veces para disolver a los manifestan-
tes. Un teniente de la Guardia móvil 
resultó herido. 
¿Lebrun, enfermo? 
Cesa l a h u e l g a e n B i l b a o y 
e n l a z o n a m i n e r a 
En algunos pueblos de ésta los 
huelguistas asaltaron varios 
establecimientos 
BILBAO. 13.—Hoy se ha trabajado 
con entera normalidad tanto en la ca-
pital como en la zona fabril, salvo un 
pequeño foco de predominio comunista 
que ha querido dar la nota de su orga-
nización, aparte de la U. G. T.—En Por-
tugalete ufa pequeño grupo t ra tó de pa-
ralizar la salida de un tren a mediodía, 
lo que impidió la fuerza pública, sin 
que se efectuaran detenciones ni tuvieran 
que emplear violencia. En Sestao tam-
bién se t ra tó de apedrear otro tren de 
la linea eléctrica de Bilbao a Portuga-
lete, s i n consecuencias. Donde, según 
las noticias recibidas esta tarde, el paro 
es completo, es en la zona minera, en 
la que predominan los elementos comu-
nistas, que han querido prorrogar por su 
cuenta el paro. Se ha dado el caso, de 
que, en la mayor parte de aquellos pue-
blos, los obreros, al acudir al trabajo y 
verse coaccionados por los elementos ex-
tremistas, lo hayan abandonado inme-
diatamente. Después, bajo el caudillaje 
de los conocidos cabecillas, se han de-
dicado los grupos a la labor de asaltar 
tiendas. Cerca de las tres, han salido 
para los pueblos de la zona minera casi 
todas las fuerzas que componen las dos 
compañías de los guardias de Asalto de 
Bilbao, porque llegan noticias de que los 
elementos extremistas están dedicados 
al asalto de establecimientos. De mo-
mento sólo se conocen en conjunto los 
siguientes detalles. En Ortuella fué des-
valijado p o r un grupo el comercio da 
Nemesio Tejada, al que arrebataron gé-
neros por valor de unas siete mil pese-
tas. 
* Normalidad en la zo-
PARIS, 13.—El periódico "L'Oeuvre" 
dice que en los círculos políticos, y más 
especialmente en los pasillos del Sena-
do, ha circulado el rumor de que el es-
tado de salud del señor Lebrun se ha-
bía debilitado a consecuencia del traba-
jo continuo de día y noche a que ha es-
tado sometido, con motivo de 1 o s re-
cientes acontecimientos. Algunos llegan 
a dejar entender la posibilidad de que 
en breve, pueda producirse una crisis 
presidencial, y se relaciona con ello la 
reciente separación del partido socialista 
del señor Fernando Buisson. 
* * « 
PARIS, 13.—En los círculos bien in-
formados se desmiente la noticia publi-
cada por un diario parisién según la cual 
la salud del Presidente de la República, 
Lebrun, era bastante delicada. 
La recaudación de impuestos 
PARIS, 13. — La recaudación de im-
puestos durante el mes de diciembre del 
pasado año ha ascendido a la cantidad 
de 3.032 millones de francos. En com-
paración con igual mes del año 1932, la 
recaudación ha experimentado una ba-
ja de 129 millones. 
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colocaría 1.* hipote-
ca. APARTADO 288 100.000 PTAS. 
Juventud de A. Popular 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
celebrará sesión ordinaria la Academia 
de Oratoria de la Juventud de A. P. Di-
se r ta rá don José Félix Rodríguez Lez-
cano sobre "Estado de Derecho". 
na minera 
BILBAO, 13.—Las última3 noticias 
llegadas de la zona minera donde aun 
quedaban rescoldos de la huelga gene-
ral, dan cuenta de que esta noche se 
ha restablecido la normalidad. En sín-
tesis, los principales incidentes de hoy 
han sido éstos: 
En Somorrostro un grupo de joven-
zuelos asaltó un establecimiento de co-
mestibles, donde causaron destrozos y 
se llevaron géneros. 
En el pueblo de Gallarta, en el barrio 
de Triano, otro grupo de individuos 
asaltó el establecimiento estanco de 
Francisco Insa. También en el barrio 
de la Bastera, fué asaltado otro estanco 
de Teodoro Fernández. Ambos comer-
cios eran de pequeña importancia, y 
como fueron casi totalmente desvalija-
dos, sus dueños han quedado en la mi-
seria. En el citado pueblo quedó resta-
blecida la normalidad. 
En Ortuella no hubo otros incidentes, 
aparte de los comunicados y del asalto 
al establecimiento de don Nemesio Te-
jada, de donde un grupo de unos 300 
hombres se llevó géneros por valor de 
7.000 pesetas. E l dueño del estableci-
miento supone que el motivo del asal-
to es la competencia que hace a la 
Cooperativa comunista de dicha locali-
dad. Se da la circunstancia de que en 
dicho pueblo, que, desde hace ocho días, 
el comercio está cerrado por los patro-
nos, por miedo a que loe extremistas 
cumplieran sus propósitos de asalto, so-
lamente funcionaban con regularidad 
y sin ningún entorpecimiento las Coope-
rativas socialista y comunista. A últi-
ma hora comunican que se t ra tó de 
formar una manifestación de mineros, 
que pretendía dirigirse a Gallarta. Fuer-
zas de Asalto salieron al encuentro de 
los manifestantes y los disolvieron des-
pués de hacer algunos disparos al aire. 
En Galdámez también fué asaltado 
otro establecimiento, desconociéndose la 
importancia del hecho. 
Reunión de alcaldes socia-
listas y comunistas 
En Sestao se celebró una reunión de 
alcaldes socialistas y comunistas de los 
pueblos de la zona minera y fabril pa-
ra tratar del encarecimiento de las sub-
sitencias y protestar contra la actua-
ción de la fuerza pública en los últimos 
incidentes. 
N O T A S P O L I T I C A S 
S. A. Imperial el Jalifa ha conce- ro de sus miembros que, por su repre-
dido la Gran Cruz de la Orden de Meh. sentación parlamentaria, por su cargo 
dauia a don Plácido Alvarez Buylla, di-
rector de Marruecos y Colonias y nue-
vo subsecretario de la Presidencia de! 
Consejo. 
El Patronato Central de Ins-
tituciones benéficas 
Por orden del ministerio de Instruc 
ción Pública, se modifica totalmente la 
orden que creó el Patronato Centra] de 
Instituciones Benéficas, "que no ha res 
pondido a ninguna de las finalidades que 
se propuso", debido al excesivo núme-
L ; . rrj \ tk tH F R A N C I A , A T R A V É S 
D E LA CARICATURA 
— F c i n hoctn vsnárá un ministro y varios diputados. 
Cuento usitd ios cubiertos. 
MAS COSAS DE DIPUTADOS 
E L A B O C A D O . — Y además, sabe usted, soy dipii+ad( 
E L P R E S O . — B u e n o , es igual... no me repugna. 
Y E L GOLPE FINAL 
— ¿ Y cree usted que la operación saldrá bien? 
— E n el estado en que se encuentra, lo que necesi 
taria es l< lutopsia. 
(Caricaturas de "Le Rire".) 
oficial, por su ausencia continua de Ma-
drid o por sus múltiples habituales ocu-
paciones, no podían imponerse el sacri-
ficio de hurtar a sus ineludibles tareas 
el tiempo necesario para atender debi-
damente a su cargo". 
En la nueva orden se reduce el nú-
mero de miembros de trece a tres y se se-
ñalan reuniones periódicas e indemni-
zaciones por asistir a ellas. 
El Instituto de Granada 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción Pública, se autoriza al Instituto 
Nacional de Segunda Enseñanza de Gra-
nada (antiguo), para que a su denomi-
nación oficial se una el nombre del pre-
claro filósofo granadino. Padre Fran-
cisco Suárez, como propone el Claustro. 
La causa contra el gene-
ral Berenguer, sobreseída 
A petición del fiscal general de la 
República, que ha retirado la acusa-
ción, el pleno del Tribunal Supremo ha 
dictado auto de sobreseimiento en la 
causa que se seguía contra el ex pre-
sidente del Consejo, general don Dáma-
so Berenguer, por supuesto delito de 
falsedad. 
Partido nacionalista español 
Mañana jueves, el doctor Albiñana 
inaugurará el ciclo de conferencias que 
ha organizado el partido nacionalista 
español, en su domicilio social, Cova-
rrubias, 2 y 4. Diser tará sobre el tema 
«Cuatro años de combate. Nacionalis-
mo español y fascismo extranjero:». 
"A B (T, denunciado 
El fiscal ha denunciado a nuestro es-
timado colega «A B C». por un articu-
lo titulado: «Martirologio fascista», del 
que es autor don Alvaro Alcalá Galia-
no. Lamentamofi el percance, 
m « w v r, ? ^ r, H > «í B • I 
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Para dar impulso al traspaso de servicios. Le acom-
panaran los consejeros, uno de ellos el de Hacienda. 
En Tarrasa ha quedado resuelto el conflicto de la in-
dustna de géneros de punto 
Procedente de Roma ha llegado a Vich el padre Blanch, para 
recoger una reliquia del padre Claret 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, IS.—Gtra vez siente la 
Generalidad la obsesión de la valoración 
de servicios. Es tema harto conocido por 
nuestroc lectores, ya que es problema 
vital que desde hace meses tiene plan-
teado el Gobierno de Cataluña. Sin di-
nero no hay Estatuto ni puede haber 
autonomía posible. Es inútil que aparez-
can en la "Gaceta" decreto tras decreto 
traspasando servicios si al mismo tiem-
po no se habilitan fondos para ello. Y 
lo más catastrófico para la Esquerra es 
que no consiga de los Gobierno? de Ma-
drid tales fondos, angustiosamente im-
prescindibles. Ni siquiera lo consiguió 
del Gobierno Azaña en los tiempos pro-
picios en que era ministro Companys. 
Luego lo fué Santaló y más tarde Pi y 
Suftcr, bajo la presidencia de Martínez 
Barrio. Es más : Companys, siendo mi-
nistro de Marina, dió su aquiescencia a 
un decreto que fué aprobado por unani-
midad por el Gobierno Azaña, y que, 
considerado perjudicial por el Gobierno 
de la Generalidad, motivó gestiones la-
boriosísimas, idas y venidas a Madrid, 
súplicas, amenazas y violencias, hasta 
que al fin se consiguió que no fuese 
publicado. Pero todos los esfuerzos fue-
ron inútiles para conseguir que el Gobier-
no Azaña publícase el decreto de valora-
ción de servicios tal y como lo exigía 1a 
Esquerra, a pesar de la violencia que 
este partido ejercía en España, merced 
a la fuerza que le daba el control del 
quórum parlamentario, que alargaba la 
vida del Gobierno. 
E l último viaje que hizo Maciá a Ma-
drid tuvo por principal objeto recabar 
personalmente del Gobierno esa valora-
ción de servicios, que constituye una te-
rrible pesadilla. Y también las apre-
miantes y enérgicas gestiones de Ma-
ciá resultaron infructuosas. 
Ahora la Esquerra siente acuciada su 
impaciencia y quiere a todo trance que 
España conceda a la Generalidad los 
fondos imprescindibles para poder pa 
gar los servicios traspasados. Si en Ma-
drid no resuelven pronto favorablemen-
te ese problema, la Generalidad no po 
drá ni siquiera pagar a sus funciona 
ríos. El Gobierno de Cataluña ha vuelto 
a ocuparse una vez más de este asunto, 
y de nuevo todos los consejeros han 
coincidido en apreciar su importancia. 
A l fin se ha decidido que se trasladen 
a Madrid el presidente Companys y el 
consejero de Hacienda para plantear al 
Gobierno, en toda su crudeza, la necesi-
dad de resolver el problema según el 
criterio de la Generalidad. Es muy pro-
bable que los plenipotenciarios catala-
nes lleguen a exponer sus deseos como 
una imposición y exijan y apremien en 
tonos conminatorios. 
Sabido es que la Esquerra tiene el 
propósito de crear un grave conflicto al 
Gobierno de Madrid para impedir siga 
su política templada de Gobierno de 
centro y, sobre todo, para poner obstácu-
los a una orientación derechista del Go-
bierno. Es muy probable que esa valo-
ración de servicios, que ahora se va a 
exigir inaplazablemente, sea la base o el 
motivo para un gesto de rebeldía. Por 
lo pronto, no falta, dentro de la Gene-
ralidad, quien piense que el mejor y más 
expeditivo procedimiento sería realiza^ 
un pequeño alce de independencia y dar 
por traspasados los servicios de Hacien-
da. Pero predomina el convencimiento 
general de que la Esquerra tiene in-
fluencia suficiente para imponer su cri-
terio al Gobierno de Madrid con sólo 
insinuar que es tá dispuesta a cumplir 
sus amenazas. 
Sea lo que fuere, es lo cierto que el 
próximo viaje de Companys a Madrid 
será important ís imo para el porvenir y 
viabilidad del Estatuto—ANGULO. 
Companys, a Madrid 
BARCELONA, 13.—El consejero de 
Hacienda de la Generalidad, señor Mar-
tí Esteve, hablando con los periodis-
tas ha hecho resaltar la importancia 
que tiene ^ r a Cataluña el decreto del 
Gobierno de la República referente a la 
consignación para los servicios traspa-
sados a la Generalidad. Gracias a es-
te decreto, algunos de los servicios que 
no tienen consignación alguna podrán 
ponerse en marcha y también se re-
solverá en otros el hecho anómalo en 
que se hallaban después del traspaso 
por falta de elementos para material 
y personal. 
Segün el consejero, este decreto abre 
una nueva etapa interesantísima para 
llegar a la valorización de los traspa-
sos. Se precisa dar más celeridad al 
traspaso de la contribución y, en gene, 
ral, a la valorización. La p róx ima se-
mana el presidente, señor Companys, 
irá a Madrid acompañado del conseje-
ro de Hacienda y de otro consejero, 
eon el fin de tratar con la Comisión 
mixta de traspasos de dar un impulso 
a estos asuntos, a fin de evitar que pe-
ligre, no sólo la Hacienda de la Gene-
ralidad, sino el conjunto del Estatuto. 
E l señor Esteve hizo mención de la 
actitud de la Lliga y ha mani íes ta 
do su pesar por el retraimiento de di. 
cho partido en el Parlamento, ya que 
perjudica grandemente a las leyes, co 
mo la agraria, que se hallan en discu. 
flión. Terminó anunciando q u e tenía 
muy adelantados los estudios del pre 
supuesto para 1934 y que dentro de 
muy pocos días estudiará con el Go-
bierno el proyecto de presupuestos pa-
ra los tres trimestres que faltan del 
afio, o bien una fórmula de prórroga. 
El consejero de Trabajo 
Bou a Valencia, planos de la costa, con 
detalles de todos los calados, de las is-
las Mallorca y Menorca, planos topográ-
ficos de las Baleares, documentación de 
nuestras posiciones de artillería, con el 
número de cañones, lugar de emplaza-
miernto, etcétera. 
La Policía t rata ahora de averiguar si 
los detenidos son los jefes de una amplia 
organización o nada más representan 
una célula.. 
Han sostenido correspondencia copiosa 
con una persona que reside en Argelia, 
a la que se dirigió un voluminoso pa-
quete que busca activamente la Poli-
cía, pues se cree que no tuvo tiempo 
de salir de España. 
En este asunto ha jugado un pape! 
muy importante una mujer que desapa-
reció de Barcelona la víspera en que se 
detuvo a los extranjeros. 
El nuevo jefe de Segu-
A g r e s i ó n a l p r e s i d e n t e de 
l a J u v e n t u d S o c i a l i s t a 
Un desconocido le hizo tres dispa-
ros, que no llegaron a hacer blanco! 
El agresor no pudo ser detenido 
Próximamente a las diez de la noche, 
cuando estaba en la Travesía de San 
Mateo el presidente de las Juventudes! 
Socialistas, Enrique Puente, acompaña-
do del miembro del Comité de la Socie-! 
dad de Panaderos, Felipe García, unos 
desconocidos hicieron sobre ellos tres! 
disparos, que no llegaron a hacer blanco.' 
Los agredidos habían estado en la Es-
cuela Obrera Socialista, sita en el nú-
mero 15 de dicha calle, y salían en aquel 
momento de tomar unos bocadillos en! 
un establecimiento próximo. 
A l ruido de las detonaciones salieron 
varloa jóvenes de la Escuela Socialista | 
en persecución de los agresores, a los 
que no llegaron a dar alcance. Felipe 
García manifestó que había visto huir 
a uno de ellos por la calle de Hortaleza. 
En la escalera de la Escuela Socialista 
se veía el impacto de una bala. 
Como los agredidos no denunciaron el 
hecho en la Comisaria del distrito, el 
jefe de la brigada social, al tener par-
ticularmente conocimiento del hecho, or-
denó que varios agentes de su brigada 
hicieran investigaciones, que dieron por 
resultado la detención de un individuo, 
al que de madrugada se le sometió a in- I 
terrogatorio en la Dirección de Segu-
ridad. 
Declara el agredido 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 13.—El consejero de 
ttubajo, señor Mart ín Barrera, ha sa-
ttdo para Madrid. Su viaje dijo que no 
tenía carácter político, sólo obedece a 
asuntos del departamento de Trabajo, 
para los que necesita ponerse en con 
¡tacto con los organismos del Gobierno, 
principalmente con el señor Estadella. 
El conflicto de Tarra-
sa, resuelto 
BARCELONA. 13.—En Tarrasa esta-
ba amenazado de muerte el encargado 
de Hilaturas Rafel. Esta tarde, por una 
confusión, fué agredido a tiros un obre-
ro, al que hicieron cinco disparos, sin 
causarle ninguna herida. 
E l conflicto de la industria de géne-
ros de punto ha quedado resuelto, con 
la concesión a los obreros de las me-
joras que solicitaban. 
L a beatificación del 
padre Claret 
BARCELONA, 13. — Ha llegado a 
Vich procedente de Roma, el padre Ja-
cinto Blanch, vicepostulador de la cau-
sa del Venerable padre Claret, cuya bea-
tificación se hará el 25 de este mes. El 
padre Blanch asistirá a la apertura de 
la sepultura del fundador de la Orden 
de Misioneros del Corazón de María, con 
d i fextraer una reliquia que ha 
<"ade la 
No caben más presos 
ridad y Asalto 
BARCELONA, 13.—Esta mañana ha 
tomado posesión el nuevo jefe de las 
fuerzas de Seguridad y Asalto, teniente 
coronel don Juan Ricart March. Le dió 
posesión el comisario de Orden público, 
don Tomás Ramón Amada, el cual pro-
nunció un discurso en catalán, cosa que 
se ha comentado mucho, porque la ma-
yoría de los guardias que le escuchaban 
no conocen más que el castellano. 
Impedían entrar en el "Metro" 
BARCELONA, 13.—Esta madrugada, 
en las escaleras del "Metro" de Labor-
deta, tres desconocidos, pistola en mano, 
impidieron al público que entrara, so 
pretexto de que se había declarado la 
huelga general. Se dió aviso a los guar-
dias, y al presentarse éstos, los sujetos 
en cuestión se dieron a la fuga. 
A veintiún años de prisión 
BARCELONA, 13—Ha terminado la 
vista de la causa ante el Tribunal de 
Urgencia por el atraco a la Casa Pa-
A las tres y cuarto de la madrugada, 
a instancia de la Policía, prestó decla-
ración ante el jefe de la Brigada Social 
el presidente de la Juventud Socialista. 
Enrique Puente. 
A la salida habló con los periodista^ 
y dijo que cuando salía solo de la Es-
cuela socialista, de un portal próximo 
salió un individuo que a bocajarro le hi-
zo dos disparos. Entonces Felipe García 
y algunos compañeros suyos, que iban 
detrás de él, salieron en persecución del 
agresor, que logró darse a la fuga. Su-
pone que éste pertenezca a Falange Es-
pañola, pues hace veinte días se le pre-
sentó un individuo diciendo que le pon-
dría al corriente de lo que tramaban los 
fascistas y hoy, a las nueve de la noche, 
se volvió a encontrar con él en la calle 
de Pelayo. El sujeto en cuestión insis-
tió en darle noticias de la marcha del 
fascismo, pero él, después de darle las 
gracias, desistió de continuar hablando 
sobre este particular. 
Las señas del agresor y la del indivi-
duo que le habló en la calle de Pelayo 
guardan alguna relación; pero dijo que 
no podía asegurar que se tratase del 
mismo individuo. Terminó diciendo que 
no habla presentado la denuncia ni en 
e) Juzgado ni en la Comisaría, porque 
en concreto no podía acusar a persona 
alguna. 
El hecho ha sido puestp en conoci-
miento del Juzgado de guardia. 
El detenido fué puesto en libertad por 
no recaer sobre él sospecha alguna. 
miés, contra Pedro Larrosa, José Mo-
lina y José Andic. Las penas impuestas 
por dicho Tribunal han sido: para los 
tres procesados como autores de un de-
lito de robo con homicidio, a la pena 
de veintiún años, seis meses y veintiún 
días. Además, para Larrosa, por te-
nencia ilícita de armas, como reinci-
dente, tres años, y por usar nombre su-
puesto, dos meses y un día, y una mul-
ta de 500 pesetas. Para los otros dos, 
por tenencia ilícita de armas, dos años 
de prisión. Se les absuelve, en cambio, 
a los tres del supuesto delito de aten-
tado a la Guardia civil. 
Durante la celebración de la vista, la 
Policía cacheó a varios concurrentes a 
la misma y a uno de ellos se le encon-
traron dos pistolas de gran tamaño. 
Contra el frente único 
N u e s t r o e x t r a o r d i n a r i o 
JUICIOS Y OPINIONES DE LA 
PRENSA DE MADRID 
BARCELONA, 13.—Hoy ha apareci-
do el primer número del periódico "So-
lidaridad", que viene a sustituir a "So-
lidaridad Obrera", suspendido por la 
autoridad gubernativa. Su impresión y 
formato son exactamente iguales a los 
del periódico suspendido. En el artículo 
de fondo se ocupa de la formación del 
frente único. Se manifiesta en contra, 
y pregunta si los socialistas son verda-
deramente revolucionarios, después de 
haber ocupado ministerios y de haber 
realizado una política de represión 
cruenta contra la clase trabajadora. 
Añade que los obreros, desengañados, 
abandonan las filas de la organización 
socialista, y los jefes de este núcleo so-
cial se ven obligados a t irar brusca-
mente hacia la izquierda y a agitar la 
consigna de la revolución. 
Laicismo, marxismo, separatismo 
D o n Víc tor Espinos M o l t ó , director de las Bibliotecas circulantes 
del Ayuntamiento madr i l eño y organizador del prés tamo gra-
tuito de instrumentos musicales recientemente inaugurado 
Temperamento hondamente artístico es el de don Víc tor Espinos, 
excelente literato, autor de las bellas estampas de nuestra historia reco-
gidas en forma de Retablos escénicos . Excelente literato y fino crítico 
musical. Mediante una ejemplar perseverancia, logró organizar en 1919 
la Biblioteca literaria circulante, que, entre otros beneficios, permite que 
más de un centenar de niños estudien el Bachillerato en textos presta-
dos por el Ayuntamiento. De modo a n á l o g o d ió vida en 1922 a la Bi-
blioteca musical circulante, que cuenta entre sus lectores a músicos emi-
nentes y que ha logrado merec id í s imos elogios del Claustro de profesores 
del Conservatorio de Madrid, de la Prensa e spaño la y de la de otros 
países . Con la misma admirable perseverancia, el señor Espinós ha re-
unido el núc leo de un interesante museo musical que guarda una co-
l e c c i ó n — s i n duda la más completa que existe—de obras musicales ins-
piradas en " E l Quijote". Ahora su esfuerzo ha culminado en la orga-
nización del prés tamo gratuito de instrumentos de cuerda, que se faci-
litarán por todo el tiempo necesario para que los solicitantes realicen su 
aprendizaje. No ha^ejuerido d¿n Víctor Espinos que se pierdan vocacio-
nes musicales por falta de medios materiales, y a esto, que es la últ ima 
muestra de su ya larga y fecunda actuación en el Ayuntamiento, lo llama 
él "mi testamento municipal". 
en la cárcel 
i T c á r c d en rUnÍCaCÍ6n ^ 1 director de 
qUe 16 rueSa no en-
^ ^ s presos por tener la cárcel llena 
El asunto del espionaje 
E l período de anarquía lenta, pero con-
tinua, que durante tres años venimos pa-
deciendo, ha facilitado el avance pro-
gresivo de la tarea destructora, de la 
labor desorganizadora que los elementos 
revolucionarios realizan incansablemen-
te. Este desorden, tan perturbador y ca-
lamitoso en el terreno de los hechos de-
riva propiamente del confusionismo ideo-
lógico que impera hoy en un sector ex-
tenso de nuestra sociedad, minada por 
funestos principios disolventes, de l o s 
cuales, para salvar en ella las esencias 
de la civilización tradicional, es necesa-
rio redimirla. Todo cuanto represente un 
sentido de disgregación social y de apos-
tasia colectiva ha de ser, naturalmente, 
rechazado y combatido por quienes es-
timen indispensable la restauración de 
los valores morales y materiales del país. 
Por lo que se refiere a Cataluña, tres 
principios disociantes y negativos, que se 
encuentran amalgamados en el aciga-
rrado conjunto de la masa izquierdista, 
están determinando de manera fulmi-
nante la ruina espiritual y el malestar 
social y político de la región. Estos 
t r e s principios funestos y detestables 
son el laicismo, el marxismo y el sepa-
ratismo; ellos son causa y exponente a 
la vez de la fatal desorientación y ex-
travío de una parte importante de la j u -
ventud catalana, exaltada de renocres 
antirreligiosos, de extremismos sociali-
ÜT-wf»* J" •la^tdsas rébeMea y de senti-
mientos ácra tas . Esta juventud petulan-
te y obcecada, que se forma en un am-
biente de barbarie aeudointelectual, es 
justamente la que maniñes t i su rntu-
c;?,:run r '• loa emW -nni : i ' 1 
tentados insolentemente en las banderas 
de los centros de Esquerra. 
Es preciso deslindar netamente l o s 
campos; conviene hoy más que nunca eli 
minar equívocos, marcar claramente ias 
respectivas significaciones, establecer en 
lo que se deba el deslinde y la Indepen 
dencia de sentimientos, pues hay que 
atajar decididamente aquellos morbos 
perniciosos que e s t á n inficionando 
nuestro pueblo. A ellos hay que oponer 
grandes ideales afirmativos que tienen 
un valor substancial y que constituyen 
el mejor remedio contra toda suerte de 
aberraciones; es necesario trabajar con 
fervor en pro de la difusión y predo-
minio de una conjunción de idealidades 
nobilísimas que han de estar hermana-
das en el corazón de todas los hijos de 
Cataluña deseosos de la regeneración, 
prosperidad y esplendor de la tierra pro-
pia. Estos ideales, patrióticog unos y re-
ligioso el otro, s o n, segíin convicción 
mía nada reciente, el catalanismo, el es-
pañolismo y el catolicismo. En estos 
tres ideales hemos de procurar instau-
rar todas las cosas esenciales de nues-
tra vida colectiva para hacerla fecun-
da, ordenada y venturosa, inmunizándo-
la de la corrupción materialista y dema-
gógica. 
Patentizado, además, de modo rotundo 
el fracaso del Estado demo-liberal; no-
toria de toda evidencia la calamidad que 
representa el sistema basado en el su-
fragio universal inorgánico, y palpable 
ya de manera trágica la ruina general 
que acarrea el método odioso de la lu-
rha de piare?., nn cabr1 duda que d:he"í<T 
• 3.3!je lodo !o i j f o.i I'PIUIO de la U 
O L O S / K f i / O 
S W E D E N B O R G 
En las Gloms sobre los Angeles, Que se 
escriben los lunes. 
Este condenado prurito de partir en secciones las vidas humanas (que 
hace hablar, por ejemplo, de "época azul", con referencia a Pablo Pi-
casso; o de la "juventud doctrinaria", en Donoso Cortés; o de un "tiempo 
de maniqueísmo", en San Agust ín) , en vez de atender, sobre todo, a su? 
"constantes" o, lo que es lo mismo, a sus valores de unidad, da por re-
sultado una automát ica descalificación de la parte de la obra de Sweden-
borg donde se contienen sus visiones y otras experiencias del mundo an-
gélico. Para el juicio rutinario, a Emmanuel Swedenborg, sabio natura-
lista hasta un momento determinado de su existencia, se le derriten los 
sesos al llegar a él, y empieza entonces a disparatar sobre cosas ce-
lestes... Consultadas las fechas, se advierte, sin embargo, cómo el autor, 
que explica lo que ha visto y oído en cíelo e infierno, es simultánoamonte 
el creador de la moderna Cristalografía y el que descubre la conexión 
del Sol y de su sistema con la Via Láctea. Compatibilidad, pues, de la 
"Sapientia angélica de divino amore" con el saber científico más concre-
to y hasta con la práctica discreción en el ejorcinio de las funcione? 
técnicas y de los cargos políticos. 
Swedenborg, que se nos antoja algo así como un "ensayo general con 
todo" — tal se dice en la germanía del teatro — de la maravillosa co-
media de magia, que poco más tarde se es t renará , bajo este nombre; 
Goethe, es tá dominado, hasta en sus más poéticas fantasías, por una idea 
científica muy seria, la de una amplia vigencia del principio de conti-
nuidad. Entre el mundo físico y el mundo espiritual no consiente el filó-
sofo de Stolcolmo en imaginar separación o hiato. Tampoco, dentro del 
último, entre su más humilde manifestación, que es el alma humana, y 
Dios, que es su manifestación suprema. El mundo espiritual nos rodea 
como una atmósfera. Mundo compacto, sin grietas, sin intersticios. SI en 
Dionisio Areopagita lo angélico aparece probado por razón de jerarquía, 
en Swedenborg la prueba se apoya en razón de homogeneidad. Despué.-
de todo, el instrumento lógico empleado por él para constituir la Cris-
talografía no era diferente. Ni el que había de servirle mucho máe tarde 
a Pasteur para nuevos descubrimientos en e! campo de esta última ciencia 
Así hemos llamado filósofo a Swedenborg, a distancia igual de quiene.-
le exaltan como vidente y de quienes le burlan como visionario. Do 
místico, en cualquier caso, no tiene nada. ¿5u teosofía es una verdadera 
sofía, y él no tiene la culpa si un Saint-Evremont, y un Novalis, y un 
Jean-Paul Ritches, y un Balzac, y un Flammarínn. y unos centenares de 
swedenborgianos gregarios lo han tomado por donde quemaba. Quien más 
de veras se le parece, en la historia del pensamiento, es Schellíng. Ur 





Recogemos a continuación las líneas 
sustanciales de los juicios que ha me-
recido hasta ahora a los colegas ma-
drileños el extraordinario de 64 pági-
nas que pusimos a la venta ayer, y les 
damos rendidas gracias por la afectuo-
sa benevolencia con que han acogido 
¡nuestro esfuerzo. 
"AHORA" 
I " E L DEBATE publica hoy un núme-
ro extraordinario de 64 grandes pági-
nas, con interesantísimos trabajos de 
redacción y de colaboración, que le 
prestan un interés y un valor excepcio-
nales. Lo avaloran magníficos graba-
dos y una impresión inmejorable. 
Eate número extraordinario de E L 
DEBATE es un alarde que pone de ma-
nifiesto la pujanza de los medios del 
estimado colega." 
"EL SOL" 
"Las nuevas rotativas sirvieron a 
tantas efemérides con la esplendidez de 
que es elocuente prueba el extraordina-
rio de E L DEBATE de hoy, destinado 
íntegramente a exaltar los valores his-
tóricos de la Iglesia en España. Gra-
bados muy bellos que ilustran textos de 
reconocida autoridad, comunican a este 
extraordinario un singular valor de cul-
,tura católica española, y le destacan co-
¡mo un nuevo testimonio de la prosperi-
idad de nuestra Prensa. 
Reciba el colega por todo ello nues-
jtra sincera felicitación." 
"HERALDO DE M A D R I D " 
"Con tan fausto motivo, EL DEBA-
TE publica hoy un magnífico número 
de 64 páginas, con grandes grabados, 
idedicado a la exaltación de los valores 
¡hletórlcas de la Igle'Tia católica en Efi-
paña. Es un alarde editorial que pone 
de manifiesto la abundancia de elemen-
tos modernos con que cuenta dicha Em-
presa y la prosperidad de la misma, de 
jo que mucho nos congratulamos de.sde 
el punto de vista periodístico," 
"INFORMACIONES" 
"Constituye éste un verdadero alar-
de literario y tipográfico. Consta de 64 
páginas. Y por las firmas que suscri-
ben sus artículos y por el tono eleva-
dísimo de cultura, de fervor nacional y 
religioso que inspira sus originales, re-
presenta un verdadero tesoro de histo-
ria, de arte, de tradición y de erudición, 
donde la catolicidad y la hispanidad r in-
den su máximo esplendor." 
"LA EPOCA" 
"Sus 64 páginas constituyen un alar-
de de cultura, de confección, de abun-
dancia de elementos y de organización 
encaminada a un fin. 
Los más esclarecidos escritores cató-
licos avaloran el número con interesan-
tes artículos de colaboración; la plana 
mayor de los redactores trata asuntos 
de su respectiva competencia, con esa 
autoridad que les reconocen los asiduos 
lectores del colega. 
Y cierra el número—ilustrado todo él 
con fotografías y dibujos interesantes— 
el epílogo puesto por el inolvidable don 
Marcelino Menéndez Pelayo a su "His-
toria de los heterodoxos españoles". 
Gran éxito de un gran periódico, por 
el cual le felicitamos efusivamente." 
" L A NACION" 
"El número extraordinario de EL DE-
BATE consta de 64 páginas, con pro-
fusión de grabados. 
La impresión es perfecta y los gra-
bados muést ranse con una limpieza ab-
soluta. 
El éxito que este número ha alcan-
zado es extraordinario y merecido. 
Felicitamos sinceramente al querido 
colega, al que fué su director y dió im-
pulso a su obra, don Angel Herrera; a 
su hermano, don Francisco, propulsor 
entusiasta de esta obra, y al actual di-
rector de EL DEBATE, don Francisco 
de Luis Díaz, cuyo talento de gran pe-
riodista da y seguirá dando sus mejo-
res frutos en la labor que a diario rea-
liza perseverantemente nuestro querido 
colega." 
"LUZ" 
"Hemos recibido el número extraor-
dinario publicado por E L DEBATE con 
motivo de la inauguración de sus nue-
vas máquinas. Consta de 64 páginas, al 
tamaño ordinario del periódico, distri-
buidas en dos cuadernos de 32 páginas 
cada uno. 
El conjunto del texto constituye una 
enciclopedia de historia católica de Es-
paña, desarrollada por diversos especia-
listas colaboradores de EL DEBATE: 
Asín Palacios, Gómez Moreno, González 
Patencia, Herrero García, Bruno Ibeas, 
Galindo Romeo, Graña, Pérez Urbel, 
García Villada, Ibarra, etc. 
La parte gráfica y la confección han 
sido cuidadas con gran esmero, y el nú-
mero extraordinario constituye la rea-
lización de un esfuerzo tan considera-
ble, que merece la felicitación que no 
le regateamos." 
C i e r v a l l e g ó a y e r a M a d r i d 
e n a u t o g i r o 
Mañana se celebrará en Barajas 
la fiesta en su honor y mos-
trará el autogiro sin alas 
ni timones 
El viernes le obsequiará con un 
banquete la Federación Aero-
náutica 
PROTPWS CONTlifl U DESIGiCIOS 
DE GESTORES 
RIAÑC, 13.—Entre los habitantes d 
este partido existe un claro ambiente 
de malestar por la designación, que ellos 
consideran arbitraria, para gestores de 
la Diputación provincial de León. Com-
ponen esta Gestora miembros de parti-
dos políticos a que no pertenecen nin-
guno de los representantes de la pro 
vincia en el Parlamento. 
Para representar a este partido de 
Riaño, se ha nombrarlo un radical-so-
cialista, nn obstante haber alcanzado 
las derechas, en este como en todos los 
demás partidos de la provincia, una ma-
yoría aplastante en las úl t imas elec-
E l autogiro disminuye los peligros 
de volar entre niebla 
U n descenso con niebla en un ca-
ñón de las m o n t a ñ a s de Méj i co , 
de 500 metros de profundidad 
TREINTA KILOMETROS DE VUE-
LO ROZANDO LOS ARBOLES 
Un autogiro último modelo, pilotado 
por el inventor del nuevo aparato vola-
dor, se posó ayer en el aeródromo de 
Barajas. E l ilustre ingeniero no viene 
esta vez a pasar unos días de descanso 
en su tierra y entre los suyos, sino que 
Uoga para dar a conocer en España el 
último modelo de autogiro, el que ha 
sido construido tal como el señor Cierva 
imaginó el invento en su primera con-
cepción. Ya no tiene el autogiro nada 
propio del avión. A l principio, el vola-
dor de aspas giratorias tuvo que tomar 
del avión las alas y otros elementos. Las 
alas han ido achicándose hasta desapa-
recer por completo, Y he aquí en Ma-
drid el aparato que vuela sin alas y 
hasta sin timones de dirección ni de pro-
fundidad. Un aparato sobre tres ruedas 
—la de a t r á s más pequeña—y encima el 
eje que sustenta las tres aspas del mo-
vimiento rotatorio. Este, el rotor, lo es 
todo: en primer término, es la base de 
la sustentación, y en segundo lugar, 
merced a él, moviéndole hacia la dere-
cha o hacia la izquierda, hacia a t r á s o 
hacia adelante, se realizan los cambios 
de dirección o de altura. Los mandos 
del rotor son de manejo facilísimo. E l 
autogiro ha renegado definitivamente de 
todo lo que en su infancia había pedido 
prestado al avión. 
A Cierva le esperaban su esposa, va-
rios de sus hijos, el director de Aero-
náutica Civil, el presidente de la Fede-
ración Aeronáutica Española y nume-
rosos aviadores. Mañana asist irá a la 
fiesta que la aviación española ha or-
ganizado en su honor en el aeródromo 
de Barajas. La citada Federación le ha-
rá entrega, en nombre de la Interna-
cional, del más preciado galardón ae-
ronáutico, que sólo poseen aviadores de 
la talle de Lindbergh, Alian Cobham, 
Costes... Es el único español que ha al-
canzado tal galardón. Aisladamente y 
en escuadrilla nuestros aviadores mos-
t ra rán su pericia ante el señor Cierva, 
y, por último, éste real izará %lgunas 
pruebas en su aparato. Pasado mañana 
la Federación Aeronáut ica le obsequia-
rá con un banquete. 
Durante los días de su estancia en Es-
paña cumplirá promesas hechas a los 
Aero Clubs de Sevilla y Zaragoza de v i -
sitar estas ciudades. 
Autogiros militares y 
policíacos 
Viene el señor Cierva después de lo 
que pudiéramos llamar la consagración 
de su invento en Francia, sin duda la 
potencia aeronáutica donde más resis-
tencia ha habido a la idea del volador 
español. Un tipo sin alas, gemelo al 
traído a Madrid, ha sido exhibido hace 
pocos días ante M. Fierre Cott, enton-
ces ministro del Aire; ante el general 
Denain, actual ministro, y ante toda la 
plana mayor de la Aeronáutica france-
sa; produjo magnífica impresión, hasta 
el punto de que, adquirido dicho apara-
to para la Marina, inmediatamente se 
ha encargado otro para el Ejército. 
Nota el señor Cierva que en diversos 
países se ocupan ahora de las aplica-
ciones guerreras del autogiro. Cierto 
que no fué pensado con miras militares, 
ni es esa la finalidad propia del autogi-
ro, pero sus servicios en ese sentido pue-
den ser indudablemente grandes. Tam-
bién cree el señor Cierva que se ha de 
imponer el uso del autogiro para servi-
cios policíacos, tanto de persecución de 
crimínales como para casos de grandes 
manifestaciones públicas, o de aglome-
raciones por cualquier motivo. Un auto-
giro puede entonces proporcionar gran-
de" servicios si se le dota de pequeña 
estación de "radio". El avión tiene que 
permanecer en rápida marcha, mien-
tras que el autogiro puede sustentarse 
sobre las ciudades sin apenas moverse 
a poco viento que haya. Quizá en Pa-
rís, durante los sucesos trágicos, pudo 
ser aprovechado para la Policía un au-
togiro. Así la Prefectura hubiera estado 
al tanto del movimiento de las masas. 
Vuelos en la niebla 
aaos de la costa catalana, dê sde" PorL, tr iángulo azul y la estrella solitana of i - ld tud-para llegar a la transformación 
del Estado, y que a tal objeto urge aquí, 
como se viene haciendo en otras legio-
nes de España, preparar la conciencia 
popular, encaminándola hacia la implan-
tación, dentro de la República, de un 
régimen político-social mejor y más efi-
ciente para la realización del bien pú-
blico, de un régimen que restablezca la 
cohesión y la disciplina social, la auto-
ridad y el orden, la jerarquía y la jus-
ticia; de un régimen que otorgue y ga-
rantice mayor libertad para el bien y 
menos facilidades para el nial, que am-
pare los derechos legítimos y haga cum-
plir a todos lo- deberes correspondion-
tos. Al punto t • i ; ii j a Joude nos üa 
llevado la obra nefasta de la Revolu-
ción, hemos de realizar todos un esfuer 
zo decisivo para liquidar el mal produ-
cido por ésta, en cuanto sea posible y 
a costa de los sacrificios que fueren ne-
cesarios. 
Fernando Valls Taherner, 
Catedrático y diputado del 
Parlamento Catalán 
Barcelona, febrero 1934. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 
21094, 21095 y 2109f 
D o c t r i n a S o c i a l C a t ó ü a 
por 
A . Martín Artajo y M . Cuervo 
Prólogo de Angel Herrera 
Contiene : las Encíclicas "Renun 
N o v a r u m " y "Quadrageasimo 
Anno", e| "Código Social de Ma-
linas" y el "Programa del Sindi-
calismo Obrero Católico". Edición 
con numerosas notas y concordan-
cias, entre los documentos de la 
colección, seguida de un extenso 
Indice aliabético. Esmeradamente 
encuadernado. 
El viaje de Londres a Madrid en au-
togiro, ha proporcionado al gran inge-
niero español una ocasión más de com-
probar la utilidad del autogiro para vo-
lar entre la niebla. Salió el sábado por 
la tarde con dirección a Tours, y, des-
de el Canal de la Mancha, encontró por 
toda Francia una niebla espesísima. 
Además notó que el aceite se salía, y 
por temor de quedarse sin él, decidió 
aterrizar. No sabía exactamente dónde 
estaba, aunque sí calculaba que al Oes-
te de Par í s hacia la misma latitud. Des-
cendió sin ver nada, hasta casi rozar 
unos árboles y buscó así un sembrado, 
donde se posó sin percance. Pronto se 
le acercaron campesinos con un hablar 
tan diferente del de Par ís , que no ha-
bía manera de entenderse con ellos. A l 
fin pudo averiguar que se encontraba 
a treinta kilómetros de Chartres, a cu-
ya ciudad conducía un camino allí ve-
cino, bien marcado por árboles. U t i l i -
zó algo de aceite que previsoramente 
llevaba, y se volvió a elevar para seguir 
dicho camino casi rozando los árboles, 
único medio de poder ver. Así llegó al 
aeródromo de Chartres. En avión, vo-
lar a esa altura, hubiera sido una te-
meridad, casi un suicidio. 
Coincide esto con una noticia que lee 
en cierta revista americana. Un piloto 
de autogiro, al que no conoce de nom-
bre, ha volado por las más abruptaa 
montañas de Méjico con un investiga-
dor de minas. Lea sorprendió una niebla 
espesa y alta, y en medio de ella su-
frieron una parada del motor. No ha* 
bía otro remedio que un deacenso vwv 
ticaJ, sin saber sobre qué y cómo habr ía 
de caer el aparato. E l piloto dió aviso a 
ítoutiiiúa al final de la primera colum. 
na de cuarta piaña.) 
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E l p r o b l e m a d e l p a r o e s e l m á s i m p o r t a n t e q u e t i e n e h o y E s p a ñ a 
Se emprenderán nuevas obras en Madrid al terminar el túnel de los enla-
ces ferroviarios, y se preparan planes de obras de carácter gfeneral, dice 
el ministro de Obras públicas. Nueva reglamentación para la fabrica-
ción y venta de armas y se intensificará la vigilancia en las fronteras para 
evitar el contrabando. E l ministro de la Gobernación anuncia que prose-
guirán los cacheos con toda intensidad 
venta de armas. La disposición saldrá 
en seguida. 
A preguntas de un periodista, dijo 
el señor Martinez Barrio que seguirán 
los cacheos con toda intensidad, pues es 
él el profesorado español—piensan que 
no puede discutirse acerca de la inter-
vención escolar en los Claustros en me. 
dio de violencias y amenazas, sino con 
serenidad y corrección; no puede ha 
en e 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
P o r a h o r a n o s e m o d i f i c a l a r e p r e s e n t a c i ó n e s c o l a r e n l o s C l a u s t r o s , d i c e e l m i n i s -
t r o d e I n s t r u c c i ó n e n u n a n o t a s o b r e l o s c o n f l i c t o s e s t u d i a n t i l e s 
una medida indispensable de previsión blars? del derecho a intervenir 
Dijo también que se habla intensifica-I gobierno de los Claustros con un ade 
do todo lo posible la vigilancia en las jmán violento ni en la actitud de re 
fronteras, a fin de evitar el contraban- beldía que significan huelgas y tumul 
do de armas It*»3- Antes de obtener el derecho, im-
—¿Qué impresión tiene usted sobre porta demostrar que se merece, y no 
el orden púb l i co ' \h*y nada ayude tanto a conSoh-
—Buena—contestó—. L a s medidas| iar lo o a ganarlo como una conductf 
que el Gobierno toma son más bien pa- -erena y reflexiva, 
ra llevar al pais la tranquilidad que de-! Por último, el ministro de Instrucción 
manda y a los levantiscos para que se-1 pública se apresura a recoger el uná-
pan que el Gobierno está en todo mo-1 nime deseo de nuestras Universidades: 
El Consejo de ministros que se ce-
lebró ayer en la Presidencia, comenzó 
a las diez y media de la mañana y ter-
minó a la una y media de la tarde. 
El jefe del Gobierno fué preguntado 
por'los informadores acerca de los asun-
tos importantes que hablan sido trata-
dos en Consejo 
—Ya les habrá hablado el señor Gue-
rra del Rio sobre una nota que les fa-
cilitarla acerca de la construcción de 
obras, paro obrero, etc. Yo he propues-
to, y ha aprobado el Consejo, para subse-
cretario de la Presidencia al señor Al -
varez Builla. En el despacho ordinario 
no ha habido cosas de gran importan-
cia. Después nos hemos ocupado de las 
cosas políticas en toda España y de las 
de orden público. 
— ¿ H a n comentado ustedes el discur-
so del señor Azaña? 
—No. Ese no es suceso de tal impor-
tancia que hayamos tenido ni que co-
mentar: Hemos hablado de material de 
presupuestos y, como les dije, de orden 
público. 
—¿Se han adoptado nuevos medidasv 
—Medidas extraordinarias, no. Sola-
mente las elementales que se toman en 
casos de anuncios de agitación como el 
presente. 
—¿Pero es que la situación no acu-
sa mayor tranquilidad? 
-'-La situación es más tranquila en ge-
neral; ahora yo... no me fio. 
La tenencia y uso de armas 
Al ministro de la Gobernación le die-
ron cuenta los periodistas de lo mani-
festado por el señor Lerroux, y el se-
ñor Martinez Barrio se limitó a decir 
que se habla hablado en el Consejo de 
una reforma del Reglamento de cons-
trucción, tenencia y uso de armas, cu-
ya reforma ent regará dentro de unos 
días. 
—¿ Y otras medidas de mayor impor-
tancia, no ha tomado el Consejo? 
—No, ninguna. 
—¿Y la situación en Bilbao? 
^-Aquello, según dice el gobernador, 
está más tranquilo, habiendo reanuda-
do esta mañana el trabajo los obreros. 
NOTA OFICIOSA 
«Presidencia.—El señor Lerroux dió 
cuenta fie haber posesionado de su car-
go al nuevo alto comisarlo de España 
en Marruecos, señor Rico Avello, que 
ha dirigido un respetuoso saludo al 
Gobierno. 
Se nombró subsecretario de la Presi-
dencia a don Plácido Alvarez Builla, 
cargo que ya venía desempeñando inte-
rinamente. 
Justicia.—Decreto nombrando, en vir^ 
tud d'e concurso a don Félix Tejada To-
rres para la plaza vacante de magis-
trado de la Audiencia territorial de Bur-
gos. 
Idem a don Fausto García García para 
la plaza vacante de magistrado de la 
Audiencia territorial de Oviedo. 
Idem id. para la plaza de fiscal de la 
Audiencia provincial de Toledo a Ion 
Juan José Barrenechea, teniente fiscal 
de la misina Audiencia. 
Idem promoviendo a la plaza de fiscal 
territorial, y destinándole a la Audien-
cia de Pamplona, a d o n Juan Alberto 
López de Colmenar, fiscal de la de To-
ledo. 
Idem a la plaza de fiscal provincial de 
ascenso a don Julián Iñigui Gutiérrez 
fiscal provincial de entrada, que sirve el 
cargo en la Audiencia de Vitoria, donde 
continuará prestando sus servicios 
Idem a la plaza de fiscal provincial 
de entrada a don Gabriel Basarán, abo-
gado fiscal de la Ardienda de Madrid, 
donde continuará prestando servicio 
Guerra.—Autorizando al ministro de la 
Guerra para que se entregue, con des-
tino al monumento que se erija en Ma-
drid a don Serafín y don Joaquín A l 
varez Quintero, cuatro mil kilogramos 
dé bronce, procedente del material an-
ticuado del parque del Ejército núme-
ro 1. 
Concediendo cruces del Mérito mili-
tar con distintivo blanco, pensionadas 
con el diez por ciento del sueldo actual 
hasta su ascenso al inmediato, a varios 
jefes y oficiales del Ejército, por ser 
autores de obras como comprendidos en 
el vigente Reglamento de recompensas 
en tiempo de paz. 
Disponiendo pase a situación de se 
gunda reserva el mayor general de Ala 
barderos don Enrique Feduchy Figue 
roa, por haber cumplido la edad regla 
mentarla. 
Modificando el articulo 8." del de. 
creto de 20 de agosto de 1930. en lo 
que afecta a la instrucción premilitar, 
para la reducción del tiempo de per 
manencia en filas. 
Proponiendo que el destino de coro-
nel de Ingenieros del servicio de Es-
tado Mayor en el Estado Mayor Cen-
tral sea considerado de los que permi-
ten reunir condiciones de aptitud para 
el ascenso al empleo Inmediato. 
Disponiendo la separación del ser-
su compañero de que iban a sufrir un 
fuerte golpe, con casi seguridad de ro-
tura completa dét aparato. A l fin to-
caron tierra. El golpe fué fuerte; pero 
no ocasionó más rotura que la del tren 
de aterrizaje. Los tripulantes resultan 
ilesos. Habían descendido con un ascen-
sor por un cañón de poca anchura y 
500 metros de profundidad. Estuvieron 
dos días sin encontrar gentes y sin ali-
mentos casi. El piloto termina su ar-
tículo anunciando que ya no volará 
más que en autogiro. 
En Chartres se detuvo el señor Cier-
va hasta ayer por la mañana, que ama-
neció despejada. Los escapes de aceite 
le han obligado a hacer aterrizajes en 
Tcurs y Guadalajara sobre el previsto 
vicio del general de división don Ma-
nuel González, por haber sido conde, 
nado por la Sala sexta del Tribunal Su-
premo. 
Gobernación.—Aprobando la separa-
ción del cargo de alcalde del Ayunta-
miento de Valderas (León), propuesta 
por el gobernador de la provincia. 
Obras pública». — Nombrando ayu-
dantes mayores de primera clase de 
Obras públicas a don Teodosio Domln. 
guez, don Marcial Martínez y don Luis 
Sanz, y de segunda, a don Juan Ri-
vera. 
Ordenando la subasta de las obras de 
construcción del dique del Este en el 
puerto de Santa Cruz de Tenerife, por 
su presupuesto de 17 millones de pe-
setas y por el plazo de construcción de 
doce años. 
Autorizando al ministro para presen-
tar a las Cortes un proyecto de ley or. 
denando un plan general de construc-
ción de nuevos ferrocarriles. Autori-
zando a] ministro para que, de acuer-
do con el ministro de Hacienda y con 
el Ayuntamiento de Madrid, proceda a 
la construcción del nuevo Hipódromo 
en la Zarzuela, en el término de El 
Pardo." 
El problema del paro 
En el ministerio de Obras públicas fa-
cilitaron ayer tarde la siguiente nota: 
"Interesa al ministro de Obras públi-
cas, más que en defensa de su propia 
gestión para conocimiento de la opinión 
pública en general y especialmente de 
los trabajadores españoles hoy en paro 
forzoso, así como para justa reivindica-
ción de la labor que viene realizando ei 
personal técnico y administrativo de es-
te Ministerio, dar a conocer el estado 
en que se encuentran actualmente las 
obras públicas en ejecución o en trámi-
te en Madrid y su provincia y en el 
resto de España. 
Parece que la alarma y el malestar 
que se notan entre los obreros del ramo 
de la construcción de Madrid obedecen, 
en parte, a i temor de que al paralizar-
se, por tocar a su fin, las obras en eje-
cución del túnel de los enlaces ferrovia-
rios en el trozo Hipódromo-Atocha, los 
trabajadores que en ellas tienen ocupa-
ción, vayan a aumentar el número de los 
parados. Esta contingencia fué ya pre-
vista desde que la Investigación técnica 
realizada aconsejara al actual ministro 
la conveniencia de suspender la termi-
nación de ese túnel de enlace, dando 
preferencia a otros sectores del mismo 
proyecto, de utilidad por todos recono-
cida y de mayor perentoriedad en cuan-
to a su eficacia práctica. Para acudir en 
su remedio, con la antelación necesa-
ria se" preparó la shlSaSTá a é r primer 
trozo del ferrocarril Madrid-Burgos, en 
el sector que arranca en Chamart ín, que 
parece indispensable y previo a su futu-
ro enlace en la estación de Atocha, faci-
litando entretanto un estudio más de-
tenido de la solución de este último pro-
blema. Se ha efectuado ya la subasta 
de ese trozo de ferrocarril, con un pro-
yecto de cinco millones de pesetas, y 
estableciéndose en el pliego de condicio-
nes la obligación para el contratista de 
comenzar los trabajos en el plazo de 
cinco días a contar del de la adjudica-
ción. Puede emplearse ya en los mis-
mos, por lo tanto, buen número de tra-
bajadores, que irán paulatinamente au-
mentando. 
Se ha logrado también del Consejo de 
Administración de Canales del Lozoya 
obviando ciertas dificultades de carácter 
administrativo, la Inmediata iniciación 
de las obras del enlace de los depósi-
tos, que están a punto de empezar, y 
en las que podrán ser ocupados muchos 
trabajadores. 
Obras subastadas 
los Canales del Lozoya estudia el mejor 
mentó apercibido y conoce sus planes. 
La gente desea tranquilidad; lo ha de-
mostrado estos mismos días, echándose 
a la calle sin otro afán que el de diver-
tirse. Estoy seguro que no tolerará a 
ninguna clase de aguafiestas. Lo mis 
u o o w » « „*~^Sn Z m<> k a derechas, que las izquierdas, que pleo de lempréstito^ ya autorizado, ^ cen todoe^uieren tranquilidad y 
t * * ® £ * S ^ ^ J J ' T J S Í <iue les dejen viv'lr en paz; no deben. 
Por el Gabinete de Accesos se han 
subastado en los días de la pasada se 
mana las siguientes obras: Carretera de 
Leganés a Vicálvaro, por Villaverde y 
Vallecas, trozo tercero, por un presu-
puesto de 332.071,19 pesetas; carretera 
de Villaverde a Carabanchel, trozo pri-
mero, por 217.083,21 pesetas; carretera 
de Alcobendas a E l Plantío, por E l Par 
do, trozo primero, por 457.675,12 pese-
tas; ensanche y mejora de la antigua 
vía de Castilla, entre su origen y el pun 
to kilométrico 1360, por 391.225,23 pese 
tas; rectificación de trazado de la ca-
rretera de Cercedilla, en Los Molinos 
entre los puntos kilométricos 1473 y 
4600, por un presupuesto de 202.212,32 
pesetas 
Es tá pendiente de subasta, que se ce-
lebrará precisamente mañana , las obras 
de ejecución de la carretera de El Par-
do a la Sierra del Guadarrama, trozo 
segundo, por 1.490.589,38 pesetas 
De todas estas subastas, igual que en 
la del trozo del ferrocarril Madrid-Bur-
gos, se ha hecho constar la cláusula ex-
presiva de la obligación de los contratis-
tas de empezar las obras en el plazo de 
cinco días, a partir de la fecha de la ad-
judicación. Puede considerarse, por lo 
tanto, como obras ya a punto de ejecu-
ción 
proporcione trabajo en Madrid durante 
varios años en obras reproductivas y de 
beneficio material Inmediato para su 
vecindario. 
En el resto de España se han dlstri-
tu ído, con destinó a carreteras y cami-
nos, en el último trimestre del año pa-
sado, 62 millones de pesetas, y en lo 
que va de trimestre corriente otros 22 
millones de pesetas. En obras hidráuli-
cas se libraron en el último trimestre 
de 1933. 34 millones de pesetas, y van 
librados en el corriente otros 14 millo-
nes. En Puertos corresponden a análo-
gos períodos, respectivamente. 28 y 11 
millones de pesetas. Por último, en cons-
trucción y reparación de ferrocarriles 
se han librado en los mismos periodos 
una cifra superior a 30 millones de pe-
setas. 
Es cierto que en los casos de apre-
miante necesidad, de hambre material, 
que ya se han presentado en algunas 
comarcas españolas, ha tropezado la 
buena voluntad del ministerio con la 
abrumadora lentitud de los t r ámi te s bu-
rocráticos; pero para obviar en lo posi-
ble estas dificultades, está pendiente de 
aprobación de las Cortes un proyecto de 
ley, estableciendo una rápida tramita-
ción de estos expedientes, sin perjuicio 
de las necesarias garant ías . 
Preparación de nuevos planes 
Pero hay que reconocer que toda la 
buena voluntad y diligencia del minis-
tro y de sus colaboradores no logrará el 
objetivo perseguido de dar a todos los 
obreros que reclaman trabajo en uso de 
su derecho, empleo en obras de positivo 
interés para la economía nacional con 
los recursos normales del presupuesto 
De ahí la necesidad de planes de obras 
de carácter general que sirvan de ga-
rant ía al contribuyente de que los sa-
crificios que .de él habrán de exigirse no 
se malbara ta rán . A ello responde la po-
lítica de preparación metódica de esos 
planes de gran capacidad financiera, de 
extensión nacional, de carác ter repro-
ductivo o interés general reconocido y 
de elasticidad en su ejecución suficiente 
para ajustar su ritmo a las necesidades 
del paro, seguido por el actual ministro 
en cuanto ocupó esta cartera, y a la que 
ha dedicado toda su atención en los cin-
co meses que cuenta su accidentada v i -
da ministerial. No hay que olvidar que 
en obras de esta trascendencia nacional 
la Improvisación puede ser de fatales 
consecuencias. E l error no sólo puede 
hacer estéril el esfuerzo, sino perjudi-
cial, .por hacer imposible Q dificll . la.rec-
tificación. , . 
Las mismas normas se han seguido 
en todos los sectores de obras dependien-
tes de este ministerio. Las actualmente 
en ejecución o en preparación en la ma-
yoría de los puertos españoles obedecen 
a planes generales perfectamente co 
ordinados; en estos momentos se está 
ultimando el plan de carreteras del Es-
tado, con la finalidad de terminar nues-
tra red de comunicaciones y acabar con 
la existencia de pueblos absolutamente 
incomunicados; se ha dado un impulso 
realmente asombroso al plan nacional 
de obras hidráulicas, ya en período de 
información pública y próximo a ser pre-
sentado al Parlamento; y, por último 
precisamente en el Consejo de ministros 
celebrado esta mañana, se ha aproba-
do para su presentación a las Cortes un 
proyecto de ley regulando la construc-
ción de nuevos ferrocarriles, establecien-
do una ordenación lógica entre los mis-
mos. 
Aprobados que sean estos planes na-
cionales, tendrá, derecho el Gobierno a 
reclamar de los contribuyentes el dinero 
necesario para su ejecución, con la ga-
rantía de un depurado asesoramlento 
técnico, y de que al facilitar trabajo a 
nuestros obreros, éste se empleará ra-
cionalmente en beneficio de la economía 
nacional. 
Conste, pues, que el ministro de Obras 
públicas, consciente de cuál es su deber 
y decidido a cumplirlo, tiene puestas to-
da su atención y su buena voluntad en 
este gravísimo problema, el m á s impor-
tante, quizá, de los hoy planteados en 
España." 
La huelga de la construcción 
pues, imaginarse los que desean pertur-
bar esa tranquilidad que son ellos el 
país. 
Justificó, finalmente, el ministro la 
denegación del permiso para celebrar 
un acto en la Plaza de Toros, en el que 
se iba a tratar de la huelga de la cons-
trucción, diciendo que no era el proce-
dimiento m á s adecuado para tomar 
acuerdos. 
Los conflictos escolares 
El ministro de Instrucción pública 
facilitó la siguiente nota: 
"Convocada por el ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, y ba-
jo su presidencia, ha tenido lugar en 
los últimos días de la semana ante-
rior una importante reunión de todos 
los rectores de las Universidades espa-
ñolas y directores de Escuelas supe-
riores. Se proponía el ministro, al re-
unir a las más altas autoridades acá 
la reforma universitaria, que, empren 
dida a fondo y e- gran extensión, de-
be ser la feliz soluci de las preocu-
paciones e inquietudes del momento ac 
tual. Esta reforma representa un anhe 
lo en c que se funden la voluntad mi-
nisterial, la de: profesorado y la de 
nuestra juventud escola.. No puedo ser 
obra de un día ni de unas semanas; exí 
ge la prudente meditación necesaria pa-
ra abordarla con éxito, pero, por parte 
del ministerio de Instrucción pública 
ha de procederse, desde ahora, a la re-
visión de todo lo estudiado sobre este 
tema trascendental, para modificarlo con 
arreglo a la propia iniciativa en aque-
llo que fuese conveniente y para ultl 
marlo en plazo n-j lejano, a fin de que, 
reorganizada toda nuestra vida univer 
sitaría, desaparezcan de ella los gér 
menes de pasión que, en mala hora, le 
llegaron desde la calle, perturbando 
interrumpiendo gravemente la paz ne-
cesaria para la obra de la Universidad 
española, de tan honroso pasado y me-
recedora de un glorioso porvenir. 
Audiencia en Palacio 
En la audiencia celebrada ayer ma-
ñana en el Palacio Nacional, fueron re-
cibidos por el Presidente de la Repúbli-
démicas, recoger una información de-.ca don Enrique Bermúdez, ex embaja-
tallada y directa del estado de los con- dor de Chile; don Alfonso Falkenstein. 
flictos escolares en cada distrito uni 
versitario, ya que la repetición y gra-
vedad de los mismos plantea un arduo 
problema, que urge resolver, para el 
mayor prestigio de la Universidad na. 
cional. 
La impresión recogida por el minls 
tro de Instrucción pública, como re-
sultado de la información requerida, 
demuestra claramente que, aparte los 
matices o modalidades peculiares del 
problema en cada localidad, presenta, 
s i n embargo, característ icas funda-
mentales bastante uniformes, que fa-
cilitarán su resolución. Es propósito 
del señor Pareja Yébenes requerir otras 
informaciones, como son las que pue. 
den ofrecerle los diversos representan-
tes de la clase escolar, a la que tan-
to debe interesar el problema. 
Para resolver esta fase aguda de ma-
nifestaciones tan violentas y dramáti-
cas, cuenta el ministerio de Instruc. 
ción pública con la inteligente coope-
ración, ofrecida con tanta nobleza y 
elevación de miras por el profesorado 
español y sus autoiMdadea académicas, 
y es tá seguro de que la discreción, uni-
da a una saludable energía, hará ca-
da vez más imposibles nuevos propó-
sitos de agitación. Espera mucho tam-
bién de la clase escolar, seguro de que 
los perturbadores sistemáticos y obs-
tinados del orden universitario no han 
de encontrar eco en la gran masa de 
nuestros estudiantes, a quienes ha de 
alcanzar la grave responsabilidad del 
jjiorrténto presenta, y Mama la atención 
de todos acerca del deber (que a todos 
incumbe) de mantener la paz en la Uni-
versidad, sin la cual es imposible la 
actividad docente. El ministro—y con 
y don José Giralt, acompañado de la 
Comisión organizadora del Congreso in 
temacional de Química; el R. P. Ave-
lino Rodríguez, provincial de los Agus-
tinos de El Escorial; doña María Ro-
dríguez, viuda de Galán, y una Comi-
sión de la Unión española de las cía 
ses medias, acompañada del Comité eje-
cutivo nacional de dicha sociedad, que 
presidia don Antonio Royo Villanova, 
U N A 
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M i l l o n e s de personas en casos de 
res fr íos , toses, gr íppe y afecciones 
similares no toman otra cosa que Laxa-
tivo Bromo Quinina Grove. Pruébelo 
y se convencerá de sus méritos. 
B R O M O Q U I N I N A I 
El jefe del Gobierno recibió, como de 
costumbre, a los periodistas a primera 
hora de la noche. No tenia ninguna no-
ticia que comunicar. Un Informador le 
dijo que ese era el mejor s íntoma de 
tranquilidad, y el señor Lerroux hizo 
un gesto dudoso con el siguiente co-
mantario: 
—Por lo menos ese es el refrán fran-
cés: sin noticias, buenas noticias. Pero, 
¡quién sabe!... 
Preguntado si había algo de Bilbao, 
dijo que nada le hablan comunicado, por 
lo que creía que nada nuevo habría ocu-
rrido. 
Respecto a la huelga de la construc-
ción manifestó que por la mañana , du-
rante la celebración del Consejo, habían 
Se ultiman loa detalles para la subas- recibido la visita de una Comisión de 
ta de las obras de albañilería de los edi- obreros que fueron a solicitar permiso 
ficios para ministerios en el antiguo H i ipara celebrar un acto en la Plaza de 
pódromo, de cuya importancia en cuántojTor0i'. en 61 cual examinarían el laudo 
al número do obreros erpecializado? que [del ministro. El Gobierno se ha opues-
en ellas habrán de emplearse es fácil to a ello, entendiendo que para adop-
hacerae idea, teniendo en cuenta que el tar resoluciones era más propio y ade-
presupuesto de las mismas es de nueveicuado que se reunieran loa distintos gre-
millones y pico de pesetas. ¡míos, aunque tuvieran que votar por se-
No puede, por lo tanto, acusarse ju.s-tParado 
lamente de imprevisión al ministerio de 
Obras públicas. Los expedientes de su-
basta de todas estas importantes obras 
han sido tramitados en forma de que la 
iniciación de las nuevas coincida con la 
disminución de trabajo, en las que ya to-
can a su término: Cuando alcancen las 
La fabricación y venta 
de armas 
m 
POR I A CORIZA EMPIEZA 
y si se descuida Vd., pronfo 
esforó afectado todo su orga-
nismo. Cuanto antes tome 
ASPIRINA, mejor para Vd. Ya 
sobró que no es ASPIRINA 
si no lleva la Cruz Bayer, 
B A Y E R 
A s p i r i n a 
L o s m u e r t o s e n A u s t r i a L o s a t e s t a d o s p o r d e l i t o s 
p a s a n d e q u i n i e n t o s 
Las noticias particulares dicen que 
continúa la lucha en Viena, Linz. 
Steyr y Bruck 
La situación de los revoltosos es 
muy apurada en los subur-
bios de Viena 
V I E N A , 13.—El número de muertos a 
consecuencia de los úl t imos sucesos, se 
calcula en m á s de 500. oficiosamente, 
pues en la capital hay en los hospitales 
89 por lo menos, de ellos 27 mujeres. 
Esta noche reina la calma en el centro 
de la capital, pero la lucha de guerrillas 
continúa en los barrios populares. 
También se sabe que los socialistas 
continúan resistiendo en Linz, Steyr y 
Bruck. 
* * * 
LONDRES, 13.—Comunican de Viena 
al "Doily Telegraph'", que los socialistas 
continúan haciendo frente a las tropas 
del Gobierno austríaco en mucboR puntos 
del territorio, y hasta parece que ganan 
terreno en algunas provincias. 
En Woergl (Tirol) los socialistas han 
ocupado la línea férrea en unión de los 
mineros, y han sido enviadas fuerzas de 
Policía y del Ejército, así como destaca-
mentos de la "Heimwehr" desde Ins-
bruck para arrojarlos de sus posiciones 
Los atrincheramientos socialistas de 
Styrla están sometidos al fuego de la 
artil lería de las tropas del Gobierno. El 
principal centro de resistencia es Steyr, 
donde el Príncipe de Stahremberg en 
persona dirige las fuerzas gubernamen-
tales. 
Los socialistas de Viena siguen ba-
tiéndose, pero ya se les considera ven-
cidos. Ahora mantienen un último re-
ducto en los suburbios de Meidling, Sim-
mering y Floridsdorf. Las fuerzas que 
les atacan tienen la impresión de que los 
rebeldes socialistas podrán mantenerse 
aún en dichos reductos unas cuarenta 
y ocho horas. En el Danubio un moni-
tor ha abierto fuego frente a Florids-
dorf, y además ha sido tendido un puen-
te de barcas que cierra el cerco de la 
posición ocupada por los socialistas, los 
cuales quedan así aislados de toda ayu-
da exterior. 
El centro de Viena está en calma y 
se ha levantado ya la prohibición de 
circular por la noche. Se nota cierta es-
casez de víveres. Hay centenares de so-
cialistas detenidos, entre los cuales se 
encuentran el ex presidente del Parla-
mento austríaco, Brietner, y el ex mi-
nistro de Hacienda del Municipio de Vie-
na y el general Koerner. 
* * » 
VIENA, 13.—La Federación de Indus-
triales ha invitado a todos los obreros 
a que reanuden mañana el trabajo en 
todas partes. Si no lo hacen, serán des-
pedidos y sustituidos por voluntarios. 
» * # 
PARIS, 13.—Prosiguen con gran cor-
dialidad las negociaciones entre Fran-
cia, Inglaterra e Italia, acerca de los 
medios, encaminados a salvaguardar la 
independencia austríaca, pero hay que 
hacer resaltar, con respecto a estas ne-
gociaciones, que en ningún momento se 
ha hablado de medios coercitivos ni del 
envío de fuerzas armadas extranjeras 
a dicho país. 
Un comentario del "Times" 
d e t e n e n c i a d e a r m a s 
Se ha organizado un control para 
evitar, no sólo la impunidad, sino 
la negligencia en el castigo 
La recogida de armas de las agru-
paciones provinciales del Tiro 
Nacional 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que se había 
organizado un control, que ya está fun-
cionando, de todos los atestados por in-
fracción de la ley sobre tenencia ilícita 
de armas, explosivos y ley de Orden 
público, al objeto de seguir la pista d3 
todos estos hechos y evitar, no sólo la 
impugnidad, sino la lenidad y negligen-
cia en el castigo. 
Agregó que el gobernador de Bilbao 
comunicaba que desde anoche se había 
restablecido completamente la norma-
lidad, estando satisfechos del compor-
tamiento de la fuerza pública y de la 
solidaridad con que secundó la acción 
de éstas el vecindario, constituyendo el 
ensayo de huelga general un completo 
fracaso. El ministro ha felicitado efu-
sivamente al gobernador y a las fuer-
zas a sus órdenes. 
Las armas del Tiro Nacional 
Terminó entregando a los periodistas 
copia de una circular que dirige el mi-
nistro a los gobernadores de provincia, 
y que dice así: "Expirando el día 14 del 
presente mes el último plazo señalado 
para que las distintas agrupaciones pro-
vinciales de la Sociedad de Tiro Nacio-
nal de España u otras entidades de ca-
rácter similar, cumplan lo dispuesto en 
el decreto de 11 de enero de 1934, en-
tregando a los respectivos Gobiernos ci-
viles las armas de fuego que tengan en 
su poder con la documentación corres-
pondiente a cada una, a fin de que sean 
convalidadas las guías y licencias, pre-
vio pago correspondiente, o recogida de 
armas y documentación, si asi corres-
ponde, con arreglo a lo preceptuado por 
la disposición de referencia, me permito 
advertirle que es propósito firmísimo de 
Gobierno el que la disposición conte-
nida en el decreto se cumpla con todo 
rigor y con máxima diligencia y celo 
dentro del plazo marcado, a fin de que 
no se desvirtúe lo más mínimo en la 
práctica el espíritu animador de la dis-
posición citada". 
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LONDRES, 13.—Los periódicos dedi-
can en general comentarios políticos a 
los sucesos de Viena y ponen de mani-
fiesto la energía desplegada por Doll-
fuss para poner término al movimiento 
Foclallsta. E l "Times" señala las dificul-
tades con que tiene que luchar el canci-
ller, quien no tiene un apoyo efectivo en 
los partidos políticos, puesto que a su 
derecha están los "nazis" y a la izquier-
da los elementos socialistas y bolchevi-
zantes, también enemigos del Gobierno. 
Añade el "Times" que Dollfuss es hoy 
el jefe del Gobierno europeo que con 
mayores dificultades tiene que luchar, y 
dice que la habilidad política con que la.s 
va resolviendo, no obstante su gravedad, 
permiten hacer felices augurios en cuan-
to al porvenir y poder confiar en que 
Dollfuss sabrá abordar y solucionar con 
igual éxito las cuestiones de política ex-
terior que afectan a su país." 
E l almirante Byrd sale ha-
cia el Cabo Colbeck 
N U E V A YORK, 13.—Se reciben no-
ticias dando cuenta de que el almirante 
Byrd ha salido de su base de Líttle Amé-
rica, a bordo del "Bear of Oakland" con 
dirección al Este; siendo su intención ex-
plorar todas aquellas costas, cosa que 
no se ha logrado hasta ahora, a pesai 
de haber sido intentado 12 veces. 
El citado almirante se dirige a Cabo 
Colbeck. y seguirá la costa mientras el 
tiempo y el hielo se lo permitan, propo-
niéndose regresar al Norte el día 25 del 
actual lo m á s tarde. 
Otro complicado en la esta-
fa de Stavisky 
BAYONA, 13.—El director de la So-
ciedad La Confianza, Guebin, ha sido en 
carcelado. acusado de complicidad, esta-
fa y encubrimiento. 
Como se sabe, dicha Sociedad había 
negociado gran número de bonos del 
crédito municipal de Bayona. También 
ha sido reducido a prisión el diputado 
señor Bonnaure. 
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Como consecuencia del Consejo los 
periodistas visitaron al ministro de la. 
Gobernación para saber si en la re-
ahora subastadas, en periodo muy pró-junión ministerial se habían adoptado] 
de Biarritz. Desde Biarr i tz a Madrid, xímo. su marcha normal, emplearán ma- ¡nuevas medidas en relación con el or-
a pesar de la media hora de pérdida jyor número de obreros que los que has-jden público. 
en el aterrizaje de Guadalajara, ha in- ta ahora han sido empleados en lasl —Se ha aprobado una modificación 
vertido tres horas. En conjunto, el via- obras dependientes de este mlnistorio'del Reglamento «obre tenencia de ar-
je lo ha renuzado en seis heraa do vue- -n Madrid y BU n-avincia \ma.s del afto lt)2P En realidad, la modi- |^ 
lo. La perdida do aceite s~ debi ,i fal-j Par 1 p' — ' ;in poco más largo, aunque iicación no et¡ ¿obre la tenencia y aao.ji 
ta de acoplamiento del motor, que aún Ue ha de procurar acortarlo todo lo po-ide armas, pues asto ya astaba bien r e - ^ 
no 63t4 a p^nto. ls;b>, ?1 Oon'^o de administración deglamentado, sino sobre la fabricación y 
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Alfonso X I , 4L 
El "UroraU" es tan excel«n«e 
,quc le prescribo en todos los i:a.r 
aos de diátesis úrica por eu gran 
poder disolvente, desinfectante y 
dinrético, trílogría que le- h • r-
ocupar el primer puesto entre 
sus similares. 
Dr. JOSE FERNANDEZ 
Del Colegio de Médicos de 
Jerez de la Frontera 
JLos efectos diuréticos del Uromil se 
manifiestan casi desde los primeros 
días de tomarlo y analizando la orina, 
se nota en seguida que produce verda-
deras descargas úricas que eliminan 
•la causa de tales sufrimientos. 
Casos de artritismo crónico, cuando 
parecían incurables por haber recurri-
do inúti lmente a todos los remedios 
úricos, bastaron pocos frascos de Uro-
mil para curarse por completo. 
Eq los ataques de reumatismo, go-
ta, mal de piedra, cólicos nefríticos, et-
cétera, se consiguen curaciones sor-
prendentes, rapidísimas. Si luego se 
continúa tomando el Uromil durante 
unos cuantos dias de cada mes, se ten-
drá siempre la sangre purificada del 
venenoso ácido, que de la manera más 
sencilla se descargará por la orina des-
pués de haber lavado los ríñones. 
< m a MimjmMmixKm •mm\m üiiaausniniut 
Una Tuna vallisoletana en 
Coimbra 
LISBOA, 13.—Esta mañana han lle-
gado a Coimbra los miembros de la Tu-
na estudiantil vallisoletana. Han sido 
acogidos entre las familias de los es-
tudiantes portugueses. Se proponen ce-
lebrar un festejo para allegar fondos 
que les permitan el regreso a eu ciudad. 
Más de treinta sepultados 
en un hundimiento 
PESARO, 13.—Comunican de San Lo-
renzo, cerca de Fossombrone, que se ha 
producido un nuevo hundimiento, que-
dando sepultadas cuatro casas pequeñas 
habitadas por nueve familias, con un 
total de 35 personas. Varias de ellas es-
taban ausentes en el momento del hun-
dimiento. Se han retirado de entre los 
escombros cuatro cadáveres y un mu-
chacho ligeramente herido. Quedan ocho 
personas sepultadas. 
Explosión en una mina de 
Africa del Sur 
JOHANESBURGO. 13.—En una mina 
de la Corona se ha registrado hoy una. 
violenta explosión, resultando muertos 
dos europeos y seis indígenas. 
Diez muertos en un motín 
en un penal yanqui 
W A L L A W A L L A (Estado de Wás-
hington), 13.—En la penitenciaria del 
Estado se desarrolló anoche una vio-
lenta escaramuza, resultando muertos 
nueve penados y un guardián de la pri-
sión. 
Durante la refriega, los oficiales de 
la cárcel hicieron fu go f^bre los airo-
tinados, tomándose prec juciones para 
evitar la fuga de la población celular. 
El tiroteo duró bastante rato. Los 
gendarmiu üi n pr'.fli,ií uttlliaCrcB ame-
iralladoros para reducir a los rcdU-O» 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Academia de Bellas Ar tes I diversas facultades, en la cátedra de 
x — — I " 1 1 — : — : Valdecilla de la Universidad (San Ber-
La sesión ordinaria de esta Academia nardo 51) 
fué presidida por el señor Moreno Car- La conferencia inaugural está a cargo 
bonero. Dada cuenta de los asuntos de del doctor don Luis Bermejo Vida, y ver-despacho ordinario por el secretario in-
terino, señor Sánchez Cantón, se dió lec-
tura, por el secretario de la Sección de 
Música, de las propuestas de académi-
cos para cubrir la vacante que dejó al 
morir el ilustre maestro Tragó. Las pro-
puestas, como se sabe, son dos: una de 
don Oscar Esplá, ñrmada por los seño-
res Bordas, Del Campo y Salvador, y 
otra del señor Moreno Torroba. firma-
da por los señores Serrano. Marinas y 
Castell. La propuesta de la Sección al 
pleno de la Corporación coloca en pri-
mer término, por mayoría de votos, al 
señor Moreno Torroba. y en segundo, al 
señor Esplá. 
Acordó la Academia celebrar sesión 
extraordinaria el lunes próximo para 
elegir al señor Méndez Casal, único pro-
puesto por la Sección de Pintura y a 
uno de los dos propuestos por la Sec-
ción de Música. 
En la misma sesión se procederá a 
elegir secretario general que cubra la 
varante que dejó al fallecer el señor Za-
bala. 
D i p u t a c i ó n Provincia l 
Presidida por el señor Salazar Alon-
so se reunió ayer la Comisión gestora 
provincial. Aprobó el plan de cursillos 
sobre puericultura, que han de celebrar-
se en el Instituto de esta especialidad. 
Quedó autorizado el servicio fores-
tal de la Diputación para que se plan-
ten 4.300 árboles en el Colegio de Pa-
blo Iglesias. 
El señor Ovejero expresó su discon-
formidad con la proyectada ampliación 
de las obras del Instituto Psiquiátrico 
que se construye en Alcalá. Entendía 
el señor Ovejero que se presta una ma-
yor atención a la suntuosidad de las 
construcciones que a la eficacia de las 
mismas, sin que ello se justifique con 
la necesidad de remediar el paro obrero. 
El dictamen relativo a la ampliación 
de estas obras fué defendido por el se-
fior García Moro. Al fin se acordó so-
licitar con urgencia la presentación de 
estos proyectos que deberán hacerse 
con relación a obras realmente de ut i -
lidad, no sólo suntuarias, y en las cua-
les se dará ocupación al mayor núme-
ro posible de obreros. 
Fueron aprobadas las bases para el 
concurso que sobre el régimen provin-
cial se celebrará entre funcionarios de 
las Diputaciones de España. Se insti-
tuyen tres premios de 3.000, 2.000 y 
1.000 pesetas, respectivamente. Los tra-
bajos podrán presentarse hasta el 15 
de mayo próximo. 
Pidió el señor Ovejero que antes de 
organizar la proyectada Sección de 
Asuntos sociales se confeccione un In-
dice de las actividades que ha de des-
arrollar. También insistió en la nece-
sidad de utilizar con mayor amplitud 
que hasta ahora, ©1 Colegio de Pablo 
Iglesias, y expresó el propósito de di-
mitir su cargo de gestor, si no se trata 
de un modo definitivo de esta cuestión 
antes del día 1 de marzo. 
Pidió, finalmente, que se presente 
una relación de los gestores y funcio-
narios que disfrutan de pase gratuito 
del <Metro>. Dijo el señor Ovejero que 
este disfrute obliga a una cierta gra-
ti tud por parte de la Diputación, que 
no debe existir. 
Notas municipales 
sará sobre el tema siguiente: "La pro 
ducción sintét ica de abonos nitrogemados 
y de petróleo". 
" M i a scens ión a la estratosfera" 
Este es el tema que en la Casa de 
Guadalajara (Alcalá, 10) ha de desarro-
llar mañana jueves, día 15, a las siete y 
media de la tarde, el teniente coronel 
de Ingenieros don Emilio Herrera. 
En memor ia del ingeniero se-
ñ o r F e r n á n d e z C o r t é s 
Hoy, a las cinco de la tarde, se cele-
brará , en los locales del Instituto de 
Ingenieros Civiles. Alcalá, 47, la ve-
lada necrológica que dedican a la 
memoria del ilustre ingeniero agró-
nomo, don Mariano Fernández Cor-
tés, el Instituto de Ingenieros Civiles y 
la Asociación de Ingenieros Agrónomos. 
Intervendrán, además de los señores De 
la Torre y Díaz Muñoz, presidentes de 
estas entidades, respectivamente, los 
señores Giménez Girón, por el Claustro 
de profesores de la Escuela de Ingenie-
ros Agrónomos; Velázquez, por la Es-
tación de Ensayo de Máquinas; Váz-
quez Humasqué, por los ingenieros 
agrónomos inspectores del Banco H i -
potecario, y Aranda Heredia, como an-
tiguo alumno del eminente maestro. 
Sociedad E s p a ñ o l a 
gundo, de 3.000 pesetas, correspondió 
a «El cisne y la fuente>, propiedad de 
don Enrique Grosuelle. 
D . carruajes engalanados, el prime-
ro, de 2.000 pesetas, se concedió a «Va-
ya calor>, propiedad de don Ramón Paz 
Baggianotty. El segundo, de 1.500 pe-
setas, a «Indostán», de los señores Car-
nicero y Pujol. El tercero, de 1.000 pe-
setas, a «Lotos>, de los señores de Pé-
rez Fernández. El cuarto, de 500 pe-
setas, a «Cesta de flores», de don An-
tonio Salgado, y el quinto, de 250 pe-
setas, a «Galeón pirata», de don Ro-
berto Cojalvo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
La Comisión de Policía Urbana ha 
vuelto a examinar la petición de la 
Cámara oficial del Libro, relativa a la 
instalación de la I I Feria, que ha de 
celebrarse durante el mes de mayo pró-
ximo. Se ha tomado el acuerdo de auto-
rizar esta instalación en el paseo de 
Recoletos, como el año pasado, con la 
diferencia de que las casetas sean co-
locadas, no en el andén más próximo 
al ministerio de la Guerra, sino al otro 
lado del paseo de coches. También se 
propondrá al Ayuntamiento que se con-
ceda para esta Feria del Libro una sub-
vención de 10.000 pesetas. 
—Ayer se reunió la Comisión de Ha-
cienda. Entre los asuntos que figura-
ban para ser estudiados, estaba el de 
la recaudación de arbitrios sobre la car-
ne, retirado del salón de sesiones, en 
virtud de una propuesta socialista. Tam-
bién ayer quedó sobre la Mesa, y, por 
tanto, aplazado cuando menos una se-
mana más , el estudio del mismo. 
E l C. de Doctores a b r i r á m a ñ a -
na su curso de conferencias 
Mañana jueves, a las siete y media 
de la tarde, inaugurará el Colegio de 
Doctores de Madrid su curso de confe-
rencias del presente año, que se desarro-
llará, como en los anteriores, con lee 
de T i s io log í a 
Bajo la presidencia del doctor Ubeda 
se discutió la comunicación del doctor 
Miñana sobre las ventajas obtenidas con 
el empleo de una nueva técnica de ex-
ploración radiográfica de los vértices 
pulmonares. Intervino el doctor Crespo, 
que se mostró conforme con la impor-
tancia del método. El doctor García T r i -
viño concede gran importancia a la téc-
nica propuesta por el doctor Miñana. El 
doctor Vallejo de Simón también se 
muestra partidario del método. El doc-
tor Noguera cree de un gran porvenü 
la técnica propuesta por el conferen-
ciante. El doctor Miñana afirma que las 
posiciones empleadas no tienen ninguna 
novedad puesto que el tórax ha sido ya 
explorado de antiguo en todas direccio-
nes. Sostiene que la técnica por é] pro-
puesta, basada en las exploraciones sis-
temát icas de los vértices en dos proyec-
ciones perpendiculares, es nueva. 
Manifiesta que la exploración radio-
gráfica de la zona limite del vértice pul-
monar sólo se consigue en las radiogra-
fías obtenidas en la proyección normal y 
a condición de que el rayo incidente se 
encuentre centrado a nive] de la prime-
ra vér tebra dorsal. 
Contestando al doctor Noguera lamen-
ta no poder traer conclusiones respecto 
a la utilidad de la técnica en el diagnós-
tico de las tuberculosis iniciales del vér-
tice, 
A continuación el doctor García Ro-
mero disertó acerca de la patogenia de 
la tos. 
Asamblea de agentes 
comerciales 
En el salón de actos de la Cámara 
de Comercio ha sido inaugurada la ter-
cera Asamblea general de los Colegios 
Oficiales de Agentes, comerciales de 
España . La primera sesión fué dedica-
da a la presentación de credenciales, y 
en la de por la tarde, comenzó el es-
tudio de los asuntos que han sido de-
clarados de urgencia. 
Hoy continuará la Asamblea, en la 
que se t r a t a r án los asuntos señalados 
en el orden del día, relativos, en su ma-
yor parte, a las aspiraciones de la clase 
y otros problemas relacionados con la 
colegiación. 
Repar to de premios del 
Carnaval 
La esplendidez del día contribuyó 
mucho a que se viera ayer la Caste-
llana muy concurrida. 
El desfile de carrozas, coches enga-
lanados, estudiantinas, comparsas y 
máscaras , fué muy lucido, siendo enor-
me el gentío que presenciaba su paso 
a lo largo del trayecto. Las precaucio-
nes adoptadas por las autoridades en 
los días anteriores para asegurar el or-
den durante el festejo, continuaron en 
el día de ayer con igual intensidad. 
Durante el desfile y desde la tribu-
na del Jurado se hizo entrega de los 
premios a los favorecidos. En total 
fueron 76 los premios entregados. 
El primero, tercero y cuarto de ca-
T r a n s c u r r e p a c í f i c o e l 
p a r o d e l a c o n s t r u c c i ó n 
. » 
Los huelguistas pidieron al alcalde 
la rápida construcción del "Me-
tro" de Embajadores 
Hoy se celebrará probablemente 
una Asamblea para estudiar la 
propuesta del ministro 
La huelga del ramo de la construc-
ción continuó ayer pacíficamente. Ni en 
las Comisarías ni en ningún otro cen-
tro oficial se tuvo noticia de incidente 
alguno. 
A las dos de la tarde estuvieron en 
la Casa de la Villa cuatro representan-
tes de los obreros huelguistas, doe de 
la U . G. T. y los otros dos de la C. N . T. 
Manifestaron al alcalde el deseo de los 
obreros acerca de la inmediata inicia-
ción de algunas obras de las proyecta-
das por el Ayuntamiento, que pueden 
remediar en gran parte el paro y la 
crisis actuales. Expresaron la convenien-
cia de que el Ayuntamiento procure la 
rápida construcción del "Metro" Puer-
ta del Sol-Embajadores y el comienzo 
de la construcción de las Casas Baratas. 
También solicitaron que se obligue a 
la Empresa "Fomento de Obras y Cons-
trucciones", que realiza obras munici-
pales, para que no despida a ninguno 
de loe obreros que actualmente tiene em-
pleados, en tanto que haya trabajo su-
ficiente. 
El señor Rico les prometió tomarse 
interés por las cuestiones que el Ayun-
tamiento pueda resolver por sí e hizo 
notar la atención constante que se vie-
ne dedicando a la pronta resolución del 
asunto de la construcción de Casas Ba-
ratas. 
Los representantes obreros visitaron 
también al presidente de la Diputación 
Falencia, 13 y 3; Pamplona, 3 mínima: Provincial para pedirle la cesión de la 
Palma Mallorca, 2 mínima; Pontevedra, Plaza de Toros, con el fin de celebrar 
4 mínima; Salamanca, 12 máxima; San-I'ma Asamblea en la que los huelguistas 
tander, 12 y 3; Santiago, 17 y 3; San tomen acuerdos acerca de la nota dada 
Sebast ián, 12 y 2; Santa Cruz Teneri- por el ministro para tratar de resolver 
fe, 15 mínima: Segovia, 8 y 3; Sevilla.|el conflicto 
Estado general.—Sobre Austria están 
hoy centradas las presiones altas, con 
más intensidad, y ocupan todo el con-
tinente, exceptuando Portugal y el Sur 
de la Península Ibérica. Por todo el 
centro de Europa, Francia y las Islas 
Británicas, está el cielo despejado, con 
vientos flojos. Por Italia se observan 
vientos fuertes del Norte. 
Por España está despejado por Ga-
licia, Cantábrico, Cuenca del Ebro y Ca-
taluña. Por Andalucía y Extremadura 
está el cielo cubierto con algunas llo-
viznas. 
Temporaturas de ayer en España.— 
Albacete, 10 máxima y 2 mínima; A l i -
cante, 14 y 5; Almería, 14 y 11; Av i -
la, 8 y 0; Badajoz, 10 y 7; Baeza, 7 má-
xima; Barcelona, 15 y 7; Burgos, 10 
máxima; Cáceres, 4 mínima; Castellón, 
14 y 4; Ciudad Real, 12 y 1; Córdoba, 
14 y 7; Coruña, 5 mínima; Cuenca, 12 
y 2; Gerona, 18 y 2; Gijón, 12 y 2; Gra-
nada, 10 y 3; Guadalajara, 13 y 3; Huel-
va, 15 máxima; Huesca, 12 y 1; Jaén. 
11 máxima; Logroño, 12 y 4; Mahón, 
7 mínima; Málaga, 14 y 10; Murcia, 13 
máxima; Orense, 9 y 1; Oviedo, 14 y 2; 
L o s s o c i a l i s t a s d e A v i l a i n s i s t e n e n i r a l p a r o 
A pesar de haberse iniciado trabajos para colocar a 
la mayoría de los parados. En Manzanilla (Huelva) 
invaden los obreros varias fincas 
14 y 5; Soria, 11 y 4; Tarragona, 13 
y 5; Teruel, 14 y 5; Toledo, 13 y 0; Tor-
toea, 18 y 3; Tetuán, 14 máxima; Va-
lencia, 13 y 6; Valladolid. 14 y 3; Vi -
go, 11 y 8; Vitoria, 13 y 3; Zamora, 
12 y 5; Zaragoza, 13 y 1. 
Para hoy 
Ateneo (Prado, 21).—7.30 t., señor Le-
desma: "La novela y su mundo". 
Ingenieros agrónomos.—2 t., banquete 
conmemorativo de la fundación del Cuer-
po en 14 de febrero de 1879. 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t.. Latín; 7 t., don Joaquín 
Espinosa: Higiene escolar; don Daniel 
García Hughes: Griego; don Nicolás Ma 
rín Negueruela: Religión. 
Instituto de Ingenieros CivUes (Alcalá, 
47).—5 t., velada necrológica en memo-
ria de don Mariano Fernández Cortés. 
Museo del Prado.—12 m., don Mariano 
R. de Rivas: "Velázquez, interpretado por 
los viajeros franceses que visitaron Es-
paña en el siglo X I X " . 
Otras notas 
A V I L A , 13.—Los obrerbs de la Casa 
del Pueblo han invitado a los obreros 
católicos a unirse a la huelga que se de 
c larará el día 16, pero éstos acordaron 
no secundar el paro, por estimarlo in 
justo en estas circunstancias en que se 
han iniciado trabajos para colocar a la 
mayoría de los parados. 
El Ayuntamiento ha comenzado a dis-
tribuir bonos entre las familias humil 
des para que puedan adquirir pan sin 
aumento de precio. Por considerarse que 
los bonos iban a ir a parar a personas 
que no estaban necesitadas de esta ayu-
da se formularon algunas protestas. El 
gobernador dijo que la huelga anuncia-
da era completamente injusta y está dis-
puesto a garantizar la libertad de tra-
bajo. 
Explosión de dos bombas 
CORUfíA, 13. — Anoche estalló una 
bomba en casa del comerciante de ul-
tramarinos don Saturnino Nieto, que 
desde hace días se hallaba gravemen-
te enfermo. A consecuencia de la im-
presión recibida el señor Nieto falleció 
esta mañana. 
Esta tarde, a última hora, estalló otra 
bomba en ei piso que el contratista de 
obras don Santiago Guisán Rodríguez 
habita en la casa número 43 de la Ave-
nida de Fernández Latorre. El artefac 
to produjo daños considerables en la pa 
red y en la puerta del piso. Se cree qur-
el atentado obedece a haber admitida 
el señor Guisán, durante la pasada huel 
ga, a obreros del Sindicato autónomo. 
Invaden las fincas 
Pueblo de Abenojar, por ejercer coac-
ción. Se han adoptado precauciones 
Precauciones en Oviedo 
OVIEDO, 13 . -Con t inúan las medidas 
de precaución adoptadas por el gober-
nador con arreglo a las órdenes del Go-
bierno. En las carreteras que conducen 
a Oviedo prestan servicio de vigilancia 
fuerzas de la Benemérita, que exigen la 
documentación de los automóviles que 
por allí circulan. También en la ciudad 
se practican cacheos. 
A Sama han sido enviados 75 guar-
dias de Asalto porque se temía que se 
produjesen desórdenes. Dentro de poco 
serán enviadas más fuerzas, que queda-
rán permanentemente para prestar ser-
vicio de vigilancia entre Sama y La-
viana. 
Recogida de numerosas 
armas cortas 
HUELVA, 13.—El gobernador mani 
festó a los periodistas que le había vi 
sitado una Comisión de patronos del pue 
blo de Manzanilla para denunciarle las 
invasiones de fincas por parte de los 
obreros, los cuales le exigían 'uego el 
pago de jornales. Se ha concentrpdo la 
Guardia civil en Manzanilla para evitar 
eftos desmanes v otros análogos. 
Directivos socialistas 
El señor Salazar Alonso les manifes-
tó que no podía la Diputación por sí 
sola autorizar la cesión de la Plaza de 
Toros, ya que en ello tiene que interve-
nir el arrendatario. 
Se hacen gestiones para celebrar di- CIUDAD REAL. 13. — En Mal agón 
^ ^5*TÍ1ílea en e l d,ía de aun<lue P0r orden del juez, la Benemérita ha 
detenidos 
aún nada hay acordado. detenido a «eis directivos de la Casi del 
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SRBEN QUE LH 1? 
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Receptores universales 
C O S M O S y E R L A 
Les doa grandes marcas. 
Una reproducción espléndida. 
Un precio razonable. 
Salvador Mas.—SAC.ASTA. 5. MADRID 
clones semanales sobre materiales de las rrozas, se declararon desiertos. El se 
VISITEN CASA ALT1SJENT. Peligros, 11 
(esquina Caballero de Gracia), por exce 
¿o existencias, efectúa su primera gran 
iqnidación de todos los artículos de len 
ceria fina, camisería y novedades. 
I'rcclos excopcionales. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 13 de febrero de 1934) 
Y hoy es martes, ¡grran Dios!; martas 
y t rece .—¿Por qué el terror invade eJ 
alma m í a ? — No es terror, sino asom-
bro, y éste crece —al ver que en los 
periódicos parece— que hablan serios 
de Azaña todavía. 
Sí; todos sin dejar uno, exceptuando 
"Ahora", que no publica hoy editoria' 
les, se ocupan de las tres horas de dis-
curso de Azaña en Pardiñas . Bien es 
verdad que "El Sol" advierte que, "por 
virtud de esta dilatación que diríamos 
gaseosa, se pierden límites y perspec-
tivas y se confunden planos y perfiles" 
Manera más elegante de decir que se 
salía el público del local algo mareadl-
11o no la encontramos. Esto no es óbi-
ce para que "El Sol" trate de hacer una 
síntesis del discurso en su articulo de 
fondo y nos amenace con un comenta-
rio de más extensión. 
¡Y no saben ustedes lo que le ha gus-
tado el discurso a " E l Socialista"! "Es 
innegablemente el único discurso polí-
tico de amplitud histórica que han pro-
nunciado los republicanos de izquierda" 
El órgano del socialismo publica ade-
más otras cosillas, entre las que figu-
ran un ataque al seftor Guerra del Río 
por haber disuelto la Comisión de En-
laces ferroviarios, y la negación de que 
la huelga de Madrid tenga el menor 
carácter político. 
Para " A B C" el discurso de Azaña 
ha sido sencillamente "cínico". En mo-
mentos de revolución "el señor Azaña, 
a nombre del cero que representan él 
y las izquierdas, se apresura a poner 
la turbina en la cloaca". 
"E l Liberal" publica un fondo car-
navalesco. Y en medio de otras bromas 
que les gasta a sus pacientes lectores 
asegura que el discurso de Azaña "es 
superior a todos los otros". Y añade: 
"Conste que los anteriores nos parecie-
ron insuperables." De modo que se tra-
ta de un discurso superior a lo insupe-
rable y el superabilizador que lo supe-
rabil izare, buen superabilizador será. 
En "La Libertad", sobre este asun-
to, una caricatura de Bluff, que es una 
máscara con la cara del señor Azaña, 
y al pie dice: "Máscara que consiguió 
llamar la atención el domingo por lo 
dura que tiene la careta." 
E l movimiento socialista de Austria 
es el tema de la casi totalidad de los 
comentarios que hace la Prensa de la 
noche. Estos siguen una de estas tres 
direcciones: teoría antimarxista, exa-
men o explicación de lo de Austria, apli-
cación a España . 
En teoría no deja de ser explícito es-
to: "El marxismo es una farsa; máa que 
una farsa, una iniquidad, invención de 
un hombre rencoroso, Carlos Marx, que, 
entregado al vino de su hosco aislamien-
to, dejó sembrada en el mundo una se-
milla de odios." ("La Nación") . La teo-
ría con aplicaciones de tipo general se 
traduce as í : "El marxismo alza su pos-
trera y sangrienta bandera de rebeldía 
contra el empuje arrollador de las fuer-
zas autént icamente nacionales, unidas 
por el nexo común de unos ideales salva-
dores y eternos" ("Informaciones"). La 
explicación de lo que pasa en Austria 
está c lar ís ima en otra parte: en Austria 
pasa lo que había previsto el "Heraldo" 
"Como habíamos previsto, los aconteci-
mientos se precipitan." ,;Ya! 
Por k> que toca a las aplicaciones a 
España, "La Epoca" va derecha al asun-
to: "Estemos alerta. E l socialismo va de 
vencida; pero acaso haya de ser aquí 
donde intente la úl t ima batalla." "La 
Voz" se atiene aJ aplauso a los cacheos, 
cosa a la cual nada tenemos que opo-
ner, mucho menos cuando se estampan 
máximas como és ta : "Cada arma que se 
quita, es un crimen que se evita." "La 
Lucha" reprocha a Largo Caballero su 
socialismo a la aus t r íaca y le advierte 
que no hay más técnica revolucionaria 
que una: la comunista. 
¿ Quieren ustedes que no nos ocupemos 
largamente de un dilatado fondo de 
"Luz" sobre el discurso de don Manuel 
Azaña ? Venimos ocupándonos de los so-
cialistas; ahora, de Azaña... Esto va a 
parecer una crónica del bienio. 
CIUDAD REAL, 13.—Han comenzado 
los cacheos en toda la provincia. Se han 
recogido numerosas armas cortas. 
» * * 
CORUÑA, 13.—Esta mañana fuerzas 
de Asalto y de Seguridad efectuaron 
cacheos por diversos lugares de la po-
blación. 
FERROL, 13.—Para evitar cualquiei 
contingencia, un buqu? de guerra vigi-
la las proximidades del polvorín del Vis-
pón, situado en este puerto. Durante la 
noche dirige la luz de sus focos sobre 
los sitios en que se halla emplazado el 
polvorín. A la entrada de los arsenales 
se ha reforzado la guardia. 
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P A S T I L L A S BONALD 
Para la garganta, las mandan los médicos 
KAM 2 TIROS, 3 CIERRES 
GAR. TODAS POLVORAS 
Pesetas 129 
F. DUMENIEUX EEBAR 
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P I L D O R A S 
S A U U O A Q L . E S 
D E 
L A Y A N T E S 
P U R G A N T E S 
¿f - f f t l edds tes Tarmacros . 
D O S I S 
P E S E T A S 
A t r a c a n a l e n c a r g a d o d e 
u n s u r t i d o r d e g a s o l i n a 
Y se apoderan de las 2.500 pesetas 
que se habían recaudado 
LERIDA, 13. — E] empleado de una 
agencia surtidora de gasolina, llamado 
Miguel Escoda, ha denunciado en la Co-
misaría de Vigilancia que anoche, al d i -
rigirse a casa de su jefe para entregar-
le lo recaudado, le salieron al paso cua-
tro desconocidos que. amenazándole con 
sus pistolas, le quitaron la cartera con 
dos mil quinientas pesetas, importe de 
la recaudación, el reloj y la cadena, dán-
dose después a la fuga. 
Atraco a dos empleados 
MALAGA, 13.—A primera hora de la 
noche, cuando Sebastián Pérez y Anto-
nio Gallego, empleados de una casa co-
mercial, se dirigían a ver a su principal, 
les salieron al paso siete individuos, pis-
tola en mano, y les arrebataron 500 pe-
setas y un libro de contabilidad que He-
'aban. Los desconocidos se dieron a la 
fuga en un "taxis". 
Estalla una bomba en un 
Centro de Acción Católica 
OVIEDO. 13 —Esta noche en Ciaflo 
Santa Ana, fué colocada una bomba en 
el local de la Asociación Católica de la 
Mujer, sito en el barrio del Entrego. 
El artefacto, que fué colocado en una 
de jas ventanas, produjo grandes destro-
zos en el marco y en el techo. 
Cuando ocurrió el hecho no había na-
die en el local. 
Regalo de aviones para el 
Ejército japonés 
TOKIO, 13.—La flota aérea del I m -
perio nipón se ha visto aumentada r*» 
cientemente con la donación de un nuevo 
aparato por los empleados de Correos 
de todo el país. 
El nuevo aparato es ta rá listo para el 
próximo mes de abril, y ha sido desig-
nado con el doble propósito de servir 
lo mismo para el servicio comercial qus 
para en caso de guerra. 
La suma recogida por loa empleados 
de Correos es de 60.000 yens, o sea al-
rededor de 160.000 pesetas a la par. 
Hace escasamente unos meses los 
maestros japoneses hicieron un regalo 
parecido al ejército aeronáutico con un 
hermoso aeroplano, cuyo costo es más 
o menos la misma suma. 
Una lluvia de color verde 
en Ñapóles 
ÑAPOLES, 13.—Se ha producido un 
extraño fenómeno durante una fuerts 
lluvia calda en la región napolitana 
Durante cerca de media hora ha es-
tado cayendo una abundante lluvia de 
color verde que ha dejado largas seña-
les en las casas y granjas. 
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P I n C R A T l T PRECIOS D E 
H L . U¡LDJ\ l E, SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mea. 
Provincias 0 peseta» trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
a 
P E D R O C H I C 0 T F 
Ha puesto a la venta la segunda edición de su último 11 
libro titulado 
M I S 5 0 0 C O C K T A I L S 
con prólogo del insigne 
Don Jacinto Benavente 
Las últimas creaciones de Cocktalls, Cups, Coblers y otras 
Bebidas compuestas por este famoso "barman" se hallan 
recogidas en este Interesante volumen. 
De venta en todas las librerías de España, al precio de 
SEIS pesetas ejemplar. 
D I A B E T E S 
/ sus c o m p l i c a c i o n e s se c u r a n r acuca i m e n t ó c o n s i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
QUO e l imina ai a z ú c a r a r a z ó n cte u n g r a m o o o r Ota,- for-
tifica, ca ima ta seo y evita las c o m p l i c a c i o n e s OiaOAtK 
S ^ K ^ e S Labora tor io P E S Q U I ^ ¿ • . . , - 7 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 66) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carmacosa) 
En el rostro expresivo del oficial de Marina se pin-
tó un ligero gesto de asombro. 
Es que yo tenia entendido—dijo con la mayor na-
turalidad—que la señorita de Sompierre era hija úni-
ca. Entonces, señorita, ¿es usted hermana de Mag-
dalena ? 
LA joven millonaria se asió como a tabla de salva-
ción al argumento que Germán le brindaba y que era 
el único que podia sacarla de la difícil y comprometi-
da situación en que se veía. 
—No estaba usted en un error, sino en lo cierto; por-
que, efectivamente, Magdak-na es hija única; yo no 
soy su hermana, sino su prima; para d.cirio con ma-
yor exactitud, su prima hermana. Llevamos el mismo 
nombre y nos amamos tiernamente... Soy, podríamos 
decir, su hermana mayor... 
Paiabras con las que pretendía dar a entender esto 
otro: 
—Puede usted hablar con entera libertad; entre mi 
prima y yo no hay secretos, porque no los tiene para 
mi ' hace mucho tiempo que : oy su conadente. 
El joven imnnu, que labia temado ¡i¿ cnto definen 
0 J ! i ¿ invitación fie le hacía, insinuó: 
En ese caso, quiero suponer que está usted al co-
¡Por Dios!, ¡nada de suposiciones!—le interrumpió 
la señorita de Sompierre—. ¡Délo usted por hecho! 
¿ A qué se refiere usted? 
—A cierto proyecto matrimonial.. . 
—¿Ve usted? Estoy al cabo de la calle... Pero me 
extraña sobremanera una cosa. 
—¿ Cuál ? 
—Que usted, que es el principal interesado, no se-
pa... pero vamos por partes, ¿no le ha hablado a us-
ted la señora de Gorille de una carta de mi tía, de 
nuestra tía. mejor dicho? 
—No, por cierto. 
—He ahí lo inexplicable. Eátoy cierta de que tia Ana 
la escribió a su amiga la señora de Gorille diciéndole 
que mi prima... no estaba completamente decidida a 
casarse, entre otras razones porque no creía llegado 
el momento de pensar en cosa tari seria como la de la 
elección de estado... 
—Pues a mí vez. puedo asegurarle—respondió el 
¡ joven marino-que nada de eso se me ha dicho. Yo es-
taba en otra creencia 
— ¿ E n cuál? 
—En la de que las cosas quedaban en suspenso, o 
i por decirlo mejor, aplazadas, en vista de que la licen-
! cía de que estaba disfrutando había terminado sin que 
la señorita de Sompierre y yo hubiéramos tenido oca-
sión de conocernos y t r a ta rno como conviene en es-
| tos casos. Durante la estancia de Magdalena en Bur-
deos creí comprender que no le era del todo indife-
rente. 
—¡Ah!, ¿ s i ? 
—Algún detalle me permitió confirmar una suposi-
ción que tanto me honraba y que tan feliz me hacia, 
pero no me creí autorizado para hablarle con la cía 
rldad que yo hnbffa deseado, por temor a herir su sus-
ccptib.i'dad L.P.S circunstancias han variado para m. 
desde hace unos días. 
—No comprendo... 
—Quiero decir que ahora «stoy m erntáleionee de 
tratarla con más asiduidad, porque acaba de concedér-
seme un permiso extraordinario e ilimitado. 
—¿Pues y eso? 
Hemos tenido a bordo dos casos de tifus seguidos 
de muerte, y la tripulación del «CourbeU ha sido l i -
cenciada temporalmente, lo que me permit i rá pasar ea 
tierra unas cuantas semanas, por lo menos. Para mi 
esta epidemia, contra la que, afortunadamente, he es-
tado inmunizado desde el primer momento, ha venido 
a resultar providencial, ¿no lo cree usted así? 
—Efectivamente, puesto que favorece sus planes. 
Gracias a ella voy a disponer del tiempo necesa-
rio para resolver con toda calma «mis pequeños nego-
cios del corazón». Por lo pronto, daré un paso decisi-
vo, cosa que, de otro modo, habría tenido que aplazar 
hasta la primavera próxima.. . Una espera tan larga 
se me antojaba, en verdad, excesivamente penosa. 
—¿Y a ese paso decisivo obedece, entonces, su via-
je a Brive y su presencia en esta casa? 
Usted lo ha dicho en pocas palabras—concluyó 
Germán Delbar sonriendo—. He pensado que no hay 
mejor abogado que uno mismo y he venido a defender 
mi propia causa. ¿Qué le parece a usted mi decisión? 
Magdalena de Sompierre estaba consternada y no 
sabía qué hacer y menos aún qué decir. 
El enojoso asunto que ella consideraba liquidado de-
tinitivamentc, surgía otra vez vivo. El pretendiente a 
quien suponía desengañado y dispuesto a renunciar a 
sus amorosos proyectos no sólo no se creía fracasado, 
sino que creia tener no pocas probabilidades de triun-
far. Se había enamorado de Andrea la habla encon-
trado, por lo menos, muy de su gusto, y esperaba 
arrancarle el ansiado al. . . ¿ N o equivalía todo esto a 
una situación insostenible y desesperante? 
Durante algunos minutos continuaron hablando: ei 
marino acariciando !a esperanza de que la señori ta d^ 
Pnmíei regresara a casa de un momento a otro; Mag 
dalcna temiendo este regreso de su tia. 
La joven millonaria habría deseado decirle in « • i • 
al teniente de navio, toda la verdad, sin ormtn . . .A.a 
insignificante detalle; y mentalmente se repet ía con 
despecho, casi con furia: 
—¡Soy ridicula... completamente ridicula! Har ía me-
j jor en hablar, pasara lo que pasara. Con el silencio y 
el disimulo nada voy a conseguir, después de todo, 
puesto que, antes o después, un día u otro, tendrá que 
resplandecer... 
A pesar de ello, una gran timidez la dominaba; una 
I timidez que no le permitía dar rienda suelta a sus pen-
i samientos. Como en un sueño, nunca exento de encan 
! to aunque se sepa que es fugaz, la señori ta de Som-
: pierre escuchó las frases de despedida que el tenien-
te de navio pronunciaba a la vez que ponía en su ma-
I no sus labios, respetuoso y galante. 
El oficial de Marina se había levantado de su asien-
to y decia: 
—Me hospedo en el Hotel Burdeos, y mañana a la 
misma hora tendré el honor de volver a visitar a su 
tía. ¿Quer rá usted ser tan bondadosa que le anuncie 
mi visita? 
El golpe seco de la puerta de la calle al cenarse, vol-
vió a la realidad a Magdalena de Sompierre, que ex-
clamó son sonrisa burlona: 
—Amiga mía, te han salido las cosas de la peor 
manera posible, y, desde luego, completamente al con 
trario de como tu habías imaginado. El destino aca-
ba de hacerte una jugarreta como para que no se la 
perdones nunca. 
Y tras unos instantes de reílexión, añadió: 
—Porque lo indudable es la necesidad, pero no asi 
como se quiera, sino urgente, de salir de este... calle-
jón sin salida. Y, sin embargo, hace un momento la 
tenía bien amplia... Habría bastado con que me deci-
diese a hablar... A estas horas no me encontraría en 
la dificil y apurada situación en que o.stoy enineada... 
De pronto, el alegre repique do las ejunganaa de la i 
jlosla próxima, aquel repicar en el que había un lia- | 
m i miento imperativo, le brindó la resolución que ha-
M rato que intentaba fncontrax y que hasta entonces 
no había hallado por mucho que fuera el empeño con 
que la buscaba. 
—Iré al ejercicio del mes del Rosario que se cele-
bra, como todas las tardes, y a la salida hablaré con 
el señor cura... E l me aconsejará. 
Mientras se dirigía a la iglesia. Magdalena de Som-
pierre. sin proponérselo, más todavía, contra su volun-
tad, evocó el recuerdo del joven marino que momen-
tos antes se despidiera de ella y subrayó la impresión 
que su presencia le había hecho con estas palabras, di-
chas un poco burlonamente, pero en absoluto sinceras: 
—Sin duda alguna es <el mejor» pretendiente, en-
tre los que tía Ana me ha buscado en diversas ocasio-
nes. Tengo que reconocer, no ya que «está muy bien», 
sino que es el «número u n o de la ya larga serie de 
aspirantes a mi mano. ¡Quién sabe lo que habría po-
dido ocurrir si en vez de embarcar a Andrea me de-
cido a complacer a mí t ía y a...! ¿ P e r o qué tonterías 
estoy pensando y diciendo? ¡Bah!. la felicidad no pasa 
de ser un mito, uno de tantos mitos sin base sólida 
en que sustentarse... 
Y para verse libre de aquel pensamiento que había 
acudido a su mente y que parecía obstinarse en im-
portunarla más de la cuenta, la joven se puso a ta-
rarear mientras aceleraba el paso: 
«Si yo hubiera sabido..., probablemente 
habría procedido de otro modo...5. 
En el momento de poner ¿j pie en ei atrio de la 
iglesia. Magdalena reconcentró su atención para ale-
jar de ella todo pensamiento profano. El resplandor 
de los cirioa colocados por los fieles devotos en la 
capilla de la Virgen, los sencillos y emotivos cánt i -
cos que aleteaban en el ámbito del templo, pusieron 
en el alma de la joven entusiasmos piadosos. 
Desde su ecura salvadora», como se había acos-
tumbrado a Uamai a su estancia de tres semanas ea 
la humilde casa de la señora de Grouchy. Magdalena 
(OonHnnará.^ 
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E l Oporto vence en su campo al Athlétic de Madrid 
La selección catalana contra los "probables" y "posibles" del equipo es-
pañol. Acuerdos de la Federación Española de Football. Los partidos de 
ayer en Jai-Alai. Los concursos de "golf" de la Puerta de Hierro 
Football 
E l Oporto gana al Athlétic de Madrid 
USBOA, 13.—El partido de fútbol ju -
gado esta tarde en el Estadiq de Opor-
to por los equipos del Athlétic de Ma-
drid y el Foot-ball Club de Oporto ha 
terminado con la victoria del equipo 
por tugués por cuatro tantos a mo. A l 
partido asistieron más de quince mil 
espectadores. El primer tiempo se ju -
gó con gran rapidez. El tanto español 
lo marcó Marín, y dos de los cuatro 
tantos portugueses, Valdemar. 
El equipo madrileño jugó bien y con 
gran energía hasta que el equipo por-
tugués marcó el tercer tanto, momen-
to en que empezó a decaer el juego de 
los españoles. Los últimos quince mi-
nutos fueron de completo dominio del 
equipo de Oporto. La caracterís t ica del 
partido ha sido la excelente corrección 
con que han jugado ambos equipos. 
El Hércules ganó al Athlétic de Bilbao 
ALICANTE, 13.—Esta tarde se jugó 
en esta población un partido entre el 
Hércules y el Athlétic de Bilbao. Re-
sultó muy interesante, sobre todo por 
lo reñido. 
En los dos tiempos el Juego fué ni-
velado. 
Ganó el equipo local por 1-0. El tanto 
lo hizo Romero. 
Arbi t ro : señor García Calvo. Equipos: 
Hércules: Pérez, '.'orregrosa — Maciá, 
Salvador—Múgica — Surroca, Ramón— 
Escrich—Romero—Tatono—Roldán. 
Athlét ic: Blasco, Cilaurren—Urquizu, 
Garizurceta—Muguerza — Roberto, La-
fuente—cChirri» — Bata — Uribe — Ca-
reaga. 
Y el Deportivo, al Elche 
En el campo del Parral se jugó ayer 
el partido entre el Club Deportivo y el 
Elche. 
Los jugadores locales se impusieron 
casi siempre, y ganaron con relativa 
facilidad por 5-2. 
La primera mitad terminó con 4-2. 
Ante la selección del equipo español 
Ya se conoce oficialmente la proba-
ble composición de la preselecclón na-
cional y de la selección catalana que 
j u g a r á n hoy miércoles en Las Corts, de 
Barcelona, a beneficio del Unión Club 
de I rún. 
A consecuencia de la indisponibilidad 
de Gamborena y Gorostiza, ocupará el 
eje de la línea media de los preselec-
cionados el gallego Vega, ocupando el 
de extremo izquierda el murciano Sor-
nlchero. 
No se alinearán Ventolrá e Irarago-
r r l , que resultaron lesionados en Mes-
talla y Chamartín, respectivamente. 
Si no se registran nuevas variacio-
nes forzadas, debido a las lesiones, el 
equipo de preseleccionados nacionales 
ee al ineará así : Zamora (Madrid), Ca-
ballos (Racing)—Pena (Sporting Gi-
jón) , Cilaurren (Athlétic Bilbao)—Ve-
ga (Celta) — Marculeta (Donostía) , 
X.—X.—Lángara (Oviedo)—L. Reguei-
ro (Madrid)—Somichero (Murcia). 
. E l seleccionador catalán ha comuni-
cado a la Federación el equipo, que es 
el siguiente: Nogués (Barcelona), Za-
balo (Barcelona)—Torredeflot (Gero-
na), Gracia (Sabadell) — Solé (Espa-
fiol)—Cristiá (Español) , Prat (Espa-
ñol)—Edelmiro (Español)—Iriondo (Es-
pañol) — Goiburu' (Barcelona) — Bosch 
¡(Español). 
Como suplentes figuran Foumrer, Ra-
fa, Morral, Pérez, Salas, Calvet, Esco-
lá y Esteve. 
Aun cuando se confía en la alinea-
ción de Zabalo y Torredeflot en la de-
fensa, no puede asegurarse definitiva-
mente, ya que el excelente barcelonis-
ta resultó lesionado en Valencia, y, por 
otra parte, el gerundense Torredeflot 
catá convaleciente de la lesión que ha 
sufrido en un pie. europeo). 
Acuerdos de la Federación Nacional 
La reunión celebrada úl t imamente por 
d Comité Ejecutivo de la Federación 
Española de Fútbol, con asistencia del 
seleccionador nacional, doctor García 
Salazar, se dedicó principalmente a la 
participación de España en la Copa del 
Mundo. 
Ante la imposibilidad de que M . Lan-
genus se desplace a Madrid para arbi-
t ra r el primer partido de la eliminato 
l i a con Portugal, se acordó proponer a 
M . Van Praag, prestigioso árb i t ro de la 
Federación Belga. Se examinó la s i túa 
ción del Campeonato de Liga en rela-
ción con las posibilidades que ofrece 
para la preparación del equipo, y se se 
ñaló la fecha del 28 del actual para ce 
lebrar' un partido de entrenamiento en 
«i campo del Madrid, que es el desig-
nado para el elimmatorio del 11 de mar-
3K> con el equipo portugués, acordándo 
se taijabién autorizar a éste para que 
pueda entrenarse en el mismo terreno 
con anterioridad al partido. 
Granada-Gimnástico 
Oon asistencia del presidente de la 
Federación Valenciana y de los dele 
gados de los Clubs Gimnástico y Levan 
te, se examinaron detenidamente los an 
tecedentes y la resolución adoptada por 
el Comité en la cuestión promovida por 
el Levante sobre alineación de un j u 
gador en el equipo del Hércules, ratifi 
cándese el Comité en su último acuerdo 
por el que se declara válidamente ali-
neado al aludido jugador, y señalándo-
se en consecuencia la fecha de 18 del 
actual para el partido Granada - Gim-
nástico. 
Se examinó la petición de Asamblea 
extraordinaria formulada por algunos 
Clubs y Federaciones, acordándose so-
licitar determinadas aclaraciones a los 
interesados para resolver en su dia co-
mo se entienda m á s procedente. 
Entre otros varios asuntos de menos 
importancia tratados en la reunión, se 
resolvió una reclamación del F. C. Bar-
celona contra el Athlét ic Club de Ma-
drid, sobre pago de cantidad; se señaló 
la fecha de 22 del actual para que se 
Jueguen los partidos de Liga suspendi-
dos el dia 4 por causa del temporal de 
nieve, caso de que los interesados no 
se pongan de acuerdo para otra fecha, 
dentro del margen que concede el Re-
glamento; se acordó que los partidos de 
la fase final de Tercera División sean 
arbitrados en lo posible por colegiados 
que figuren en la lista de árbi t ros na-
cionales, y, finalmente, se aprobaron las 
normas a que deberán sujetarse ios 
•Clubs de la Federación Tinerfeña que 
06 tengan campo, para utilizar «a par-. 
tido de campeonato los de los Clubs 
de primera categoría que lo posean. 
La Prensa, en el campeonato del mundo 
Recibidas del Comité organizador de 
la Copa del Mundo las instrucciones a 
que se a jus tará la expedición de "car-
nets" para los representantes de la 
Prensa que deseen asistir a los partidos 
de la fase final de la competición, se 
advierte que la solicitud correspondien-
te debe dirigirse a dicho Comité orga-
nizador de la Copa del Mundo, suscrita 
por el interesado, con el visto bueno de! 
director del diario a que pertenezca. 
Como las solicitudes deben enviarse 
precisamente por conducto de las Fe-
deraciones nacionales antes del 31 de 
marzo, se advierte que en esta Federa-
ción se recibirán hasta el día 15 de 
dicho mes, sin que puedan admitirse las 
que se cursen con posterioridad a dicha 
fecha. 
Pelota vasca 
Ayer en Jai Alai 
Jugaron ayer en Jai Alai , ante nu-
merosa concurrencia, los partidos anun-
ciados a remonte. En primer lugar 
UCIN y GUELBENZU (rojos) contra 
Ostolaza y Zabaleta (azules). No hubo 
lucha en este partido, pues los rojos, 
desde el comienzo, se impusieron fácil-
mente a sus contrarios, debido a que 
Ostolaza y Zabaleta jugaron muy mal, 
especialmente el primero, que no ha 
logrado desarrollar, en lo que llevamos 
de temporada, el juego de otros años. 
Cuando estaban en 43 por 22 se sus-
pendió el partido, por haber recibido 
Ostolaza un fuerte pelotazo que le im-
pidió seguir jugando. 
Después jugaron Izaguirre 1 y Ligar-
te (rojos) contra ECHANIZ y BERO-
L E G U I (azules). Partido competidísi-
mo hasta el final fué el que jugaron es-
tos pelotaris. Los rojos, que dominaron 
al principio, tomaron hasta 11 tantos dé 
ventaja, siendo alcanzados en el tanto 
34, para ir en lucha igualada hasta que 
los azules, en arrancada final, ganaron 
los últimos tantos, dejando a sus con-
trarios en el tanto 46. Todos jugaron 
mucho y bien, haciéndose aplaudir cons-
tantemente. Destacamos la labor de 
Echániz, que ayer volvió a actuar como 
lo venía haciendo hasta hace dos meses. 
Hubo un tercero entre Araño I I I y 
Guruceaga (rojos) y ARAMBURU y 
SALAVERRIA I I (azules). Partido re-
ñido, igualándose la última vez a 35, y 
ganando los azules por 4 tantos. 
Golf 
Premio Cencillo 
E l premio de don Gabriel Cencillo, 
"ecletic handicap", fué ganado por don 
Luis Gutiérrez Soto. 
El premio de la Sociedad 
Ayer comenzó a disputarse el Premio 
de la Sociedad, "foursomes" cuatro bo-
las. En este concurso no eliminatorio 
("medel play") quedaron calificados los 
siguientes jugadores: 
Vizconde de Altamira. 
Don José Altamira. 
Marqués de Casa Córdoba. 
Don Víctor Errutia. 
Marqués de las Palmas. 
Marqués de Villasidro. 
Don José Allende. 
Don Jaime Nahón, 
* * * 
Hoy se te rminará este premio en par-
tido eliminatorio y de n i v e l a c i ó n 
("match" play handicap"). 
Hockey sobre hielo 
Concurso internacional 
M I L A N , 13.—He aquí la clasificación 
de los campeonatos internacionales de 
"hockey" sobre hielo: 
1, Canadá (campeón absoluto): 2, Es-
tados Unidos; 3, Alemania (campeón 
Pugilato 
Petersen vence a Meen 
LEICESTER, 13.—El boxeador de 
gran peso, Petersen, ha vencido a Meen 
por "knock-out" en el segundo asalto. 
Y Corbett a King 
MANCHESTER, 13.—En el combate 
celebrado en esta población entre Cor-
bett y King, el primero venció por pun-
tos. 
Sociedades 
A . D. Ferroviaria 
En la Junta general ordinaria cele-
brada recientemente por la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria, quedó constitui-
da su Junta directiva en la forma si-
guiente: 
Presidente, don Juan Martínez Gil ; 
vicepresidente primero, don Emilio Age-
ro Gadea; vicepresidente segundo, don 
Jesús Fresno Hernando; secretario, don 
José Bayens Otero; vicesecretario, don 
Juan Fernández Vilamala; tesorero, don 
Antonio Herrera López; vicetesorero, 
don Eduardo Esteban Saugar; conta-
dor, don Paulino Sánchez Abad; vice-
contador, don Eugenio Monreal Alas-
truey; bibliotecario, don Jesús Castella-
nos Morales; vocal, don Marcial Cemu-
da Jiménez. 
Pedestrismo 
La Vuelta a Madrid 
El Comité, de la federación Caste-
llana de Atletismo organiza para el 
día 15 de abril de 1934 la cuarta prue-
ba pedestre, titulada "Vuelta a Madrid" 
sobre un recorrido de 16 kilómetros, 
para la que se ha fijado el itinerario 
siguiente: 
Stádium Metropolitano, Avenida del 
Valle, calle de Andrés Mellado, Fernán-
dez de los Ríos, Plaza de la Moncloa, 
Paseo Ruperto Chapl, Paseo interior de 
la Carretera de la Coruña, San Anto-
nio de la Florida, Puente Reina Victo-
ria, Paseo del Marqués de Monistrol al 
Puente Puerta del Río, al Paseo de la 
Virgen del Puerto, calle de Segovia, 
Ronda de Segovia, Puerta de Toledo, 
Ronda de Toledo, Glorieta de Embaja-
dores, Ronda de Valencia, Ronda de Ato-
cha, Glorieta de Atocha. Paseo de! Pra-
do, Plaza de Cánovas, Paseo del Pra-
do, Plaza de Castelar, Paseo de Recole-
tos, Plaza de Colón, Paseo de la Caste-
llana. Paseo del Hipódromo. Avenida de 
Raimundo Fernández Villaverde. Glorie 
ta del Catorce de Abril , Avenida de 
Pablo Iglesias, Glorieta de Gaztambl-
de. Avenida de la Moncloa al Stádium' 
La salida se dará a las diez en pun-
to de la mañana. 
Podrán participar en esta prueba to-
dos los corredores inscritos por Socie-
dades federadas, Regimientos y Grupos 
escolares. 
Se establecen dos clasificaciones: una 
individual y otra por equipos de 13 co-
rredores. 
El corredor individual ha de realizar 
el itinerario completo, y en los equipos 
de relevos, seis corredores salvarán la 
distancia de un kilómetro y los otros 
siete, de kilómetro y medio, no pudien-
do tomar ningún participante más que 
un relevo. 
Las inscripciones se enviarán por du-
plicado y avaladas con la firma del se-
cretario de la Sociedad, o, si es Regi-
miento, con la del jefe o capitán, y las 
de los Grupos, con las de sus directo-
res. 
Los derechos de Inscripción se fijan 
en una peseta para los corredores in-
dividuales y diez pesetas para los equi-
pos de relevos, no reembolsables en nin-
gún caso. Como derechos de dorsal, se 
fija la cantidad de una peseta por cada 
uno. que será devuelta a la entrega de 
éste. 
Están obligadas las Sociedades. Re-
gimientos o Grupos escolares que se 
presenten en esta prueba, acompañar 
con la lista de inscripción el certifica-
do médico, que acrediten las perfectas 
condiciones físicas de cada participante 
Los premios que se concederán en es-
ta importante prueba son lo- siguientes 
Para individuales: Una copa para la 
Sociedad que mejor clasifique un equi-
po de cinco corredores. 
Una copa para el corredor que se 
clasifique en primer lugar. 
Una copa para el corredor que ocu-
pe el segundo lugar. 
Una medalla para cada uno de los 
corredores que se clasifiquen del ter-
cero al séptimo lugar. 
Para los equipos de relevos: Una co-
pa para la entidad cuyo equipo se cla-
sifique en primer lugar y 26 medallas 
para los corredores que formen parte 
de los equipos que se clasifiquen en 
primero y segundo lugar. 
U n m a l e a n t e h i e r e s i n 
m o t i v o a u n t r a n s e ú n t e 
N A D A D E L I Q U I D A R 
pero SI vender barato verdad y servir bien 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 4. - Teléfono 10947 
LABORATORIO ESPAÑOL D E V I L L E G A S 
VENTA DIRECTA A L PUBLICO POR MENOR. — TRATAMIENTOS VENTA-
JOSOS. — REGISTRADOS EN LA DIRECCION GENERAL D E SANIDAD 
UROPIPERAZINA LJTINICA, Antirreumático poderoso, f r a s c o de un kilo, 
30 ptas.; de medio, 15 ptas; de un cuarto, 7,50, y de un octavo, 4 ptas. ANTISEP-
TICO DENTAL, líquido al uso americano, de gran poder fcrmlniclda. Litro, 6 pe-
setas; medio, 3 ptas. ACEITE DE HIGADO DE BACALAO, blanco, purísimo, 
especial. Litro, 4,50. Los mejores IJT1NICOS para agua de mesa. caja. 12 pa-
quetes. 1 pta. LAXANTE DE FRUTA sal efervescente, kilo, medio y un cuarto, 
a 14 ptas. kilo. PIPEBACINA granula i efervescente, kilo, medio y un cuarto, 
a 20 ptas kilo. GLICEROFOSFATO DE CAL KOLA y MAGNESIA GRANULA-
DOS, kilo, medio y un cuarto, a 6 ptas. kilo. OLICERO COMPUESTO de cal. 
sosa y magnesia, kilo, medio y un cuarto, a 10 ptas. kilo. MEDICACION T B I -
CALCICA. polvo un cuarto de kilo, 6.30; un octavo de kilo. 3.50: granulado, un 
octavo de kilo, 4 ptas; sellos, el ciento, 4,50. 
JARDINES. 15. PRINC1 PAL (Centro de la calle) 
Pedid catálogos gratis 
Envío a provincias contra reembolso, cargando gastos. 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES PARA OFICINA 
D E S P A C H O S EN T O D O S I O S E S T I L O S 
^ u r c c i u x . C las i f i cado res , F iche 
ros . C a r p e t a s , F ichas. G u í a s . 
í ^ e s u p u c s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
LQS guardias tuvieron que librar ai 
agresor de las iras del público 
CADIZ, 13.—Un maleante llamado V i -
cente González, aliaa "E l Céntimo", que 
iba disfrazado, agredió Mn causa jus-
tificada en una calle céntrica con una 
cuchilla de afeitar a Mariano Marquere 
da, vecino de Madrid, produciéndole le 
siones graves. El público intentó linchar 
al agresor, cosa que evitaron los guar-
dias. 
A V I L A , 13.—En un comercio de té j l 
dos de Víctor García, del pueblo de Laiv 
zahita, penetraron ladrones y se apode 
raron de géneros por valor de varios mi 
les de pesetas. También se llevaron seis 
mil pesetas en metálico. Se cree que los 
autores del robo, una vez cometido éste 
huyeron en un automóvil. 
FERROL, 13.—Cerca de la linea férrea 
apareció el cadáver de Emilio López Pi 
ta, de cincuenta y tres años. Se ignora 
si fué victima de un crimen, aun cuando 
se supone que cayó desde un terraplén 
de seis metros. La víctima deja viuda y 
siete hijos. 
FERROL, 13.—En el Monte de la 
Puebla se ha encontrado el cadáver del 
gitano Rosado Barro, que se dedicaba 
al robo de caballerías. El cadáver pre-
sentaba dos tiros en la cabeza. 
GRANADA, 13.—El muchacho de on-
ce años Enrique Pérez Sánchez resultó 
muerto al caerse del tren eléctrico de 
Sierra Nevada, en el que se había colga-
do. El convoy pasó por encima del des-
graciado muchacho. 
M A L A G A , 13.—En el paseo de la Fa-
rola Joaquín Godoy Martín, apodado 
"Sevillano", de veintisiete afios, natural 
de Sevilla, dió muerte de un balazo a 
Indalecio Yoret Domenech, de treinta 
años, natural de Almufiécar. Parece ser 
que los protagonistas se hallan enemis-
tados por cuestiones de trabajo. E l agre-
sor, se presentó a las autoridades. 
M A L A G A , 13.—Juan Rubio González, 
que iba acompañado de su sobrino, Ma-
nuel Rubio, fué atracado a mediodía en 
la explanada de la Estación por dos des-
conocidos, pistola en mano. que. le arre-
bataron 1.100 pesetas y una pistola para 
cuya uso tenia licencia. Los atracadores 
se dieron a la fuga. 
SAN SEBASTIAN, 13.—Un incendio 
ha destruido parte del escenario del 
Frontón Astelena, de Eíbar. Se derrum-
baron la techumbre y la cristalería cu-
bierta de la cancha. Las pérdidas se 
calculan en unas 20.000 pesetas. 
SEVILLA, 13.—Se ha cometido un ro-
bo en la Mutualidad de Viajantes y 
Agentes Comerciales. Los ladrones se 
llevaron de la caja de. caudales y de 
otros muebles de la Mutualidad dinero 
por valor de 6.000 pesetas. 
SEVILLA, 13.—La Guarlia civil de 
Nava de la Concepción ha detenido a 
varios vecinos del pueblo, que se pro 
ponían cometer un robo en casa de 
don José María Sánchez, que guardaba 
100.000 pesetas. A los detenidos se les 
ocuparon cuatro pistolas. 
VALENCIA, \Z.—Cuando se encon-
traba en un "bar" del puerto de Sa-
gunto el carabinero Ricardo Calvo Na 
varro, sacó su pistola e hizo un dispa 
ro, que alcanzó al paisano Francisco 
Mellado Martínez, que resultó herido 
levemente. El carabinero, que parece se 
encontraba algo embriagado, al darse 
cuenta del hecho, volvió el arma contra 
si y se disparó un tiro que le causó la 
muerte. 
V A L L A D O L I D , 13.—Esta tarde en un 
establecimiento de máquinas de coser, 
situado en la calle del Duque de la Vic 
toria, el dependiente Carlos Pérez Ca-
bello, de diez y ocho años, disparó contra 
una joven que allí también trabajaba 
y a la que hirió de escasa importancia 
en la región supraescapular izquierda 
El agresor volvió luego el arma contra 
sí y se produjo una herida en la cabeza, 
que le causó la muerte. 
VIGO, 13.—En Villanueva de Arosa, 
a consecuencia de una riña que se pro 
movió a la salida de una taberna, re 
sultó muerto de una puñalada Andrés 
Ventoso Rivero. Quedaron detenidos 
cinco individuos. 
VIGO, 13.—Por medio de un escalo 
se ha cometido un robo en una joye-
ría y relojería sita en la calle de Po 
licarpo Sanz. Los desconocidos, que pri 
meramente penetraron en una bisute 
ría inmediata, se llevaron de la joye-
r ía alhajas por valor de 30.000 pesetas 
Cursos de cocineros en 
Checoslovaquia 
PRAGA, 13.—Las autoridades esco-
lares de Checoslovaquia es tán conside-
rando seriamente la introducción de 
unos cursos especiales para cocineros, 
cuya especialidad sea la comida nacio-
nal. 
Desde hace algún tiempo, los pro-
ductores nacionales se quejan del sno-
bismo que ha prendido entre los che-
coslovacos en lo referente a las comi-
das del país. Los productos nacionales 
se mueren de risa en los escaparates, 
mientras las mercader ías extranjeras 
aumentan considerablemente. 
Ultimamente, gracias a la propagan-
da de los periódicos, las personas que 
comen en los restaurantes piden comi-
das nacionales y ya los hoteleros se 
ver obligados a guisar a las costum-
bres nacionales. 
Algunos patronos oponían la razón 
de que una de las causas principales 
de que disminuyeran las comidas na-
cionales en los restaurantes era la es-
casez de cocineros nacionales, pues mu-
chos de ellos son franceses, Italianos 
y húngaros . 
Muerte de un aristócrata 
portugués 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 13.—Ha fallecido el conde 
de Tarouga, de la nobleza portuguesa, 
y persona muy destacada en el anti-
guo régimen. Fué elegido oficial supe-
rior del ejército, ayudante lej rey don 
Luis y archivero de don Manuel I I . Era 
^ u y estimado en la antigua Casa Real 
y gozaba, de grandes aimpat ía j . 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
Sociedad propietaria 
d e 
E L D E B A T E 
H O Y , de EMíñott 
I D E A L , de G r a n a -
da; J E R O M I N , L E C -
T U R A S P A R A T O -
D O S y otros nísrlé-
d i c o s y r e v i s t a s 
S e H a n a g o t a d o ta s a c c i o n e s d e 
SOO p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
TRES MILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
La máquina rotativa cuádruple adquirida en los 
Estados Unidos ha quedado instalada 3n nues-
tros talleres. Pagado su importe total, faltan 
por suscribir 
OUINIENTAS MIL P E S E T A S 
en acciones de las series A y B, necesarias para 
la e d i c i ó n de un 
NUEVO PERIODICO DE LA NOCHE 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T I N D E SUSCRIPCION 
en 
Don , c t n m f r i T i ' n d n 
. . r . . calle núm 
suscribe acciones nominativas 'de ( i ) . . . - . . . . 
Pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 por 100 en el acto 'de la suscripción, v el res-
to en tres plazos "de la cuantía y en las fechas que, con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del dia i de enero de 1934. 
de . . . . . . . . . . . . Ide T Q ^ . . 
(Firma del sus'criptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acción ee son de 250 y 50 pesetas 
cada ana 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realízame por medio de ^ r c 
postal, cheque a nombre de la Editorial Católica. 8 A., o transferencia 
a la cuenta que EL DEBATE tlena en alguno de loe Bancos de esta 
plaza: Banco de España. Espaflol de Crédito. Banco de Vizcaya, Banco 
de BU bao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-Soutb Es conve-
niente que los accionistas, al hacer el pago en una de eataa formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica. S A 
E l e c c i ó n d e l C o m i t é de 
A c c i ó n P o p u l a r d e J a é n 
En Ciudad Real ha quedado cons-
tituida Acción Obrerista 
J A E N , 13.—Se han reunido las Asam-
bleas de Acción Popular y Acción Po-
pular Agraria, de esta capital, en el 
domicilio social de la primera, bajo la 
presidencia del que lo es del Comité 
Ejecutivo Provincial de la C. E. D. A., 
don Fermín Palma García. Después dé 
acordar la fusión de ambos organismos 
para integrar sólo el que en lo sucesi-
vo se denominará Acción Popular, &e 
eligió en medio del mayor entusiasmo el 
siguiente Comité local: 
Presidente, don Fermin Ayora Sán-
chez; vicepresidente, don Vicente Mesa 
Rivilla; tesorero, don José Fabro Garri-
do; vicetesorero, don Leandro Aguilar 
Jiménez; secretario, don Manuel Ure-
ta; vicesecretario, don José del Pino 
Caro; vocales, don Francisco J. Linde, 
don Angel Torres Suca, don Miguel Fer-
nández Morales, don Fausto Santa Bár-
bara Presá, don Manuel Delgado Ga-
llardo, don Felipe Lorite Cárdenas, don 
Eufrasio Leiva Medina, don José Marta 
Cortés Contreras, don Antonio Carrillo 
Ortiz, don Bartolomé Rus Moreno, don 
Francisco Martínez Román y don Juan 
Torres Olivera; vocales obreros, don 
Manuel Ogayar y don Eugenio Serrano. 
El Comité de Zaragoza 
ZARAGOZA, 13.—Ha terminado e] es-
crutinio para la elección del Comité di-
rectivo de Acción Popular de Zaragoza. 
Resultaron elegidos don Emilio Bas, don 
Eduardo Máselas, don José María Sán-
chez Ventura, don Antonio Blasco, don 
Juan Pérez Hernando, don Angel Bas, 
don José Jorda y don José Julve. 
Acción Obrerista en 
Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 13.—Se ha celebrado 
la primera Junta general de Acción 
Obrerista. En el acto reinó gran entu-
siasmo. Se aprobó el Reglamento y se 
eligió la siguiente Junta directiva: Pre-
sidente, José Agudo Sánchez; vicepre-
sidente, Francisco Pérez González; se-
cretario, Miguel Díaz Barrio; vicesecre-
tario, don Manuel Ruiz Ramírez; teso-
rero, Angel Sánchez García; contador, 
Enrique López Peña; vocales, Luis Mon-
eada Sánchez, Aquilino Reina Martí-
nez, Basilio Bermejo García, José Cés-
pedes Mart ín y Antonio Moreno Me-
drano. 
Dos oradores socialistas, 
procesados 
Por ofensas al jefe del Estado y 
al Gobierno 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 13.—En 
Campo de Criptana se celebró el dia 28 
de enero últ imo un mitin socialista, en 
el que. entre otros oradores, hablaron 
los propagandistas señores Serrano Pon-
cela y Carrillo (don Santiago). 
Por iniciativa de los elementos radi-
cales, las demáa organizaciones políticas 
de la población cursaron un escrito al 
Gobierno haciendo resaltar en él que en 
dicho comido se habían pronunciado fra-
ses gravemente ofensivas para el Jefe 
del Estado y e] Gobierno por los citados 
oradores. 
El gobernador civil de la provincia pa-
só el tanto de culpa a este Juzgado de 
instrucción, el cual ha tramitado con to-
da diligencia el sumario correspondien-
te, decretando auto de procesamiento y 
prisión contra los señores Serrano Pon-
cela y Carrillo. Posteriormente éstos 
han sido puestos en libertad provisio-
nal. 
EN PÜERTOLLANO PUEDE ASISTIR M 
EL CLERO A LOS ENTIERROS 
Lo había prohibido hace año y me-
dio el gobernador 
CIUDAD R E A L , 13.—En Puertolla-
no se celebró ayer un entierro católico 
con cruz alzada y clero revestido Es 
uno de los primeros que se han celebra-
do después de año y medio que estuvie-
ron suspendidos por orden del anterior 
gobernador. 
Bodas de plata de una religiosa 
M A L A G A , 13.—Mañana celebrará las 
bodas de plata de su vida religiosa la 
directora de la Casa de Maternidad sor 
Mercedes Pagués . Con tal motivo se ce-
lebrarán solemnes cultos. 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
O. ' MARIA DEL PILAR FERNANOP 
OE URRÜTIA Y SOLA 
'ONDESA VIUDA DE HADARAN 
Falleció el día 11 de fe-
brero de 1934 
Habiendo recibido ios Santas Sacni-
mentos y la bendición de S. S. 
R. L P. 
Su director espiritual, sus hijo* 
ilon Pió (conde de Hadarán), doña 
María Paz, doña Josefina, doña Ana 
María y don Ramón García Escude-
ro y Fernández de Urrutia; hijos po-
líticos, nietos, hermanos, hermano? 
políticos, primos, sobrinos y dcm;'.? 
parientes 
RUEGAN a sus anillos en-
comienden su nima a Dios. 
El funeral en sufragio de su alma 
se celebrará en la parroemia de ia 
Concepción el jueves 15 del actual, 
a las once y media. El santo rosa-
rio que se reza a las 18,15 en la igle-
-!ia de San Manuel y San Benito, la? 
misas gregorianas que se celebran a 
as nueve y media y todas las de. 
•iía 18 en la misma iglesia; las mi-
sas y exposición del Santísimo del 
.lía 16 en las Esclavas del Sagrado 
Corazón (Martínez Campos. 6) y las 
que se digan el dia 23 en la parro-
quia de la Concepción, asi como el 
funeral que se celebrará en el con-
vento de las Agustinas, de Logro-
ño, serán aplicadas por su alma. 
Varios señores Prelados se han dig-
nado conceder induls^nolas ^n ,a for" 
ma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, « . Teléfono 33^»-
MADRID.—Aflo X X I V Núm. 7.556 E L D E B A T E (7) 
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P a r a e m p l e a r l o s m i l l o n e s 
d e l p a r o o b r e r o 
Doble vía desde Levante a la fron-
tera francesa 
Buenas instalaciones para carga y 
descarga en las estaciones 
E S T O PIDEN LOS E X P O R T A D O -
R E S NARANJEROS 
S i n d i c a c i ó n o b l i g a t o r i a d i 
l o s o l i v a r e r o s 
UN PROYECTO DE LA ASOCIA 
CION NACIONAL 
La Federación de Exportadores de 
Naranja por Vía terrestre, choca en su | 
Se abre una información pública 
Ante la insuficiencia de los remedios 
propuestos hasta ahora y sin perjuicio 
de seguirlos defendiendo enérgicamente 
ante ios Poderes públicos, el Consejo di-
rectivo de la Asociación de Olivareros 
iha decidido formular este proyecto; mas 
comercio con dificultades extraordina-lcomo la ^presen tac ión del Consejo se 
r ías por falta de instalaciones de car 
ga y expedición, asi como una seria es-
casez de vagones, agudizada cada mi-
nuto que pasa. Hace algún tiempo pu-
do aquella exportación desarrollarse 
progresivamente, pudiendo alcanzar los 
60.000 vagones en la campaña próxima 
pasada, desde loe 12.000 vagones que 
se exportaron en la de 1923-24, inme-
diata anterior a nuestra organización. 
Sin embargo, en la actual, penosamen-
te quizá se consiga mantener la cifra 
precedente de 60.000 vagones (no obs-
tante el gran número de inadecuados 
—plataformas descubiertas—que se u t i -
lizan para el transporte de naranjas a 
granel) y a más de ello difíciles en ex-
tremo las comunicaciones de circulación, 
que cada vez ofrecen menos seguridad 
y ga ran t í a de transporte. 
No obstante, hemos de proclamar—di-
ce la Federación—que el porvenir de 
esta inmensa riqueza levantina radica 
«obre todo en los medios de comunica-
ción y transporte ferroviario, ya que 
con su auxilio podemos ganar los mer-
cados del continente europeo y aun los 
del Reino Unido, esgrimiendo el 'arma 
más poderosa de lucha que nos ofrece 
nuestra privilegiada situación, o sea el 
"granel", principio económico de expor-
tación inabordable a toda otra produc-
ción concurrente, como Jaffa (Palesti-
na), California, Argelia, etc., y aun la 
misma Italia. Si a dicha ventaja suma-
mos las caracterís t icas de bondad y ex-
celencia de nuestra fruta, puede afir-
marse que difícilmente podrá nadie com-
petir con nuestras naranjas dentro de 
Europa en paridad de tributación aran-
celaria. 
Si, pues, contra las necesidades cada 
día en aumento y apremiantes de nues-
t ra cosecha de agrios, los medios de co-
municación ferroviaria y transporte te-
rrestre resultan menores, ya que unidad 
que se estropea no se repara por el 
régimen forzado de economía que im-
pera hoy en los ferrocarriles naciona-
les, no escapará a su sutil inteligencia 
que esta feraz zona está abocada a un 
próximo y total cataclismo económico 
y a ver cómo la competencia extranje-
ra le arrebata los mercados consumi-
dores que fueron siempre tributarios de 
España . 
Es, pues, indispensable, absolutamen-
te urgente, que para salvar esta mag-
na riqueza se haga un esfuerzo en su 
favor, que a la vez puede contribuir a 
resolver el problema ferroviario que, 
asimismo, pesa sobre las Compañías es-
pañolas de ferrocarril. Abandonarlas a 
su suerte sería igualmente funesto para 
la economía nacional. 
La ocasión de atender a ambos pro-
blemas la estimamos propicia y debe 
aprovecharse inteligentemente por todos 
los señores representantes parlamenta-
rios de la región de Levante (Valencia, 
Castellón, Alicante y Murcia) que, for-
mando un frente único y al margen de 
todo matiz político, seguramente defen-
derán los intereses que constituyen ei 
básico y casi exclusivo medio de vida 
de esta laboriosa zona. 
La posibilidad aludida estriba en el 
proyecto de lucha contra el paro forzo-
so que está adueñándose de día en día 
de nuestra Patria. Para combatirlo y 
dar pan y trabajo al obrero necesita-
do, se proyecta levantar un crédito de 
1.000 millones de pesetas, cuyo empleo 
de principio se enfoca a la construc-
ción de edificios públicos, casas baratas 
para funcionarios oficiales, etc., todo lo 
cual nos parece bien por tender en ab-
soluto a remediar la crisis de trabajo 
y aportar comodidades a la vida del em-
pleado del Estado. 
Sin embargo, creemos que no basta 
el propósito de levantar el crédito ne-
cesario a tan laudables fines, si no que 
es cuestión previa e indispensable man-
tener y aun estimular la riqueza que 
en definitiva, habrá de aportar su óbolo 
para la ejecución del mismo y a ta l fin 
se encamina nuestra sugerencia. 
Aparte del crédito anteriormente alu-
dido o, en caso extremo, a expensas de 
éste, precédese se dedique la cantidad 
necesaria para en primer término: 
Construir la doble vía desde Levante 
a las fronteras de Port-Bou e I rún; am-
pliar lajj instalaciones de cargue de las 
estaciones, reparar el material de trans-
porte que nuestros ferrocarriles tienen 
apartado y construir la cifra de 10.000 
vagones "ad-hoc" para el transporte de 
nuestra fruta. 
La preferencia por que nos pronuncia-
mos llena por completo los fines que 
persigue el proyecto de contrarrestar el 
paro forzoso, ya que por la diversidad 
de trabajo y materiales, así como por 
la longitud de la zona que atraviesan las 
dos arterias principales ferroviarias, el 
auxilio alcanzaría desde el modesto bra-
cero hasta industrias tan castigadas co-
mo la siderurgia nacional. A m á s ten-
drá la virtud de provocar frutos inme-
diatos al capital empleado, puesto que 
el transporte de 100.000 vagones de na-
ranjas, amén de otros tantos productor 
agrícolas varios, supone una buena bas^ 
de rentabilidad a partir del momento er 
que todo ello estuviera en servicio. Tan 
es así, que capacitados los ferrocarri-
les franceses de esta potencialidad pro-
ductora de tráfico, han ofrecido a nues-
tro organismo aportar el capital necc 
,a.la Producción de vagones en la 
cantidad que estimemos necesaria, sin 
más condición que la de que su construc-
ción se realice en Francia. 
reduce a los cultivadores inscritos en 
sus listas, de las que están ausentes mi-
llares de olivareros, ha creído indispen-
sable abrir una información pública en-
tregando su iniciativa a la opinión y al 
voto de los olivareros españoles. 
La información se concreta sobre el 
"ig^uiente problema, base del plan pro-
yectado: 
Seria conveniente solicitar de los Po-
deres públicos la promulgación de una 
ley preceptiva de la "Asociación obli-
gatoria", en una sola entidad, de todoí 
los cultivadores de olivos de España? 
Los fines y las caracterís t icas de la 
nueva persona jurídica serian los si-
srui entes: 
a) evalorización del aceite y fija-
ción de su precio mínimo en bodega, pre-
via conformidad oficial y con severas 
-anciones para los infractores. 
b) Cobro de un arbitrio sobre cada 
quintal métr ico vendido, para mejorar 
las condiciones facilitando la exporta-
ción, así como para sufragar los gastos 
de la Asociación y de los servicios so-
ciales. 
c) Servir de órgano al Estado para 
la aplicación a los olivareros del Crédi-
to Agrícola, facilitar y extender el uso 
del mismo y lograr una ampliación con-
siderable de las sumas destinadas ac-
tualmente por e] ministerio de Agricul-
tura, al cultivo olivícola. 
d) Vigilar y l imitar o reducir (si se 
estimara preciso para contener la sobre-
producción), la plantación de nuevos oli-
vos, i 
c) E l Consejo directivo o una Comi-
sión de su seno se encargarla de la 
constitución de la nueva entidad social 
y de su dirección y gerencia hasta que 
ella, después de enrolar en sus filas a 
cuantos deben figurar en ella, procedie-
ra por sufragio a elegir los nuevos or-
ganismos directores. 
El Consejo invita a todos los olivare-
ros de la nación, estén o no asociados, 
a que antes del 25 del actual mes ex-
pongan por escrito su opinión sobre el 
problema. Los escritos deben dirigirse 
al señor presidente de la Asociación 
Nacional de Olivareros de España, ca-
lle de Alcalá, número 81 moderno, Ma-
drid, y han de contener los datos si-
guientes: 
1. ° Nombre, apellidos y domicilio del 
informante. 
2. ° Término o términos municipales 
donde radiquen sus olivares. 
3. ° Número aproximado de hectáreas 
que explota. 
4. ° Conformidad o disconformidad ra-
zonada con la propuesta. 
Para facilitar el estudio y resumen 
de las opiniones emitidas, se ruega a los 
señores informantes que las expongan 
con la mayor concisión posible. 
En vi r tud del resultado de la infor-
mación, el Consejo directivo elevará a 
los Poderes públicos la solicitud pro-
yectada o deeistirá de ella. 
El Consejo podrá interpretar las abs-
tenciones como opiniones favorables a 
la Asociación, obligatoria en los térmi-
nos indicados. 
llillMli 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y M I N A 8 
FUNCIONES DEL INSÍIÍUÍO 
OE 
En cada sección se establecerá una 
estación central 
Prepararán al personal técnico es-
pecializado 
La «Gaceta» de ayer publica el si-
guiente decreto: 
"Artículo 1.° En cada una de las sec-
ciones de que consta actualmente el Ins-
tituto de Investigaciones Agronómicas 
deberá existir un establecimiento con el 
carácter de Estación Central o Matriz, 
cuya misión será : 
a) Emprender los temas experimen-
tales de alta investigación agronómica 
o de carácter general que exijan aque-
llos medios peculiares de personal o ma-
terial que no puedan hacerse extensi-
vos a los restantes establecimientos de 
la misma especialidad. 
b) Coadyuvar a la preparación del 
personal técnico especializado, que an-
tes de ocupar cargos de jefe de esta-
blecimientos, la Junta del Instituto crea 
conveniente amplíe sus conocimientos 
profesionales durante un tiempo pru-
dencial, bajo la dirección del vocal-pre-
sidente de la Sección correspondiente a 
la especialidad. 
c) Estudiar las normas a que han 
de sujetarse las experimentaciones que 
con carác ter múltiple «te hagan en los 
liversos Centros de la misma especia-
Idad, a fin de que haya coordinación de 
trabajos y resulten comparables los re-
sultados. 
d) Actuar de asesor y de auxiliar de 
los demás Centros en aquellos casos en 
que, por razón de una mayor acumu-
lación de medios de trabajo, pueda ser-
virles de orientación en asuntos técni-
cos; y 
c) Realizar además de estas funcio-
nes especiales, todas las restantes que 
en el orden experimental afectan a los 
demás Centros. 
A r t . 2." Las Estaciones matrices o 
centrales serán: 
De la Sección de Química agrfrol:). 
Agrología y Biología de los suelos: La 
Estación Agronómica Central, Madrid. 
De la Sección de Cerealicultura: El 
Instituto de Cerealicultura, Madrid. 
De la Sección de Horticultura y Jar-
dinería: La Estación Experimental de 
Zaragoza. 
De la Sección de Viticultura y Etno-
logía: La Estación de Viticultura y Et-
nología de Villafranca del Panadés. 
De la Sección de Olivicultura y Ela-
yotecnia: La Estación Experimental de 
Jaén. 
De la Sección de Fi topatología: La 
Estación Central de Fitopatología agrí-
cola, Madrid. 
De la Sección del Naranjo: La Es-
tación Naranjera de Levante, en Bur-
jasot. 
Esta Estación será además acciden-
talmente central o matriz de la Sec-
ción de Arboricultura, hasta que por el 
ministerio de Agricultura se designe 
otro Centro apropiado para dicho fin. 
De la Sección de cultivo y mejora de 
la patata: La Estación de Vitoria. 
Ar t . 3.° El personal facultativo de 
los demás Centros de cada especialidad 
i ' ^ r á ser nombrado por la Dirección 
general de Agricultura, mediante con-
curso y a propuesta del jefe de la Es 
tación Central correspondiente á la Sec-
ción, con el acuerdo favorable de la 
Junta del Instituto de Investigaciones 
Agronómicas, cuyo organismo formula-
rá también las propuestas correspon 
dientes de los que hayan de efectuar 
estudios de perfeccionamiento en las Es-
taciones Centrales." 
L a F e d e r a c i ó n S i n d i c a l d e 
a g r i c u l t o r e s a r r o c e r o s 
» . 
Un proyecto para dar carácter de 
lev al decreto de 17 de mayo 
de 1933 
SE I N T R O D U C E N A L G U N A S M O -
DIFICACIONES 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEGUILLAS. Leganltos. I . 
L o s m á s Unos m o d e l o s e n r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a 
C o l c h a s d e c r e s p ó n y t a f e t á n j o p a d e c a m a . p i j a m a s . 
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I V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
M a t a d e r o c l a n d e s t i n o d e 
r e s e s v a c u n a s e n G i j ó n 
triS11.?1^. 13,"~Por el personal de arbi , 
un« t^nÍCipa les ha sido descubierto In 
im m . ^61"18 de la avenida de Azafia' 
matadero clandestino de reaes vacu-1 
L J T q V venJa funcionando hace uno.^, 
d ^ i 3- Se calcula Por este me-
™nnnRn con3e&uido defraudar cerca de 
r w , ?.esetas- El duefio del matadero 
cJandestino utilizaba para expender la i 
r?T,?V^Crifir'lda sollos y un prc-l 
gado E1 aSUnt0 ha Pasado al Juz"i 
O 
PROPIETARIA 
de los dos tercios del pago de 
Marchanudo, v i ñ e d o el m á s renon 
brado de la reg ión . 
La <Gaceta> de aye í publica el si-
g í l en te proyecto de ley que presenta-
rá a laa Cortes el ministro de Agricul-
tura: 
cArticulo 1.* Se da fuerza de ley, con 
las modificaciones que a continuación 
se expresan, al decreto de 17 de mayo 
de 1933, publicado en la «Gaceta de 
Madrid> del 19 del mismo mes, por el 
cual se creó la Federación Sindical de 
Agricultores Arroceros, y a los artícu-
los 1.° y 3.° del decreto de 8 de diciem-
bre de 1933, publicado en la «Gaceta» 
del 10 del mismo mes, que se refieren, 
respectivamente, a la autorización con-
cedida a dicha Federación para perci 
bir en laa operaciones de compraven 
tr de arroz cáscara una cantidad que 
no podrá exceder de tres céntimos de 
peseta por kilogramo, cuyo pago será 
obligatorio, y al establecimiento de san 
clones a los contraventores de lo orde 
nado en las disposiciones de la Fede 
ración. 
El articulo 4.° del decreto de 17 de 
mayo de 1933 quedará redactado como 
sigue: 
«Articulo 4.° Los cultivadores directos 
de arrozales se agruparán obligatoria-
rnent en un Sindicato arrocero, que 
se establecerá por cada término mu-
nicipal o grupo de términos en que se 
almacenen corrientemente más de ñ.000 
quintal: ^ métricos de arroz cáscara. 
xiln la zona del Ebro y para el tér-
mino de Tortosa, qu^ teniendo una gran 
superficie destinada a arrozal carece 
de suficiente almacenaje en el campo 
para depositar su producción, se po-
drá establecer, además de los Sindica-
tos existentes en las partidas rurales, 
otra correspondiente a la población pa 
ra aquellos cultivadores directos que en 
ella lo almacenen. 
Estos Sindicatos intervendrán obliga-
toriamente en las operaciones mercan-
tiles de arroz cáscara almacenado en 
la localidad o localidades de su juris-
dicción.» 
El párrafo primero del artículo 5.° 
d dicho decreto se redactará en la >t* 
guíente forma: 
«Artículo 5.° Los Sindicatos estahle-
cidos con arreglo ?1 artículo anterior 
const i tuirán dos entidades regionales: 
una, para los pertenecientes a las pro-
vincias de Valencia, Castellón y A l i -
cante, y otra, para la zona ie l Ebro.» 
El articulo 11 del mismo iecreto 
d i rá : 
«Artículo 11. E l Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola, con arreglo a las 
normas que lo regulan, dest inará anual-
mente la cantidad que se autorice pa-
ra prés tamos individuales «obre rose-
chas en almacén a los cultivadores de 
arroz. 
Asimismo, y con cargo a los fondos 
de que dispone dicho Servicio para prés-
tamos individuaJes con garant ía de pro-
ductos agrícolas, abr i rá a la Federación 
Sindical de Agricultores Arroceros un 
crédito, garantizado con la percepción 
de las cuotas que perciba en la compra-
venta." 
La redacción del articulo 15 del mis-
mo decreto será : 
"La exportación de arroz con compen-
sación es ta rá regida por una Junta, con 
residencia en Valencia, integrada por 
cuatro vocales Industriales, elegidos por 
la Federación de Industriales Elaborado-
res de Arroz de España, uno por la Aso-
ciación de Exportadores de Arroz y otros 
cinco vocales designados por la Federa-
ción Sindica] de Agricultores Arroceros 
Esta Junta será presidida por el dele-
gado del Gobierno y en ella tendrán voz 
los asesores técnicos que la Direcciór 
genera] de Agricultura designe. 
La Federación Sindical de Agricuito 
res Arroceros aplicará la parte de sus 
fondos que sean precisos para las aten-
ciones señaladas, que tendrán c a r á ^ e r 
de preferencia, y central izará la trami-
tación y contabilidad de estas operacio-
nes." 
Ar t . 2.° El ministro de Agricultura 
dic tará las disposiciones necesarias pa-
ra el cumplimiento de esta ley, qu0 'mi-
do facultado para ampliar ios plazos con 
cedidos al Comité provisional esta^eci-
do por los artículos transitorios de1 de-
creto de 17 de mayo de 1933, cuyo Co-
mité seguirá funcionando con las atri-
buciones que le están conferidas, hasta 
la constitución del Ovmité directivo de 
la Federación Sindical de Agricultores 
Arroceros." 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
Badajoz. — Condenando a Francisco 
Arroyo Agullar y Pedro Cana Blanco a 
la pena de seis años, diez meses y un 
día de presidio mayor por robo. 
Bilbao.—Condenando a José Romero 
Bilbao por tenencia Ilícita de armas a 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor 
Córdoba.—Condenando a Fernando Ma-
dredero García a dos meses y un día d 
arresto mayor y 250 pesetas de multa 
por ir contra la forma de Gobierno, tp 
nencia de armas y coacciones, y Luis 
Haro Manzano, Antonio Alharllla Mora-
les, Salvador García Villarejo, José Gar-
cía Villarejo, Ildefonso Torres Lozano 
a ocho afios y un día de prisión menor 
por tenencia de armas. 
Coniña,—Condenando a Manuel Beni-
to Alvarez López por insultos y resisten-
cia agentes autoridad, a un mes y un 
día de arresto mayor, y por otro igual 
pena y 250 pesetas de multa. 
Granada.—Condenando a Diego Illes-
oas Díaz sobre atentado a la pena de 
cuatro meses de arresto mayor y 500 pe-
setas de multa. 
Lugo.—Condenando a Antonio Bestel-
ro por tenencia ilícita de armas a diez 
meses de prisión. 
Málaga.—Condenando a Antonio Cortés 
Rodríguez a la pena de cinco meses arres-
to mayor y cinco días arresto menor por 
la falta de lesiones. 
Salamanca.— Condenando a Juan He-
rrero Agreda, autor delito de resistencia 
a la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor. 
Tenerife.—Condenando a José Hernán-
dez González, como autor de dicho deli-
to, a la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor por tenencia ilícita ar-
mas, y por pesca con dinamita y teñen 
cia de explosivos, por la que fué conde 
S u b e e l a c e i t e en B a r c e l o n a 
Porque la cosecha ha sido escasa. Los vinos mantienen sus precios 
BARCELONA. 13.—Aceites.—La fa 
brlcación va adelantando, y a pesar de 
haber ya pasado su periodo fuerte, las 
ofertas no han abundado y se han ido 
colocando fácilmente las existencias 
vendibles. 
Cada día se confirma m á s la escasez 
de la actual cosecha, y que ésta, a pe 
sar de la falta casi absoluta de expor 
tación, será absorbida por el consumo 
nacional, lo que explica perfectamente 
que los precios de los aceites no decai-
gan, y que m á s bien tengan un sentido 
alcista. 
Unido a esto, la campaña de los se 
ñores diputados, pidiendo al Gobierno 
apruebe algunas mejoras, que hace 
creer y se espera por parte de todos 
los interesados en este asunto, que se 
resolverán satisfactoriamente algunas 
de las peticiones hechas, lo que repor-
tar ía con seguridad una mejora de pre-
cios. 
Por esto se nota, por parte de los se-
ñores fabricantes y tenedores de acei-
te, una cierta resistencia a vender a loe 
actuales precios, en espera de mejorar-
los, y como por otra parte los señores 
alrdacenistes ya no confian en baja, 
van comprando con intensidad lo que 
se presenta a la venta. 
Vínos.^-Sigue el mercado vinícola in-
terior paralizado, abasteciéndose sólo 
para atender las necesidades del mo-
mento y manteniéndose firmes los pro-
ductores. 
En el mercado internacional se veri-
fican muy pocas transacciones, mien-
tras se mantienen firmes los precios, 
existiendo la ilusión de llegar a conse-
guir que éstos mejoren con motivo de 
haber sido mediana la cosecha mundial. 
Pero, aunque esto es una realidad, no 
hay que fundar en ello muchas espe-
ranzas, si se tiene en cuenta la crisis 
económica mundial y los obstáculos 
arancelarios que pesan sobre los vinos. 
Aceites.—De oliva: corriente bueno, 
a 197,50; ídem superior, a 183; clase fi-
na, a 209; ídem Id. extra, a 213,50. 
De orujo: verde primera, de 91,30 a 
95,65; ídem segunda, de 86,95 a 91,30; 
amarillo primera, de 95,65 a 100; ídem 
segunda, de 91,30 a 95,65; fermenta-
do, de 65,95 a 69,70. 
De coco: blanco, a 125; cochín, a 143; 
palma, a 165. 
De linaza; crudo, a 135; cocido, a 
143. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alcoholes.—Rectificados de industria, 
de 96/97°, a 261; ídem de residuos ví-
nicos, de 96/97°. a 245; ídem de vino, de 
96/97°, a 250; desnaturalizados, de 
88/90°, a 137; aguardientes de caña, de 
75", a 210. Todo pesetas el hectolitro. 
Alfalfa.—Primera, de 7 a 8; segun-
da, de 6 a 7. Todo pesetas los 40 kilos 
sobre vagón Barcelona. 
Algarrobas.—Negra Vinaroz, de 41 a 
41,50; ídem Castellón, de 41 a 41,50; 
Matafera añeja, de 40 a 40,50; Rojas, 
de 40 a 40,50. Precios en reales por 42 
kilos. 
Almendras.—Mallorca propietario sin 
trozo, a 325; ídem escogida, a 340; lar-
gúela, a 380. Todo pesetas los 100 kilos. 
Almendrones.—Fuertes, a 125; Mo-
llar, a 165. Todo pesetas los 100 kilos. 
Alpiste.—Andalucía, de 55 a 60 pe-
setas los 100 kilogramos. 
Alubias.—Castilla selectas, de 130 a 
132; ídem corriente, de 120 a 122; Ma-
llorca, de 86 a 87; Valencia, de 90 a 100; 
Prat, de 95 a 100. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Arroz.—Bomba, de 115 a 120; Idem 
Calasparra, de 125 a 130. Selecto, de 49 
a 50; matizado, de 48 a 52; Benlloch, 
cero, de 45 a 46. Todo pesetas los cien 
kilos. 
Avena. — Extremadura, de 33 a 37; 
Rioja, de 33 a 37. Todo pesetas los cien 
kilos. 
Azafrán. — Selecto, a 200; superior 
Estado, a 190. Aragón, de 140 a 145. 
Todo pesetas el kilo. 
Azúcar.—Miel, de 145 a 147; terciado, 
de 149 a 151; centrífugo remolacha, de 
153 a 155; quebfádo claro, de 155 a 
157; blanquillos, de 161 a 163; granitos 
superiores, de 163 a 164; plaquestas, de 
191 a 192; cortadillo, de 198 a 203. To-
do pesetas los cien kilos. 
Bacalaos.—Superior, a 100; extra, a 
94; primera, a 86. Todo pesetas los 50 
kilos. 
Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 710 a 
720; ídem Balao, de 680 a 690; Fernan-
do Poo, primera, de 420 a 430; ídem se-
gunda, de 405 a 415; ídem tercera, de 
380 a 390; Idem cuarta, de 350 a 360; 
Caracas, primera, de 690 a 700; ídem 
segunda, de 640 a 650. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Cafés.—Moka extra, de 835 a 845; Id. 
Lomberry, de 785 a 795; Puerto Rico, 
caracolillo, de 815 a 825; Idem Yaúco, 
especial, de 820 a 830; Idem ídem supe-
rior, de 790 a 800; Idem Hacienda, de 
780 a 800; Palembang, de 655 a 665; 
Pasillas, de 645 a 655. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 9,75; Idem 
primera, a 8,85; Idem segunda, a 8,75; 
ídem tercera, a 8,60; Idem cuarta, a 
8,50; Quillings, a 7,90; Rasuras Ceylán, 
a 7,50. Todo pesetas el kilo. 
Carbones. — Asturianos para Indus-
trias libres. Cribado, a 89; galleta, a 
89; granza, a 76; menudo, a 68. Todo 
pesetas la tonelada métr ica puesta so-
bre carro muelle. 
Cebada.—Urgel y comarca, de 33 a 
37 pesetas los 100 kilogramos. 
Ganado.—Carne en canal (precios de 
tasa fijados por el Ayuntamiento). Ter-
nera, a 3,80; buey y vaca, a 2,85. Todo 
pesetas el kilo. 
Garbanzos.—Saúco, de 170 a 190; me-
jicanos, de 110 a 160; Andalucía, de 60 
a 105. Todo pesetas los cien kilos. 
Habas.—Mahonesas, de 65 a 70 pese-
tas los cien kilos. 
Habones.—Extremadura o Andalucía 
de 42 a 43; Extranjeros, de 40 a 41. To-
do pesetas loe cien kilos. 
Harinas.—Fuerza, de 75 a 90; extra 
local, de 73 a 75; Extra Castilla, de 
72 a 74. Peseta^ los cien kilos. Harini-
11a número 4; de 28 a 29; segundas, de 
25 a 26; terceras, de 17,50 a 18; cuar-
tas, de 16 a 16,50. Pesetas los 60 kilos. 
Huevos.—Fayun, a 13; Ibiza, a 23; 
L a v e d a e m p i e z a m a ñ a n a 
MERCADO DE M A D R I D DE AVES, 
HUEVOS Y CAZA 
(Cotizaciones del día 13) 
Aves y huevos.—No hubo que regis-
trar ningún cambio en la marcha de! 
mercado de aves; é s t a s se pagan o n al-
guna firmeza, y en cuanto a existencias, 
haremos constar que son normales. 
Aumentan las entradas de huevos y, 
como es natural, los precios se resienten. 
En esta semana bajan dos pesetas los de 
Castilla, una los de Murcia y Galicia, 
tres los de Egipto y una los de Dina-
marca. 
A partir del día 15, queda prohibida 
la caza, por lo que, a partir de esta cró-
nica, suprimimos la información de esos 
artículos. 
Queda el mercado al dar esta impre-
sión, con muchas existencia de huevos y 
precios con marcada tendencia a la ba-
ja, y en cuanto a aves y caza, diremos 
que son regulares, rigiendo los siguien-
tes: 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 5 a 7,50; patos, de ñ a 
6; pavos, dfe 10 a 16; pollos, de 4 a 4,50, 
y pollancos, de 6 a 7,50. 
Huevos.—De Castilla, de 17 a 18 pose-
tas el 100; de Galicia, de 18 a 19; de 
Murcia, de 18 a 19. De la Argentina, a 
18; de Bélgica, de 18 a 19,50; de Dina-
marca, de 17 a 19; de Finlandia, a 19, 
y de Egipto, de 11 a 12. 
Caza,—Conejos, de primera, a 7 pese-
tas la pareja; de segunda, a 5,50 y de 
tercera, a 4,25; las liebres, de 4,50 a 
P,75 pesetas una, y las perdices, de 5 a 6 
la pareja. 
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C O C I N A S D T F 7 M \ 
Laa mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4 
Mallorca, a 25; Mahón, a 19; Ampur-
dam, a 27; Villafranca, a 30. Todo pe-
setas el ciento. 
Lentejas.—Salamanca, de 112 a 115; 
Andalucía, de 90 a 100. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Maíz.—Plata disponible, a 40; Anda-
lucía, 41,50 a 42,50. Todo pesetas los 
cien kilos. 
Paja.—Corta, de de 4 a 5; larga, de 3 
a 4. Todo pesetas los cuarenta kilos so-
bre vagón estación Barcelona. 
Vinagre.—Doradillo corriente, a 30; 
Idem añejo, a 80; prior cofriente, a 40; 
ídem añejo, a 80; clase corriente, cin-
co grados, a 30; ídem, seis grado?, a 
35; ídem, siete grados, a 40. Todo pe-
setas el hectolitro. 
Vinos (Precios facilitados por la Aso-
ciación de Almacenistas y Exportadores 
de Vinos). — Panadés , blanco, a 1,80; 
tinto, a 1,90; rosado, a 1,80; Campo de 
Tarragona, blanco, a 1,90; tinto, a 2; 
rosado, a 1,90; Conca de Barbará , blan-
co, a 1,60; rosado, a 1,60; Priorato, t in-
to, a 2,25; Igualada, blanco, a 1,65; t in-
to, a 1,70; Martorell , blanco, a 1,80; 
tinto, a 1,90; Mancha, blanco, a 1,70; 
Mistela, blanca, a 2,90; tinta, a 3,30; 
Moscatel, a 3,70. Todo pesetas por gra-
do y hectolitro y mercancía puesta en 
bodega del cosechero. 
Yeros.—País, a 38; extranjeros, de 
37 a 37,50. Todo pesetas los cien kilos. 
t ...Ullil 
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Dfréccíón: PEDRO D O M E C Q Y C I A . J . de la Frontera 
5 inado al procesado Higinlo Guanohe Pé-
i l l l l l j l l i n i l l l l i l l i l l l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i n i l i l l l l l i l i l l i l l i l l l i l l l l i l l l l l i l i l i m " Irez, a la pena de cuatro meses y un di-
de arresto mayor. 
P R I M A V E R A , O P T I M I S M O 
Z A P A T O S preciosos de señora. 
Novísima colección de temporada. 
Primorosos modelos de vestir y espléndidos zapatos de 
"sport" y andar. 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
Intrínsecamente los más bajos. 
Z A P A T O S muy hermosos de hombre 
y gratis 
U n d í a d e l m e s t o d o g r a t i s 
4NTES DE LAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA 
seguimos la notable liquidación de zapatos a 15, 
18, 20 y 25, valiendo más de 40, 60 y 80 ptas. 
Gran Vía (Peñalver), 8. Fernando VI, 17. Sevilla, 8 
Garibay, 17 (San Sebastián). 
AGENCIA PRADO 
Miércoles 14 dr febrero de 19S4 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADKID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.55S 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En Gibraltar ha tenido una precio-[soprano señorita Maria del Carmen Fer-
sa niña la joven señora del a r i s tócra ta nández del Toro, que acompañadas al 
inglés Mr. David Fesser Luckie, nací- piano por don Joaquín Reyes, interpre-
t a r á n un bonito programa. También el 
señor Messía del Río reci tará varios 
cuentos con ilustraciones musicales. 
Las localidades para este festival pue-
den pedirse a la condesa de Cardona, pa-
seo de Recoletos, 23, teléfono 34427; se-
ñori tas de Sanchiz, Fomento, 9, teléfo-
no 16175; señorita Concepción Méndez, 
Corredera Baja. 7, y señores de Sánchez 
Rueda, Zorrilla, 5. 
^ H o y , dia 14, cumple cien años la 
distinguida dama bilbaína doña Juana 
Goyarrola, nacida el 14 de febrero de 
1834. 
= E n la finca "Juan Gómez", cercana 
a Sevilla, propiedad de los señores de 
Urquijo (don Juan Manuel), se está ce-
lebrando un tentadero, y con este moti-
vo pasan unos días allí sus hijos don 
vntonio de Urquijo y de Federico y los 
señores de Murube y Turmo (don To-
más) , a quienes acompañan un grupo de 
amigos. 
= Se han trasladado: de Bayona a Pa-
rís, la duquesa de Medínaceli; de Palma 
de Mallorca a Barcelona, el conde de 
Bayona. 
Aristócratas fallecidos 
En Madrid ha fallecido el pasado día 
11 la excelentísima señora doña María 
del Pilar Fernández de Urrutia y SoU:, 
condesa viuda de Badarán. 
De su matrimonio con don Pío García-
Escudero y Ubago, fallecido en febrero 
de 1927, y a quien le fué concedido el 
título en abril de 1926, son hijos: don 
Pío, actual poseedor del título, casado 
con doña Emma Torroba; doña María 
Paz, doña Josefina, doña Ana María, ca-
sada con don Pablo Herraes, y don Ra-
món. También lo fueron los finados don 
Antonio y doña Pilar. 
—También falleció en Madrid, días pa-
sados, el señor don Rafael Madrazo-Es-
calera y Madrazo-Escalera, hermano del 
anterior marqués del Valle jde la Colina. 
De su matrimonio con doña Marta Pe-
rogordo y Camatho, son hijas: doña Pi-
lar, casada con don Francisco Chavarría; 
doña Marta, doña Marina, casada recien-
temente con don Ignacio Summers, y 
doña Concepción, casada con don Anto-
tonio Utrilla. 
—En Lisboa murió recientemente el 
capitán de Caballería don Joaquín Ba-
rroeta y Pardo, hijo de la marquesa de 
la Puebla Rocamora. 
El finado era uno de los oficiales que 
se evadieron de Villa Cisneros, cuando 
la deportación por el movimiento del 10 
de agosto. Era hijo de doña Isabel Pardo 
Manuel de Villena, poseedora del titulo, 
hermana del marqués de Rafal, y de don 
Alonso Barroeta y Márquez, fallecido en 
diciembre de 1929. Estaba casado, y de 
su matrimonio quedan un niño y una 
niña de corta edad. 
Descansen en paz y reciban los fami-
liares de los finados nuestro pésame. 
da Carmen Zuleta y Queipo de Llano 
El nacimiento de esta nueva nieta de 
la condesa de Casares, llena de felici-
dad el hogar de sus padres, que recien-
temente perdieron a su única hija Mar i -
Sol. 
—También acaba de tener una pre-
ciosa niña en Sevilla la joven baronesa 
de la Vega de Hoz, nacida Luisa de 
Leguina y Delgado, esposa de don Ma-
nuel Sánchez-Dalp y Marañón, hermano 
de] marqués de Aracena. 
La recién nacida es la quinta hija de 
los barones, cuyos hijos anteriores son 
también hembras. 
—Ha dado a luz felizmente en San 
Sebastián a un hermoso niño la señora 
de don José Mugica, nacida Soledad 
Brunet, emparentada con la familia 
marquesai de Villamayor. 
—La señora del capitán de Ingenieros 
don Antonio Baraibar Espondaburu, 
nacida Elisa Scandella, ha dado con fe-
licidad a luz, en Vitoria, a un robusto 
niño, que es su primer hijo varón. A l 
recién nacido se le han puesto en el 
bautismo los nombres de Antonio Pa-
blo. 
—En la iglesia del Carmen, de Gero-
na, se ha celebrado días pasados la bo-
da de la encantadora señorita Merce-
des Casadevall, de distinguida familia 
catalana, con el joven don José San 
Gil y de Pedro, perteneciente a la aris-
tocrática familia aragonesa de los con-
des de Ruiz de Castilla. 
—Por el consejero-togado del Cuerpo 
Jurídico Mili tar , don José Muñoz-Repiso 
y para su hijo el oficial del mismo Cuer-
jo, don Carlos Muñoz-Repiso y de Vaca, 
ha sido pedida al secretario de la Fis-
calía de la República, don Alfredo Mas-
sa, la mano de su encantadora sobrina 
María Josefa Eizaguirre. 
La boda tendrá lugar en fecha pró-
xima. 
—Para el doctor don Francisco Cava-
nillas ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Conchita de Blas, hi-
ja del abogado del Ayuntamiento de Ma-
drid, don Alvaro de Blas. La boda se 
celebrará en el próximo abril. 
—Es tá mejorado de la pasada dolen-
cia que sufrió en Valencia el marqués 
de Laconi. 
—Se ha agravado en la enfermedad 
que padece en San Sebastián, como con-
secuencia de la reciente operación qui-
rúrgica sufrida, ©1 duque de T'Serclaes. 
= E n la residencia de la señora viuda 
de Correa tuvo lugar ayer por la tarde 
una animada fiesta de juventud, en la 
que las amigas de los hijos de la dueña 
de la casa acudieron vistiendo origina-
lea disfraces. 
Entre las personas que asistieron es-
taban la condesa de Peracamps y las 
señoras y señoritas de Suárez de Puga, 
Goyanes, Delgado Piñar, Melián, Calde-
rón, Benavides, Martínez de Velasco, 
Abad, López-Isla, González Anleo, Mar-
t ín Artajo, Gutiérrez, Contreras, Espi-
nosa de los Monteros, Gutiérrez Gómez-
Acebo, Contreras, Teus, Ber t rán , Sangi-
nés, Dávila, Lomba, Homedo y algunas 
más . 
Las señoritas de la casa lucían boni-
tos disfraces: Josefina, de dama de 1860; 
Consuelo, de húngara , y Amalia, de na-
politana. Ellas, con su madre y su her-
mano Antonio, hicieron amablemente los 
honores de sus invitados, a los que ob-
sequiarbn con una espléndida merienda. 
—En casa de los señores Felíu Vicent 
se celebró ayer una lucidísima fiesta de 
trajes, a la que asistieron numerosos in-
vitados, entre los cuales figuraban las 
señoras y señoritas de Bonif az, Ana Ma-
r ía Ruiz, Emilia López Rubí, Montes 
Jovellar, Alicia Arias, Carmen Medén, 
Castañeda, Santibáfiez, Mariño, Purkai, 
Cohnem y otras muchas muchachas de 
la sociedad madrileña. 
E l premio al mejor traje fué concedi-
do a la señori ta Ana María Ruiz. L a se-
ñora de Felíu Vicent y su hija, María 
Cruz, hicieron los honores a los invita-
dos, los cuales fueron obsequiados es-
pléndidamente. 
—También ayer por la tarde, en la 
residencia de doña Teresa Cabanilles, 
viuda de Iribarren, hubo una fiesta que 
resultó muy animada. 
—Finalmente, también ayer las seño-
ritas de Villahermosa, hijas del conocido 
dibujante "Sileno", recibieron en su do-
micilio el "asalto" de un grupo numeroso 
de sus amistades. 
—Reina gran animación entre las mu-
chachas de Madrid para asistir a la 
función que el próximo sábado 17 se ce-
lebrará en el "cine" Maria Cristina con 
objeto de recaudar fondos para que al-
gunos muchachos de la Juventud Cató-
lica de Santa Teresa y Santa Isabel pue-
dan tomar parte en la peregrinación a 
Roma | 
Entre otras muchas tienen ya adqui-
ridas sus localidades las señori tas de 
Fontao, Gil Delgado, Udaeta, Gavilán, 
Argüelles, Moreno Agrela, Piñerúa, Pr i -
mo de Rivera, Montemira, Prada, Santa 
Ana de las Torres, Cenia, Santa Cruz 
de Rivadulla, Cabanilles, Benasque, Lar-
dies. Valle de Súchil, González Ontpria, 
L a Riva, Puebla. Friend, Blguero. I s l a 
Adanero, Mac-Crohon, Garay. Crespi de 
Valdaura, Satrústegui . Muñoz Cobo, To-
rres Quevedo, Villamagna, Claveria, Mo-
rales, Butler, Jovgr, Urieste, Hornedo, 
etcétera . 
Las pocas localidades que aún quedan 
pueden pedirse a los señores Bonil la 
Almagro, 46, teléfono 36480, y Espino-
sa de los Monteros, Zurbano, 37, telé-
fono 31289. 
—Pasado mañana día 16, a las cinco 
de la tarde, tendrá lugar en el Colisevm 
el festival a beneficio de "E l Libro del 
Ciego", que patrocina la condesa de A l -
puente. 
Se representarán por conocidos jóve-
nes de nuestra sociedad la humorada có-
mico-lírica de Carlos Ramsay, música 
de José Maria Legaza. titulada "Una no-
che en Oxford", en cuyo reparto inter-
vienen las señoritas de Sánchez-Ocaña, 
Philips Estrada, Ponce de León, Pérez 
Mansilla, Schulters, Zimmerman, Costa. 
Sandoval, Goyanes, Searle, Pons, Pruna, 
Vitórica, F. Garro, Las Heras, Ullastres, 
Guyón. Caunedo, así como un grupo de 
Jóvenes. 
Las entradas e informes relacionados 
con la función pueden pedirse a los te-
léfonos 21490 y 35238. 
—Finalmente, y decimos finalmente, 
porque es la más distante por ahora, 
«1 martes próximo día 20, a las seis y 
media de la tarde, se celebrará también 
en el salón Maria Cristina, una función, 
a beneficio del Ropero y Catcquesis de 
Santa Cristina 
E l programa, muy interesante, consta 
de la película "Te quiero, Anita", por 
Martha Eggert, y de un recital de canto 
en el que intervendrán la mezzosoprano 
señorita Maria José López Limesea, y M 
Otras necrológicas 
Ayer ha fallecido, a los veintitrés años 
de edad, el alumno de la Escuela de 
Caminos, don Joaquín Odriozola Barón, 
y el entierro será hoy, a las cuatro, des-
de Infantas, 19, al cementerio de la AI -
mudena. 
—Por el alma de la excelentísima se-
ñora doña María Molí Sampelayo, espo-
sa del doctor don José Gálvez, fallecida 
el pasado día 6; del joven Ignacio Sali-
nas García, que murió el pasado día 9, 
en el Hospital Mili tar; de don Carlos 
Luis de Eizaguirre y de Eizaguirre, de 
cuya muerte hace un año mañana, y de 
doña Emilia Muela Gil de Baraibar, que 
falleció el 17 de febrero del año pasado, 
se aplicarán diversos sufragios en va-
rios puntos. 
A los familiares de los finados damos 
nuestro pésame. 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTTEPELEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694 
M A D R I D 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
D A M E L O S P 9 C T O R A L £ 
C E N A R . R O 
A L 
C U C A L i P T O V P t M 
C A U A 
C A L V I C I E 
Curación radical por los agentes fí-
sicos. Infalible para activar los pro-
cesos vitales de las Glándulas de Se-
creción Interna (causa primordial de 
la alopecia). Pida usted libro solven-
cia científica gratis enviando fran-
queo 60 céntimos, a Laboratorios, 
Apartado 331. Sevilla 
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E N T R E E L F U E G O 
SUSOOCUMENTCS 
: PONGA UN : 
ARCA GRUBERT 
PIDA Vft C A T A L O G O 
CALLAO.—«Luces del Bósforo» 
Preludia esta cinta el tema de la 
opereta, pero ae contiene, y se queda 
en comedia sentimental. Como tal co-
media, afronta una acción fina y hu-
manamente bella: una madre, viuda. 
Joven y hermosa que se enamora de 
un hombre y sacrifica su amor, porque 
termina por observar que su hija se 
ha enamorado también de él. La obra 
se enmarca en un bellísimo y exótico 
ambiente. Para ello, basta hacer al ga-
lán teniente de un barco de guerra y 
hacerlo arribar a la encantadora Bi -
zancio, lo que ofrece motivo para lu 
cir el objetivo a placer. No se redu 
cen a esto las galas de la cinta. Se 
desarrolla tan fácilmente la comedia, 
con una dirección escénica tan atenta, 
que fluye la acción con suavidad y ar-
monía, sin que en ningiín instante de-
caiga el interés, la s impat ía que ins 
piran los tipos y la gracia, que no es 
precisamente comicidad, sino aticismo, 
facilidad y tersura. Estos méritos se 
realzan aún más con la hermosa par-
t i tura del acreditado Stolz, con la in-
terpretación esmeradísima, y con una 
limpieza moral, que sólo pudiera en-
contrar reproche en las escenas amo-
rosas y sentimentales. 
L. O. 
B I L B A O 
4. V MAMC5.5* 
# L I M O N A D A I D E A L ^ v . ^ , » G P ! P . 
Llevad en la Boca 
siempre qne querá i s escapai 
de los peligros del frío, de la humedad, 
del polvo y de los microbios; cuando 
ros molesten los estornudos, ^ t engá i s carraspera^ 
re o p r e s i ó n de pecho; cuando os s intáis constipadas^ 
UNA P a s t i l l a VALDA 
cayos vapores baltámlces > anHscpticot 
for t i f icarán , a c o r a z a r á n . 
vueitra GARGANTA ruestro» BRONQUIOS, ruestrot PULMONES. 
Miño*,. Adulto», Anciano», 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
las Enfermedades de las Vías Respiratorias 
tened siempre á mano 
PASTILLAS VALDA 
pero sobre todo oo empleéis más que 
LAS VERDADERAS 
qtte moa sólo la» gaa so expeoden 
EN CAJAS 
y U * T * . n e n l a t a p a e l n o m b r e 
COLISEVM.—«Lady Lou» 
«Nacida para pecar» lleva como sub-
título, y nada más cierto que la pelícu-
la coadyuva para mantenerlo digna-
mente. 
Nueva York hace cuarenta años. Tra-
jes de entonces, siluetas de la época; 
asunto de ayer, de hoy, de siempre. 
Los bajos fondos de la sociedad, remo-
vidos: cieno. Diriase que son fotogra-
fías antiguas utilizadas con procedi-
mientos nuevos. 
La mujer, más que fatal, fatídica, 
que siembra a su alrededor semilla de 
tragedia. Su anterior protector, que en 
presidio promete vengarse de ella, si 
no le es fiel durante la reclusión; el 
amigo actual, complicado en fabrica-
ción de moneda falsa, que encubre en 
un café cantante o cabaret, de que es 
dueño; un constante enamorado que. 
por conseguir el cariño de la protago-
nista, fué delator del que se encuentra 
en presidio y proyecta serlo del mone-
dero falso para, una vez éste detenido, 
ser el obligado sustituto. 
Pasiones todo, más que pasiones, ins-
tintos primarios, apenas matizados, ni 
esbozados de manera alguna. 
Hemos de alabar la claridad del sub-
título, que da idea de lo que en la pro-
yección puede verse, no prestándose a 
equívocos, como con frecuencia suele 
ocurrir, que hacen presenciar escenas 
inesperadas, donde no había motivo pa-
ra presumir pudiesen originarse. 
Mae West ha hecho una obra para 
el propio lucimiento, y así la interpre-
tación por parte del resto de los ac-
tores resulta muy en segundo plano, por 
la poca importancia de los respectivos 
cometidos. Contribuyen al buen conjun-
to Cary Grant, Gilbert Roland y Noah 
Beery. 
J. O. T. 
ñol. Mañana jueves, estreno "Congo", por 
Lupe Vélez y Walter Huston. 
" E l s i g n o d e l a C r u z " 
constituye un rotundo éxito todos los días 
en el CINEMA BILBAO. 
¡ E x i t o ! ¡ E x i t o ! ¡ E x i t o ! 
Catalina Bárcena. "Yo, tú, ella". CINE 
B ARCELO. 
C a t a l i n a B á r c e n a 
e n B a r c e l ó 
Conñrmó con llenos absolutos el éxito 
de "Yo, tú, ella" (en español). 
Cartelera de espectáculo 
Teatro clásico español en París 
PARIS, 13.—La "troupe" hispano-
franfcésa, integrada por alumnos del 
Instituto de Estudios Hispánicos de la 
Universidad de París , ha representado 
por primera vez "El padre engañado", 
de Lope de Vega, y "La Cueva de Sa-
lamanca", de Cervantes, siendo gran-
dísimo el interés que han despertado es-
tas obras clásicas españolas entre los 
alumnos de la Sorbona. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Compañía de comedias cómicas García 
León-Perales. Hoy miércoles, a las 6,30, 
"Los chatos". Noche, recital por Gonzá-
lez Marín y fiesta de la poesía con in-
tervención de los más ilustres poetas es-
pañoles. Ofrecimiento del homenaje por 
el insigne Benavente, bailes por la admi-
rable Pastora Imperio. 
P e p i t a D í a z A r t i g a s 
totalmente restablecida, reaparece hoy, 
tarde, noche, con "Cinco lobltos", deliran-
te éxito del TEATRO COMICO. 
" M a d r e A l e g r í a " 
E l halagüeño y clamoroso éxito de es-
ta comedia, que el público sanciona lle-
nando el TEATRO DE LARA y ovacio-
nando a los autores y artistas, se repre-
sentará diariamente, tarde y noche. In-
formes positivos de sus méritos los dará 
todo el que haya visto tan asombrosa 
"Madre Alegría". 
C i n e F í g a r o 
Tarde y noche, éxito clamoroso de la 
sensacional producción de misterio "No-
che de terror" en su segunda semana de 
exhibición. 
C i n e m a B i l b a o 
Una maravilla del siglo X X es "E l sig-
no de la crux", dialogada en español, que 
constituye un rotundo éxito todos los días 
con el cartel de "No hay billetes". 
C i n e S a n C a r l o s 
"Boliche", hablada y cantada en espa-
TEATROS 
BEATRIZ.—6,30 (popular): Por tierra 
de hidalgos.—-10,30: Ciclón (butaca, 3 pe-
setas) (10-2-934). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,45 y 10,30: Margarita y los 
hombres (10-2-934). 
CALDERON.—6,30: Los Chatos.—10.30: 
Recital González Marín. Fiesta de la poe-
sía. Pastora Imperio. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Circo y el grandioso espectáculo Kasfi-
kis. Magia e ilusionismo. Algo sobrena-
tural y emocionante. Penúltimo dia. 
COMEDIA.—10,30: La marquesona (8-
2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito delirante) 
(14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás ) . — 6,30 y 
10,30: N i al amor ni al mar (de Bena-
vente; gran éxito) (20-1-934). 
FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,30 y 10,30: El pan comido 
en la mano (de Benavente) (13-1-934). 
LARA. — 6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (el espectácu-
lo más divertido de Madrid) (27-1-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: Melodía del jazz.—10,30: 
El padre Alcalde (butaca, 1 peseta) (11-
10-930). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6 y 10,30: El baile del Savoy, 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (corriente): Pri-
mero, a remonte, Jurico y Guruceaga 
contra Echániz A. y Ugarte. Segundo, a 
remonte, Izaguirre J. y Bengoechea con-
tra Lasa y Salaverría I I . 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Debut de Kreta (comedia infantil). 
Revista femenina. Demonios del desier-
to (instructiva, comentada en español). 
Noticiarios Pathé y Eclair. Par ís : Los 
sangrientos sucesos en las calles. Otras 
informaciones mundiales. Los Carnava-
les en Madrid. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45 (la opereta de 
Paul Abraham): Contigo a la estratoes-
fera (estreno, por Magda Schneider). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30 (la bellísima opereta musical 
U. F. A. ) : Romanza húngara. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Carrera triun-
fal y Dos mujeres y un don Juan (9-2-
934). 
BARCELO. — 6,30 y 10,30: Catalina 
Bárcena en Yo, tú, ella (en español) (17-
1-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Luces del Bos-
foro (Gustav Froelich y Jarmila No-
votna). - ' 3 i 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Mi debilidad,. 
por-Lil ian Harwey. Revista Paramount. 
Dibujos animados y concierto por la Or-
questa, dirigida por el maestro Franco. 
Teléfono 22229. 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1. A las 4, estrenos: Visita de su ex-
celencia el Presidente de la República y 
otras personalidades al Cine Bellas Artes, 
para presenciar la proyección de varios 
reportajes Fox Movietone. Un terremoto 
causa en la India millares de víctimas. 
La situación política en Francia, últimos 
detalles. Fiestas de Carnaval en Madrid 
y en Niza. Nuevo Presidente de Cuba 
"Magritas" inicia en el toreo a una cua-
drilla infantil, etc. Reflejos de Bangkok 
(Alfombra Mágica). Dibujos sonoros. 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Madres del mundo. La vida de los Cartu-
jos (esta última hablada en español). 
(Programa doble) (24-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: Greifer, el "as" policíaco (Hans 
Albert y Charlotte Susa), y el éxito mag-
nifico: El hombre león (Buster Crabbe 
y Francés Dee) (5-10-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Una mujer como ninguna. 
(Butacas, una peseta; sillones, 0,75) (7-
11- 933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).-6,30 
y 10,30 (sensacional programa): La amar-
gura del general Yen (gran éxito) (1-
12- 933). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Tenor de cámara, por Roger Treville. Se-
lecciones Filmófono. 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Un disparo al amanecer. Grandioso éxito. 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 27. T. S. H. Roma. Ci-
nemagazin número 16. Deportes (dibu-
jos). Butaca una peseta. 
CINEMA ARCÍÜELLES.—6,30 y 10,30: 
En nombre de la ley. Aviones y fieras 
(esta última hablada en español). (Pro-
grama doble) (11-10-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6.30 tarde, y 10,30 noche: El signo 
de la cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: El eterno don 
Juan, por Adolphe Menjou, y El proceso 
de Mary Dugan, en español, por Rive-
lles y Ladrón de Guevara (12-9-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 1015 
Rasputín (6-1-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: La pe 
queña aventurera (29-12-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Lady Lou 
(por Mae West). 
FIGARO (Teléfono 23741)—6,30 y 10,30: 
Noche de terror (segunda semana de es 
te gran "f i lm" policíaco) (9-2-934). 
MONUMENTAL C I N E M A —6,30 y 
10 30- El cantar de los cantares, por Mar-
lene Dietrich (20-12-933). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10 30- El abuelo de la criatura (Stan Lau 
rei y Oliver Hardy). A toda velocidad 
(Wilham Haines y Magde Evans). 
PANORAMA (Nicolás Maria Rivero, 
7) —11 mañana a 1 madrugada, continua; 
butaca una peseta- Tráfico (documental, 
en español). El Museo de Betty (dibu-
jos) Paramount Gráfico 30 (curiosidades, 
en español). Revista femenina (deportes 
modas, etc.). Arturito Zafarrancho (co-
media Paramount) Genio malo (dibujos 
por Pichi). 
PLEYEL (Mayor. 6. Teléfono 25471).--
4 30 6.30. 10,30: Torero a la fuerza (Ed-
die Cantor) (17-11-933). 
PROGRESO.—6,30 v 10,30: No seas ce-
losa (24-1-934). 
PROYECCIONES (Telefono 33976).-
6.30 y 10,30: Teodoro y Compañía, la di 
vertidisima comedia desbordante de ale 
gría y buen humor, con Albert Prejean 
(16-1-934). 
ROVALTY.—6,30, 10,30: El maivado 
Zaroff (por Joel Me Crea y Fay Wray; 
(21-10-933) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A Uu 
6,30 y 10,30: Boliche (hablada y cantada 
en español) (28-12-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La vida 
privada de Enrique V I I I (Charles Laugh-
ton) (3-1-934). 
TFVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Formida-
ble éxito: Los tres mosqueteros, según la 
novela de A. Dumas (hablada en espa-
ñol) (25-10-933). 
» * * 
"MEI anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi 
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
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La fuerza de la costumbre 
¿Quién es 
M a t r í c u l a 3 3 ? 
Todos persiguen a 
M a t r í c u l a 3 3 
pero nadie logra descu-
brirle. 
M a t r í c u l a 3 3 
que narra las emocionan-
tes aventuras de un agen-
t e d e l contraespionaje 
francés, se estrena maña-
ña en 
F I G A R O 
Producción Fox-Europa 
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C ATOCHA, 4 triplicado, 1.» Teléfono 77616. Día 15 empezamos nuevo repaso Problemas, Gramática, Redacción. 
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¡ ¡ C h a q u e t a s p i e l a p l a z o s ! ! 
y contado, fin temporada cualquier precio. 
Abrigos desde 75 pesetas. Renard Argen-
té 190 pesetas. Caballero Gracia, 36. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Los cursillistas eliminados. — Se nos 
ruega la publicación de la nota siguien-
te: "Cursillistas de 1933 eliminados en el 
tercer ejercicio. Debido a las vacaciones 
parlamentarias de Carnaval, la visita que 
teníamos señalada para el miércoles 
dia 14 queda aplazada hasta la próxima 
semana, con objeto de que pueda acom 
pañamos al ministerio algún diputado do 
provincias que en la actualidad se en 
cuentra ausente. Nuestras gestiones con 
los diputados de esta capital no cesan 
un solo instante; rogamos a los compa-
ñeros de provincias trabajen cerca de 
loa suyos. — El secretario del Comité 
Central." 
| E 1 " S e b a s t i á n E l c a n o , , 
FERROL, 13.—Un parte transmitido 
por el buque-escuela "Sebastián Elcano"| 
da cuenta de que el barco navega sin 
novedad a bordo con rumbo a Callao. 
Ayer fué a t r a c a d o o t ro c h ó f e r 
Muchos atropellos y caídas 
—¡No me. conoces! 
—Ni ganas. ¡Pues sí! Se necesita ser 
idiota para disfrazarse de casa barata. 
—¡Que no me conoces, Manolo! 
—Y por lo visto, tú a mi tampoco, 
—¿Que no te conozco? 
—¡Pa chasco! Si me conocieras no te 
atreverías a gastarme bromas de salón. 
;Que te enteres, idiota! Te estás jugan-
do los cuartos con el campeón de bofe-
tada libre del distrito de la Latina. 
—¿Tú campeón? 
—Con diploma de primera clase. 
—Pero, ¿ y a no te acuerdas de cuan-
do te hizo correr Germán el chato? 
—¿A mi el chato? ¡Narices! Le vol-
ví la espalda. Para mí ese, un pigmeo. 
—O un elefante. 
—Bueno, lárgate . Estoy viendo que te 
voy a poner la techumbre en los sóta-
nos. 
—¡Que no me conoces! Si supieras 
quién soy te hubieras quitado hasta el 
bisoñé para saludarme. 
—Quiero ver yo si tienes salero para 
repetirme eso del bisoñé. 
—Impresionaré un disco y te lo man-
daré con un "botones". 
—Sin discos. Nos vamos a los altos 
de Maudes y a los diez minutos tienen 
que avisar a los bomberos para un de-
rribo. 
—¡Ya será algo menos! 
—Vamos a verlo. 
—¡Que no me conoces! 
—Por lo pelma, debes de ser el ad-
ministrador de) casero. 
—Frío. 
—O el cobrador del sastre. 
—Friísimo. 
—Bien; un pelmazo de categoría. 
—Más frío. 
—Déjame en paz. 
—Ya me voy. Oye; déjame dos duros, 
que te los daré mañana. 
—¡Atiza! Tú eres Rodríguez. 
— ¿ E n qué me has conocido? 
—Me sé la fórmula petitoria. 
—Chico, perdona. Es que en cuanto 
que te veo... 
—Desenvainas la tizona. 
—La verdad: me quería reprimir y 
no he podido. 
—Si. La fuerza de la costumbre. Y 
además, chico: están las cosas de tal 
forma, que nos disfracemos de lo que 
sea, nos vamos conociendo todos. 
Otro chófer atracado 
Quintiliano Herrero Blanco, de vein-
tisiete años, domiciliado en la calle de 
Sáinz de Baranda, número 34, denuncié 
que cuando se hallaba en una parada 
de "taxis", del paseo de Recoletos, de 
servicio con el automóvil 45.956, un in-
dividuo le ordenó que lo llevase al Asi-
lo de Santa Marta. A l llegar a la ca-
lle de Marcenado, el viajero le mandó 
parar, y al apearse le amenazó con una 
pistola y le quitó 30 pesetas y cuantos 
documentos llevaba. 
L e roban un automóvi l 
En la Comisaria del Centro, denun-
ció Luis Espinosa Ribas que de la calle 
de Tetuán le robaron ayer el automó-
vil de su propiedad 46.621, de la ma-
tricula de Madrid. 
Atropellos 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Congreso fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que le produjo al 
atrepellarle un ciclista en la plaza de 
Manuel Becerra, el niño de cuatro años 
Evaristo Escudero Morales. 
—En el paseo del Prado, el automó-
vil que guiaba Miguel Sánchez Alva-
rez, atrepelló y causó lesiones de pro-
nóstico reservado a José Romaríz Creo, 
de cincuenta y tres años, domiciliado 
en la calle de San Roque, número 12. 
—En la calle de San Bernardo, el au-
tomóvil que guiaba Ramón Várela Fon-
tela, atrepelló y causó lesiones de pro-
nóstico reservado a Manuel Puebla Ma-
te, de catorce años, domiciliado en la 
calle de Riego, número 34 (Tetuán de 
las Victorias). Después de asistido en 
la Casa de Socorro de Chamberí, el le-
sionado fué trasladado al Hospital de 
la Beneficencia. 
Caídas desgraciadas 
Angela Cabezas, de sesenta y cuatro 
años, domiciliada en la calle de Gui-
llermo de Osma. número 25. sufre le-
siones de pronóstico reservado, que se 
produjo al caerse por las escaleras de 
una casa de la plaza de Leandra Maria-
na de Jesús. 
—En la plaza de Antón Martin tuvo 
la desgracia de caerse y producirse le-
siones de pronóstico reservado, Luisa 
García Torrente, de cincuenta y seis 
años, domiciliada en la calle de Ca-
rretas, número 19. 
Heridos en riña 
Rafael Mateo Megcna, de veintiocho 
años, domiciliado en la calle de la Pa-
loma, número 7, fué asistido de lesio-
nes de pronóstico reservado, que le cau-
só un desconocido pn la Rivera de Cur-
tidores. 
—Manuel Jiménez Rodríguez, de die-
ciocho años, que vive en la calle de Mira 
el Río. número 3, fué asistido ^n la Ca-
sa de Socorro de los Cuatro Caminos, de 
lesiones de pronóstico reservado, que le 
causó en la calle de Bravo Murillo un 
individuo llamado Eladio. 
i 
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L a A s o c i a c i ó n d e l a B a n c a 
d e l C e n t r o 
La i n f r a c c i ó n de normas j u r í d i c a s 
c a r a c t e r í s t i c a general del a ñ o ' 
e c o n ó m i c o mundia l 
Esperanzas en España por la rec-
tificación de la política so-
cializadora 
La Asociación de la Banca Española 
del Centro de España ha publicado re-
cientemente la Memoria del ejercicio so-
cial de 1933, aprobada por la Junta ge-
neral ordinaria de asociados celebrada 
el diá ultimo de enero. 
La Memoria contiene referencias inte-
resantes a los distintos hechos acaecido^ 
durante el año. Inflación; contracción, 
arreglos monetarios; créditos exteriores-
el estatismo; Estados Unidos de Europa-
Estabilizaciones monetarias, imperialis-
mo americano, el "gold standard" y la 
moneda dirigida, etc. 
Como en años anteriores, alude tam-
bién la Memoria a los sucesos más im-
portantes en el orden financiero, regis-
trados en los principales países del mun-
do: Estados Unidos, particularmente, In-
glaterra, Francia, Alemania e Italia.' 
El año 1933 
Al terminar el ejercicio de 1933, dicen 
los precios, subsisten agravados los pro-
blemas económicos pendientes a su co-
mienzo, pues poco significan ligeros sín-
tomas de mejora, si al mismo tiempo si-
guen apareciendo nuevas complicaciones 
y dificultades en tal cuantía y de tal.ca-
rácter que, preocupados los pueblos y 
los Gobiernos de buscar salida a las an-
gustiosas situaciones que a diario se les 
presentan, no han dudado" en acogerse a 
remedios transitorios para alejar los pe-
ligros más próximos, aún a cosía de di-
ferir la concurrencia o aportación de ver-
daderas soluciones que garanticen la nor-
malidad del porvenir. 
Hay una observación de la mayor 
transcendencia para apreciar el carácter 
general del ejercicio y de otros anterio-
res en ciertos aspectos, y es la frecuen-
cia con que tanto en las relaciones inte-
riores como en las de carácter interna-
cional, los Estados han prescindido de 
sus compromisos o de reglas de general 
observancia de carácter económico y han 
adoptado acuerdos, procedimientos y mo-
dalidades que acusan manifiesta infrac-
ción de las normas cocientes de orden 
jurídico y moral. 
En la sociedad presente no se conci-
be su vida progresiva económica sin el 
fomento del crédito, y es absurdo que-
rer restablecer el equilibrio en la eco-
nomía del mundo y aún en el interior de 
los pueblos si no se garantiza la con-
fianza de la producción, del ahorro y del 
capital. 
Lejos de seguirse este camino se adop-
tan todas las medidas imaginables para 
debilitar y aun destruir el crédito. 
Los dos hechos culminantes del año han 
sido la caída del dólar y el fracaso de la 
Conferencia Económica de Londres, he-
chos que han producido una nueva des-
viación en la marcha a la deriva, que 
sigue al presente la vida económica de 
la humanidad. 
Sin embargo, dice la Memoria, a tra-
vés de esta atmósfera de cerrazón y pe-
simismo, parece adivinarse un cierto al-
bor de renacimiento, como si las leyes 
naturales, por encima de nuestras artifi-
ciosas concepciones y ridículos antago-
nismos quisieran recordarnos su existen-
cia y la necesidad del cumplimiento in-
exorable de sus preceptos. 
España 
Refiriéndose concretamente a España 
dice la Memoria de la Asociación de la 
Banca del Centro: Las mismaus causas 
nue el año anterior se expresaron como 
determinantes del estado irregular de 
nuestra economía, han subsistido duran-
te gran parte del ejercicio de 1933, inten-
sificando sus efectos de tal suerte que 
transcendieron de la esfera de los inte-
reses, alterando en cierto sentido la nor-
malidad del orden social. 
Afortunadamente, en el último trimes 
tre se revelan ya en la vida económica 
nacional los primeros síntomas de res-
tauración de la confianza, que pueden 
ser base para que reaparezca el vigor del 
espíritu de empresa. El hecho se ha pro 
ducido por la esperanza de que ha de 
rectificarse la tendencia socializadora en 
la» • • r.tiva3 flel Poder público. 
La Memoria señala, además, el peli 
gro de las disposiciones legales de ca-
rácter social, la gravedad de la situación 
ferroviaria y la necesidad de que se lle-
gue a un equilibrio presupuestario. 
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¡.Quam mutátus ab illo! 
En la segunda jomada sema-
nal, la Bolsa está desconocida, 
sebre todo, después de la sesión 
del lunes. El aspecto del mer-
cado ha cambiado profunda-
mente, sobre todo por lo que 
respecta a los valores industria-
les, y dentro de éstos, a los fe-
rroviarios. 
¿Qué ha pasado de nuevo? 
Son muchas las circunstancias 
que, al decir de los bolsistas, se 
cotizan: la relativa tranquilidad 
con que estos días van transcu-
rriendo, las señales de firmeza 
dadas por el Gobierno en Bil-
bao, las medidas adoptadas por 
la Junta Sindical y el anuncio 
de otras nuevas... Hasta había 
quién se refería a los inciden-
tes promovidos por los socialis-
tas en Austria. 
Lo cierto es que el mercado 
ayer cambió totalmente de de 
coraoión, y que las Impresiones 
eran mucho menos pesimistas 
que días atrás. 
Negocio, no 
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Otro aspecto, pero no una 
mejoría franca y total. Faltaba 
una característica que no debe 
echarse en olvido: el negocio. 
Ni en el séctor de fondos públi-
cos, peSé a laé alzas registradas 
én gran número de las clases 
que ée cotizaron ayer, ni en el 
de valores industriales, a pesar 
de la reacción en ellos operada, 
el negocio éxperimentó aumen 
to alguno. Fué, en general, es-
caso. 
;Qué dicen las au-
L a s g e s t i o n e s s o b r e l a s 
C é d u l a s d e C o s t a R i c a 
ALZA EN LOS PRECIOS DEL CAFE 
Se ha dicho que estos días se están 
haciendo nuevas gestiones para llegar a 
una solución definitiva respecto al asun-
to de las Cédulas de Costa Rica. 
Como se recordará, hace un mes se 
celebro la reunión de los cedulistas, y 
se constituyó una Asociación y se nom-
bró un Comité ejecutivo encargado de 
estos trámites. 
Se ha asegurado que el señor Oreamu-
no ha quedado al margen de la cuestión. 
En realidad lo que parece ocurrir es que 
se ha roto con él, después de sus últi 
mas intervenciones. 
¿Se apelará ahora a la vía diplomáti-
ca? Ya se habló también de esto allá 
por el mes de julio último, cuando el 
señor Orea muño zarpó para Costa Rica, 
y aún se encargó el estudio de la cues-
tión a un renombrado internacionalista. 
También se ha pedido informe, según 
se asegura, al cónsul de España en la 
capital costarricense. 
Según nuestras noticias, este informe 
podía estar relacionado con una indaga-
ción sobre la verdadera situación del 
país. Los ecos que llegan a nuestra pla-
za son de que las condiciones económi-
cas de Costa Rica van mejorando sensi-
blemente, de manera especial en lo que 
respecta al café y al banano, cuyos pre-
cios experimentan alza. 
De este modo, si la situación se con-
firma, es posible que el asunto entre por 
un camino más hacedero y encuentre una 
solución automática. Esta es la impre-
sión existente. Porque no vamos a en-
viar Escuadras a Costa Rica. 
¿Obedecerá a estas últimas impresio-
nes el alza registrada, aunque ligera, en 
las Cédulas en los últimos días? 
Semifiesta 
7 G 7 5 
toridades? 
Como insinuábamos ayer, la 
Junta Sindical, por medio de su 
Síndico presidenté, hizo uña vi-
sita al ministro de Hacienda, 
pa ía tratar, ségún nuestras no-
ticias, de la situación dél mer-
cado. 
No lograron ver al ministro, 
porque se encontraba reunidó 
«n Consejo, y en su defecto, ha-
blaron con el subsecretario, su 
homónimo, señor Lara. 
La impresión que de la visi 
ta se sacó és, según parece, bue 
na, péro tío pasa de allí lo no 
ticiable. Hemos tropezado con 
el hérmetismo, que ya se va 
convirtiendo en enfermedad eró 
nica. De todas maneras, pare 
ce que, si continúa la tendencia 
dél mercado, la Junta no in-
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Ayer, por celebrarse la fiesta del mar-
tes de Carnaval, cerraron por la tarde 
los establecimientos bancarios, tanto ofi-
ciales como privados. 
Admisión a la cotiza-
ción oficial 
Han sidó admitidas a la cotización ofl 
cial 25.000 Cédulas Hipotecarias, de 500 
pesetas nóminales, con el interés anual 
de 5,50 por 100, emitidas con fecha 12 
de enero del año en curso. 
De pronto, irrumpen en e 
mercado los Petrolitos con un 
alza rápida de 1,75: de 25,25, 
precio de estos días atrás, y a 
fin corriente, a 27, al contado 
El papel que a primera hora se 
veía ayer era a 27,50, y el di 
ñero a 25,50. 
¿Qué ha pasado? 
Lgu-gante parece , quería a.. X>1 
vidado un poco estoé días lo? 
datos conocidos respecto a la 
liquidación del ejercicio ante 
rior. Casi los mismos beneflcio? 
que el año anterior. 2.150.000 
pesetas. Si no se reparte divi-
dendo, la Española de Petró 
leos podrá quedar al corriente 
en el curso de este ejercicio, te 
niendo en cuenta el remanente 
del año anterior, de todos su.c 
atrasos. 
Pero en el ambiente ha sur 
gido alguna nueva fórmula, qu 
es lo que podría determina-
una nueva corriente favorable 
Porque si con dedicar a liqui-
daciones todas las utilidades se 
consigue una nivelación, el por-
venir queda despejado, y esto 
deja franco el camino para otraí 
posibilidades. 
CONFERENCIA INTERESÍINÍE 
El próximo viernes, día 16, a las siete 
de la tarde, pronunciará una conferencia 
el ingeniero agrónomo, agregado a la 
Embajada de España en Washington, 
don Miguel Echegaray, sobre el tema "El 
comercio del trigo en el Canadá y los 
Estados Unidos", en el local social de ¡a 
Asociación Nacional de Ingenieros Agró-
nomos, Instituto de Ingenieros Civiles. 
Alcalá, 47. 
L a e s p e c u l a c i ó n e n las 
B o l s a s de E E . U n i d o s 
WASHINGTON. 12.—El señor Wallace 
ha propuesto hoy al Congreso de repre-
sentantes, una nueva reglamentación de 
las Bolsas de mercancías, que vendrá a 
ser una extensión a todas las mercancías 
de la ley relativa a los mercados a tér-
mino de los granos. 
También ha propuesto que se constitu-
ya un Comité interministerial, que es-
taría encargado' de limitar las operacio-
nes especulativas. 
Rusia y Estados Unidos 
Fuera del cuadro 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros 5 por 100, abril. 101,20; octu-
bre, 101,20; Bonos oro. fin corriente. 220: 
H. del Chorro. B, 97; Sevillanas, décima, 
92,75; Rif, B. 98; Segovia-Medina, 50. 
BOLSIN DE LA MACANA 
Explosivos, fin de mes, 659, 660, 662 
661, 660 y 662; Nortes, 240, 241 y 242.50; 
en alza, 247; Alicantes, 212, 213,50, 214,50, 
215, 215,50, 216 y 216,50; en alza, 220,50, 
BOLSA DE PARIS 





BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 13) 
Continental Gummiwerke 156 
Chade Aktien A-C 
WASHINGTON. 12.—El señor Jesse 
Jones ha anunciado que se están reali-
gnd i negociaciones para constituir una 
corporación, que con un capital de 11 mi-
llones de dólares se ocupará de todo lo 
^anonado con las operaciones comer-
ciales entre Rusia y los Estados Unidos. 
Dicha corporación llevará el nombre 
Export-Tmport Bank, of Washington, 
^ en tanto que el señor Roosevelt no dic 
^ órdenes en contrario, limitará sus ope-
raciones a las transacciones con los so-
viets y su Agencias. 
El capital del primer establecimiento 
°6ra de un millón de dólares en accione? 
Privilegiadas, que serán suscritas por la 
^- E. c. Además la Corporación podrá 
^0ntar con un capital suplementario, pro-
porcionado por la venta «de acciones pri-
'"egiadas o por empréstito autorízalo 
Por el R. p . c. o por otros Bancos. 
mmm w w v-ww'wmmam 
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Gesfürel Aktien 97 












Deutsche Ban & Diskontoges. 
Dresdener Bank 67 
B. A T 33 
Reichsbank Aktien 166 
Phónix 
Hapag Aktien 
Norddeutscher Lloyd Aktien..». 
Siemens und Halske •• 
Deutsche Ablósungaanleihe 19.3o 
4 ^ % Hamburger Hipotheken 91,00 
Siemens Schuckert 102 
Gelsenkirchner Bergbau 61 
Berliner Kraf & Licht 125 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del dia 13) 




Acciones Sevillanas 175 
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(Cotizaciones del día 13) 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Radio Corporation 8 
General Motors 39 
U. S. Steels 56 
Electric Bond Co 19 
American Tel. & Tel 120 
Internat. Tel. & Tel 15 
General Electric 22 
Consol Gas N . Y 44 
Pennsylvania Railroad 36 
Baltimore and Ohio 31 
Canadian Paciflc 16 
Anaconda Copper 16 
Royal Dutch 38 
National City Bank 28 
Madrid 13,44 





Buenos Aires 66,67 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac 
tion ord, 18; Brazilian Traction, 12 1/8; 
Hidro Eléctricas securities ord, 7 3/8; 
Mexican Ligth and power ord, 8; ídem 
ídem ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 4; 
Primitiva Gaz of Baires, 13 3/8; Electri-
cal Musical Industries, 22 5/8; Softna 
1 5/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra I 
por 100, 101 15/16; Consolidado inglés 2,50 
por 100. 75 15,16; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 95; 5,50 por 100 Barcelona Trac 
tion, 48; Cédula Argentina 6 por 100, 23 
Mexican Tramway ord, 6 1/2; Whitehall 
Electric Investments, 22; Lautaro Nitra-
te 7 por 100 pref, 6 3/4; Mldlan Bank, 
85 3/4; Armstrong Whitworth ord, 6 1/2; 
ídem ídem i por 100 debent, 77 1/2; City 
of Lond. Electr. Light. ord, 34 5 8; ídem 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref. 30 3/4; 
Imperial Chemical ord, 32 3/8; ídem ídem 
deferent, 8 3/4; ídem ídem 7 por 100 pref, 
29 3/4; East Rand Consolidated, 20 3/8; 
ídem ídem Prop Mines, 45 3/4; Unión 
Corporation, 5 9/16; Consolidated Reef, 
2 5/8; Crown Mines, 10 7/8. 
BOI>;A D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 13) 
Cobre disponible 33 1/8 
A tres meses 83 1/4 
Estaño disponible 225 7/8 
A tres meses 225 3/4 
Plomo disponible H 7/16 
Cinc disponible 14 13/16 
A tres meses 15 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 35 
A tres meses 36 
Oro 136 
Best selected disponible 35 
A tres meses 36 
Plata disponible 19 15/16 






Martes y 13. 
A tres meses H 16/16 
• • • • • B H I I i a i 
INFORMATIVAS 
Y, sin embargo, el mer-
cado no ha podido acoger mejor esta se-
gunda jornada semanal, después del des-
barajuste con que se Inició la semana. 
Hay alegría general desde primera ho-
,: cuando muchos creían que el aplana-
miento sería mayor, surge el impulso de 
la reacción que ya se advirtió en la se-
sión del lunesl cuando el Síndico comu-
nicó la orden de precaución al corro de 
especuladores. 
¿Qué es lo que ha influido más podero-
samente en este resurgir? La impresión 
general es que las amenazas socialistas 
van perdiendo fuerza y la serenidad vuel-
ve a los espíritus. Esto es lo que se co-
tiza. Y únase a ello el hecho de que, al 
parecer, el conflicto de la construcción 
mejora de aspecto. 
Las medidas adoptadas en Bilbao han 
reafirmado los ánimos en este sentido. 
» * * 
Para Fondos públicos la tónica general 
del mercado es también más elevada que 
en las sesiones anteriores. Hay alza en 
casi todas las clases, y, al cerrar, la dis-
posición del departamento es favorable, 
pues queda dinero para la mayor parte 
de las clases. D? negocio, en cambio, no 
ha mejorado. 
En Bonos oro aumenta la firmeza 
219,50 queda dinero, después de hacerse 
a este cambio, y con papel a 220 
En valores municipales se ve algún pa 
peí para Erlanger, y quedan también ofre 
cidas las Villas nuevas al cambio de cié 
rre, 82,75- Dinero en Cédulas del Banco 
Hipotecario. 
Las Cédulas del Banco de Crédito Lo-
cal, las 6 por 100 interprovinciales, en 
alza de medio entero. 
« * « 
Sigue el papel para Río de la Plata, a 
68. En Banco Hipotecario se producen 
menos desgajamientos. En valores de 
electricidad apenas hay movimiento. H i 
droéléctricas Españolas tienen papel a 
141 y dinero a 140; en Cooperativa Elec-
tra, dinero a 125,50; Mengemor, 152 por 
150; Unión Eléctrica Madrileña, 110 pa 
peí; para Alb'erches, papel a 50. 
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En Telefónicas preferentes, dinero, sin 
fijar cambio. 
Las Ri f portador tienen dinero, a pri-
mera hora, a 275; las nominativas, dine-
ro a 205. 
A primera hora también se oye dinero 
para Felgueras, a 41. 
La reacción se registra, sobre todo, den. 
tro de los valores industriales, en los tí-
tulos ferroviarios Tanto Alicante como 
Nortes se inscriben en alza, que crece 
por momentos. 
Alicante, que el dia anterior cerraron 
a 211, abren, después del impulso del 
Bolsín de la mañana, con dinero a 217; 
se crece la demanda hasta 219, y queda 
dinero a 218,50. Para Nortes hay dinero 
a 244. 
En Tranvías sale dinero a 122. Para 
"Metros", papel a 126 por dinero a 125 
Petrolitos se hacen súbitamente a 27 y 
al contado. 
Explosivos abren con dinero a 666, y 
cierran a 668, dinero, con papel a 669. 
Por ser martes de Carnaval, no se ce-
lebra Bolsín de la tarde. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Interior, C y B, 69.60 y 69,65; Amortl-
zable 5 por 100, 1927. con impuesto, C, 
87,90, 87,95 y 88; Bonos oro, 219,50 y 220; 
Alicante, fin corriente, 218 y 218,50. 
« * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 284.300 ; 5 por 100 amortlzable. 
1920, 17.000; 1917 (canjeado 1928), 21.500; 
1926, 8.000; 1927, sin impuestos, 387.500; 
1927, con impuestos, 210.000 ; 3 por 100, 
1928, 316.500; 4 por 100, 1928, 4.000 ; 4,50 
por 100, 1928, 142.000 ; 5 por 100, 1929. 
57.000; Bonos oro, 40.000; fin corriente, 
10.000; Tesoro, 5,50 por 100, 171.500 ; 5 por 
100 abril 1933, 250.000 ; 5 por 100, octubre 
1933, 65.000; Ferroviaria, 5 por 100, 85.500; 
4,50 por 100, 1929, 135.000; Expropiacio-
nes interior, 5 por 100, 1909, 500; Villa 
Madrid, 1914, 1.000; 1929, 9.500; 1931. 4.500; 
Ensanche, 1931, 1.000; Hidrográfica. 6 por 
100, 2.500; Turismo, 3.000;" Tánger a Fez, 
4.500; Hipotecario, 5 por 100, 158.000 ; 6 
por 100, 197.000; Crédito Local, 6 por 100, 
27.500; Interprovincial, 5 por 100, 9.000; 
6 por 100, 26.500; Marruecos, 7.000. 
Acciones.—Banco d« España, 38.000; 
Hipotecario, 1.500; Español de Crédito. 
2.000; Eléctra Madrid, A, 6.500; Hidro-
eléctrica Española, 123.000; Telefónica, 
ordinarias, 5.000; Rif, fin corriente, 25 
acciones; Felguera, 9.000; fin corriente, 
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12.500; Alicante, 50 acciones; fin corrien-
te, 200 acciones; Norte, 25 acciones; fin 
corriente, 25 acciones; Tranvías,_ 4.500; 
Azucareras ordinarias, 5.000; Española de 
Petróleos, 100 acciones; Explosivos, 2.500 
fin corriente, 10.000; Instituto de Biología 
y Sueroterapia, pref., 2.500; ord.. 5.000; 
Río de la Plata, nuevas, 3 acciones. 
Obligaciones. — Hidráulica Santillaná, 
segunda serie, 1.500; Chorro, serie D 
1.500; Alberche segunda serie, 35.000; 
Saltos del Cortijo, 1.500; Sevillana, déci-
ma serie, 37.500; Eléctrica Madrileña 
por 100, 1926, 3.500; 6 por 100, 1930, 5.000; 
Telefónica 5,50 por 100, 45.500; Rif, se-
rie B, 19.500; Norte, primera, 64.000; Al 
mansa Valencia, 5 obligaciones; Segovía 
a Medina, 500; Valencianas Norte, 17.500; 
M. Z. A., primera hipoteca, 29 obliga 
ciones; serie E 35.000; série F, 27.500: 
Oeste de España. 6.000; Azucareras, bó 
nos preferentes, 12.500. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 13.—Dentro de un negocio 
muy reducido, la Bolsa ha presentado 
hoy un aspecto más firme. Serenados los 
ánimos, la contratación ha ofrecido pers-
pectivas mejores. 
Los Bancos de Bilbao ganan medio 
duro, y queda dinero. La nota destacada 
de firmeza corresponde a los títulos fe-
rroviarios, cotizándose los Nortes con al-
za de medio duro, y los Alicantes, por 
encima de su cambio anterior," en alza 
de seis puntos. No hay negocio, como 
puede verse por la tabla de cotizaciones 
en la mayor parte de los sectores. En 
mineras, las Rif, portador, mejoran dos 
duros y quedan firmes, y en él sector 
de Varios, los Explosivos mejoran cin 
co puntos, quedando solicitados a la úl 
tima cotización. E l cierre augura firme 
za. Por la tarde no hubo bolsín. 
R e c a u d a c i ó n de M . Z . A . 
La recaudación de los Ferrocarriles de 
M. Z. A. en la segunda decena del mes 
de enero acusa alza respecto al año an 
térior, según puede versé en las cifras 
siguientes: 
P e s e t a s 
Santoral y cultos 
» 
DIA 14.—3Iiércoles de Ceniza. Ayuno. 
Santos Valentín, pb.; Vidal, Zenón, Prócu-
lo, Apolonlo, Agatón, Dionisio y Anmo-
nio, mrs.; Eleucadio, Augencio, Antonl-
no y bto. Juan Bautista de la Concep-
ción, cfs., y bta. Cristina de Espoleto, 
virgen. 
La misa y oficio divino son de este día, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Consuelo Montero. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Trinita-
rias. Lope de Vega). 
Corte de María.—Del Destierro, San 
Martín (P.). De los Arquitectos, San Se-
bastián. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 5,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, absolución, trisagio, pro-
cesión de reserva precedida del salmo 
"Credidi". Predicará don Lucio Herrero. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 6 t., 
novena a Nuestra Señora de Lourdes, 
con exposición y sermón, don José Suá-
rez Faura y reserva. 
Parroquia de San José.—A las 6 t., con-
tinúa la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, predicando don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 9, solemne bendición e 
imposición de la Ceniza, imponiéndose en 
todas las misas. 
Parroquia de San Martín.—Novena a 
Nuestra Señora de Lourdes: 10, misa 
cantada; a las 5,30 t., exposición, rosario, 
sermón, señor Vázquez Camarasa, reser-
va y salve. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, ben-
dición e imposición de Ceniza y misa so-
lemne del día. 
Basílica de la Milagrosa.—8 n., confe-
rencia para caballeros por el P. Escri-
bano. 
Buen Suceso.—A las 9,30, bendición de 
Ceniza, que se impondrá en todas las mi-
sas; 10, misa cantada; a las 6 t., exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego y reserva. 
Calatravas.—A las 8, bendicióft e impo-
sición de Ceniza en todas las misas. No-
vena a Santa Rita: A las 10,30, misa can-
tada con sermón. A las 7 t., exposición, 
rosario, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa, novena y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Hoy comienzan 
los Santoé Ejercicios y continuarán has-
ta el Martes Santo Inclusive. Todos loa 
días, después de rezar el santo rosarlo, 
tendrá lugar la meditación, seguirá la 
explicación de un punto de doctrina cris-
tiana y plática sobre el Evangelio del 
día. E l santo rosario será a las cinco y 
media, durante el mes de febrero. La plá-
tica de doctrina cristiana "Ley de Dios" 
estará a cargo de don Antonio Terroba. 
Cristo-Rey (M. de los Heros).—Se im-
pondrá la Ceniza en todas las misas. A 
las 6 t., "vía crucis". 
Encamación.—A las diez, misa canta-
da, predicando don Plácido Verde. 
San Manuel y San Benito.—Desde las 
7 hasta la úl t ima misa se impondrá la 
Ceniza. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega 
Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; a 
las 10,30, misa solemne, y a las 5,30, so-
lemnes completas y procesión de reserva. 
En el Cerro de los Angeles.—Durante 
todos los viernes de Cuaresma habrá dos 
"vía crucis". Para el de la mañana, des-
tinado a las Compañías de Obreras del 
Sagrado Corazón y personas que quieran 
unirse, se saldrá de Madrid a las 6.30. 
A la llegada al Cerro se hará el "vía cru-
fcis", y a las ocho menos cuarto se dirá 
la misa de comunión, para emprender el 
regreso a las 8,30 de la mañana. 
Por la tarde, la salida de Madrid se ha 
fijado a las 3,30, y la vuelta a las 5,30. 
LA C. DE LA PRECIOSISIMA SANGRE 
DE NUESTRO SEÑOR 
La Congregación de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo ce-
lebrará hoy, dia 14, a las 5,30 t., en la 
iglesia de Religiosas del Corpus Christi, 
el ejercicio "Preparación para la Buena 
Muerte", con sermón por el director de 
la Congregación. 
* « « 
Del 10 al 20 enero 1934 6.893.287,59 
ídem ídem 1933 6.837.179,78 
Diferencia en más 56.107,81 
Del 1 al 20 enero 1934 13.484.096 
ídem ídem 1933 13.657.681,89 
Diferencia en menos 173.585,19 
Pet ic ión de p r é s t a m o 
Don Angel Carráu y Mir, vecino de 
Calatayud, gerente de la Sociedad "Las 
Fuentes", S. A., ha solicitado del Ban 
co de Crédito Industrial un préstamo 
de dos millones de pesetas. 
L a c o n v e r s i ó n de deuda italiana 
ROMA, 13.—La conversión de 61.392 
millones de deuda perpetua al 5 por 100 
en amortlzable al 3,5 por 100, constituye 
la mayor operación de esta clase que se 
haya realizado. 
El éxito' ha sido rotundo, ya que las 
tres mil peticiones de reembolso repre 
sentan solamente 123 millones, correspon 
dientes a la exigua proporción del 2 por 
Í.O0O del importe total. 
Este aumento del poder adquisitivo de 
su moneda, permitió un rápido incre 
mentó del ahorro. 
En 1931, una suscripción de 4.000 mi 
Uones fué rápidamente cubierta por un 
importe casi doble; en 1932. de 1.000 mi 
llones ofrecidos, fueron suscritos 4.500 
en 1933, de 1.200, más de 4.000, y en ene 
ro último, de 4.000 ofrecidos, más de 
9.000 en tres días; paralelamente el cur 
so de los títulos de la deuda fué mejo 
rando de 79,61 por 100, en 1926, hasta la 
paridad. 
La actual conversión representa para 
el Tesoro un alivio de unos 600 millones 
\ \ año, que contribuyen a aligerar la 
carga del presupuesto y a fortalecer la 
Hacienda, mientras que el abaratamiento 
del dinero fomentará el incremento de 
la actividad económica. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy! 
MADRID.—Unión Radio (E A. J. 7, 
274 metros).—11,45: Calendario. Santo-
ral.—12; Campanadas. "La Palabra".— 
14: Campanadas. Boletín meteorológico. 
"Juegos d? niños". "Amanecer". "La po-
sada del Caballito Blanco". "Anuncios 
por palabras". "Las alegres comadree de 
Windsor", "Las mimosas", "El caserío", 
"Orfío", "Aida". Cambio de moneda.— 
15,40; "La Palabra".—19: Campanadas. 
Cotizaciones.. Nuevos socios. Concierto. 
20,15: "La palabra".—21,30: Campana-
das. "La Palabra". Concierto por la F i -
larmónica.—23,45: "La Palabra". U l t i -
ma hora.—24: Campanadas. 
Radio España (E. A. J 2, 410,4 me-
tros).—Notas de" sintonía. "Santander". 
Concierto: "Gigantes y cabezudos", 
"Rapsodia valenciana", "El vért igo", 
"Preciosa", "E l Cristo de la Vega". "Ca-
pricho español". "Sevilla", "El huésped 
del Sevillano". Curso de lengua caste-
llana. Peticiones de radioyentes. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
"Una palabrita", "Nostalgia". "Lláma-
le H" . " M i querencia". 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Una avería en Unión Radio 
Por una averia ocurrida en la emiso-
ra de Unión Radio no pudo radiar ayer 
mañana el periódico hablado "La Pa-
labra". 
11 ! 1 
¿ Q u i e r e c r e c e r , e n g o r d a r 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones y 
demás defectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Ange-
les, t BARCELONA. (Incluir sello). 
D O L O R D E C A B E Z A 
En farmacias. LABORATORIO FERN ANDEZ PRIETO. Fernando el Santo, 5 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso, desaparece con los 
SELLOS DE KAFERINA PRIETO 
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¿Sufre usied del E S T O C O ? 
i O M E m U E D I U N A n o r r o ; 
V C h l M ti tt r H n m c o l M O I U O U U U U i i i n u 
C A J A , 3,50. T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid ia tógitima WGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio y 
roedaHa de oro en la E x p o s i c i ó n de Hiaiene de Londres 
ércoles 14 de febrero de 19S4 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADREO.—Aflo X X I V Núm. ¥ -
AMPAÑA PRO RADIODIFUSION 
Para solicitar de las Cortes el rápido despacho del 
proyecto de ley presentado a su estudio y aprobación, 
la FEDERACION ESPAÑOLA DEL COMERCIO DE RA-
DIO ELECTRICIDAD ha iniciado una campaña entre 
los radioyentes españoles, para lo cual, en todos los es-
tablecimientos de radio de España se recogen firmas, a 
fin de demostrar a los Poderes públicos la necesidad de 
resolver de una manera rápida y eficaz la solución de tan 
magno problema. 
No dudamos que, dado el enorme interés que para 
España tiene la Radiodifusión, todos los radioyentes 
acogerán con entusiasmo esta campaña y estamparán 
su firma en los pliegos preparados a tal efecto. 
Nuevas exclusivas de la 
Casa Jaime Schwab 
K ice una semana dimos la noticia del 
via al extranjero del conocido hom-
bre i e negocios don Jaime Schwab. 
Ei te viaje ha tenido por objeto el flr 
mar la distribución exclusiva para Es-
paña de las importantes marcas ameri 
cams "Sentinel" y "Erla". 
Turante el próximo mes de marzo em-
pezará a recibir la Caja Schwab impor-
tantes remesas de receptores de estas 
marcas, de 4, 5 y 6 válvulas, tanto uní 
ver: alea, como para corriente alterna so-
lamente. 
Todos estos aparatos están equipados 
para las dos longitudes de onda, normal 
y Ir.riga, o sea para ondaa de 200 a 2.000 
metros, y los de 5 y 6 válvulas, natu 
ra ímente , llevan dispositivo para poder 
conectar "pick-up". 
L a conocida Casa Schwab de Los Ma-
drazo, 6 y 8, no perdona esfuerzo ni sa-
criíicio para importar siempre las últi-
mas novedades, por lo que damos la en-
horabuena & su numerosa y distinguida 
clientela, al mismo tiempo que felicita-
mos a la Casa Schwab por la amplia-
ción y el auge de sus negocios, que ha-
cen de olla una de las m á s importantes 
de España en Radio Electricidad. 
UNA NOVEDAD SENSACIONAL EN LA FA-
BRICACION DE LAS PILAS SECAS 
Hemos visto publicado en una revista 
técnica, que se ocupa principalmente de 
reseñar los grandes adelantos aplicados 
a la industria eléctrica, los ensayos 
efectuados con varia* pilas secas HE-
IjLBSEiNS, a las cuales se habla adap-
ta lo «n nuevo y sensacional procedi-
miento en su fabricación. 
L a mejora adaptada consiste en no-
t í s imo sistema llamado LUDOVTT, me-
jora conseguida por los técnloos de la 
fábrica después de largos afiog de estu-
dios y ensayos. 
Este sistema ha sido adaptado pre-
viamente a todos ios tipos de baterías 
de bolsiBo y de alta tensión que se em-
plean «o "radio", "cine" sonoro, etc., 
f paulatinamente se irán adaptando a 
los demás modelos. 
Con la adaptación del sistema LUDO-
JfTT la Oasa HBLLESENS ha con-
seguido las ventajas siguientes: 
1 • Aumentar la capacidad de la« pi-
les secas, hasta un grado antes inacce-
sible. 
I.» Disminuir la resistencia interna 
de la* pilas secas, lo que hace aumente 
su duración. 
3.a Un producto de clase excepcional 
sin aumento de precio. 
^Felicitamos por nuestra parte & l a Ca-
sa HELLESBNS, puesto que esto hará 
acrecentar el gran prestigio que en el 
mercado español había conseguido por 
su excelente calidad, y felicltamoa tam-
bién a todos los consumidores y coope-
radores de la marca HELLBSENS, por 
cuanto las mejoras señaladas beneficia-
r án exclusivamente a ellos por seguirse 
vendiendo este producto, a pesar de las 
mejoras introducidas sin aumento de 
precio. 
presentaba tantas dificultades, ya que 
j a m á s sabían si una compra quedaba 
efectuada en buenas o malas condicio-
nes. 
Dos hombres de buena voluntad y 
excelentes conocedores del mercado de 
válvulas, decidieron acabar con ese es-
tado de cosas, atacando el mal en su 
origen y constituyendo la nueva enti-
dad «Radio Suministros, S. L.>. 
Los procedimientos que piensa poner 
en juego la nueva entidad, es conse-
guir una nivelación a sus valores efec-
tivos de los precios de las válvulas de 
las marcas europeas, y, asimismo, una 
nivelación de los descuentos, dejando 
éstos de tal modo, que, quedando ga-
rantizado el beneficio a que todo co-
merciante tiene derecho, no puedan 
nunca ser tan extraordinarios, que re-
sulten inmorales. 
Aparte de esta política de moralidad 
que se ha impuesto la nueva entidad, 
ha puesto a la disposición de sus clien-
tes comerciantes, y del público, en ge-
neral, un excelente servicio técnico de 
asesoramiento, cuya importancia no 
precisamos realzar. 
Sin duda, la nueva Sociedad Radio 
Suministros, S. L. , ha sido un acierto 
—y su marcha floreciente lo demues-
tra—al que todos los comerciantes del 
ramo deben prestar su s impat ía y apo-
yo, por la labor benemérita que se ha 
impuesto. 
Los aparatos Musivox de 
la Casa Electradio 
La conocida Casa de Radio-Electrici-
dad, Electradio, de Mayor, 35, ha re-
cibido una nueva remesa de los co-
nocidos y magníficos universales ame-
ricanos Musivox, que en tan poco tiem-
po se le agotaron cuando los recibió 
hace algún tiempo. Juzgamos intere-
sante dar a la afición de «Radio» esta 
noticia, por las innumerables cartas, 
que tanto Electradio como nosotros, 
hemos recibido, preguntando cuándo 
volverían a poder adquirirse tan acre-
ditados aparatos, pues fueron legión 
los que llegaron tarde en la primera 
expedición. 
¡SENSACIONAL NOVEDAD I 
MBSLODIAL-COSMOPHON, el apa-
rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterija, pese-
tas 150. Modelo de corriente uní 
versal, peso tas 295. 
Radio Hispano Suiza 




ÜAGIA LA NORMALIDAD EN EL COMER-
CIO DE mm DE RADIO 
Por f in , y al cabo de una lucha en-
conada que ha durado más de dos años, 
parece haber llegado el momento en 
que el comercio de válvulas de «radio» 
ha entrado en una fase de normalidad 
tan necesaria que, de haber seguido al-
;rún tiempo más la desorientación an-
terior, la venta de válvulas hubiese 
quedado relajada a últ imo término en 
el comercio de art ículos de •radio». 
En efecto, la formidable lucha de 
preOlOS y UCOICUCXXUJO «..M.-teuit ' U L . t «vi-
ijunos fabricantes, llegó a desvalorizar 
de tal modo loa «stock» existentes en 
el comercio, que hizo pensar muy se-
riamente a les revendedores en desis-
•Jr á» m ¡Mffoeio tan dndoso y que, 
de la SUPER-SERIE 1934 es una obra 
maestra. Ningún perfeccionamiento ca-
pital de estos últimos tiempos está ex-
cluido en ellos, como tampoco las más 
modernas válvulas. 
HUYA D E GANGAS 
pues perdería su dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa-
bricados para exportación. 
Pruebe el 
S U P E R 8 - - G E C O 
M A R C O N I P H O N 
con nuevas válvulas metálicas 
C A T K I N 
Precio fijo. Contado y plazos. 
Jtilice nuestro servicio técnico de 
reparaciones, 
impresas R a d i o E l é c t r i c a s 
Peligros, 2, 6.°.—Madrid. 
La Casa Radio Hispano Suiza, 
de Barcelona, Av. 14 de Abril , 
número 420, enyo representante 
en Madrid es don Marcial Díaz, 
José Antonio de Armona, 12, 
Teléfono 74996, ha lanzado nue-
vos modelos de altavoces Melo-
dial, electro-dinámicos y magné-
ticos, uno de los cuales reprodu-
ce la presente "foto". Esta Casa 
e s t á especializada también en 
blindajes, "pick - ups", motores 
gramofónicos, cables antiparasi-
tarios y, en general, en todo ma-
terial de Radio. 
l e d o 
o n d e * 
'SoXXDO 
Ce* aJU Hutr&míxUJLr ¡933 34 
M *apM4 • U tmitmo 
Control automático de vo-
lumen (compensa-fading) 
Sintonización silenciosa 
Supresor automático de 
ruidos y graduable a mano 
Control de tono. Reproduc-
ción musical aún más fiel. 
Transformador universal 
de 5 tensiones. 
O C H O V A L V U L A S 
M O D E R N I S I M A S 
Distribuidor único en España 
JAIME SCHWAJ " T r o ^ 
Sucursal: Barcelona, Consejo de Ciento, 227 . 
E l e c t r a d i o 
IAYOR, S5. — TELEFONO iTT&S 
Aparatos de todas clases y de to-
das marcas. Ultimas novedades 
Precios increibles 
da clase de material eléctrico 
reparaciones 
Nuevos modelos 
M U S I V O X 
con mando luminoso 
DEPOSITO DE VALVULAS 
T U N G S R A M 
Receptores amerícaaos de 
Alta Cal idad 
Modelo de corriente universal, PRO 
VISTO D E UN TANDEM D E TRES 
CONDENSADORES, QUE DA A L 
APARATO UNA SUPERSELECTI-
VIDAD D E LA QUE CARECEN EL 
99 POR 100 DE LOS RECEPTO-
RES DE ESTA CLASE. Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta-
mente la local y se oyen las estacio-
nes europeas. De dos a seis de la 
madrugada s« reciben con gran po-
tencia y claridad algunas emisoras 
americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien-
tos del ramo. 
Distribuidores para EspaAa: 
V I V O M I R 
Alcalá, 67 • Madrid 
C O L O N I A L 
•*4í. 
Superheterodino para las dos co-
rrientes. Hay muchos aparatos mi-
niatura, pero 
S O L O U N O 
leja satisfechos a sus poseedores 
S O L O U N O 
vs selectivo, permitiendo oír las es-
tacionales nacionales y mundiales 
sin Interferencias, sin perturbado 
nes. A prueba, sin compromiso, en 
cualquier parte de España. 
Distribuidor: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado 501.—BARCELONA 
Representante en Madrid: 
EMILIO RODRIGUEZ. Goya. 109. 
CLARION presenta en la actual tempo-
rada un surtido de radíos y radiófonos 
de 4 a 14 válvulas, que son un portento 
do bolleza, un alarde de técnica y con su 
peculiar 
98 por 100 pureza de tono 
La válvula de radio.. 
es un mecanismo de alta preci-
sión cuyo funcionamiento no pue-
de usted comprobar al adquirirla. 




C A S T I L L A 
Esta garant ía absoluta de calidad 
Radio Suministros, S. L. MADRID 
i i r : : :?M?; CORTES, IS. MADRID 
P L A T O N T E X Í D O ! 
DIPUTACION, 176-18L — BARCELONA I 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina y 
Brasil. 
Alimentado exclusiva-
mente por la balería 
del au tomóv i l . 
Distribuidor general 
para España r 
Z E N K E R - E ! e c t r i c ¡ d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . . — M A D R I D 
1 
£1 sello de garantía que ha lan-
zado la nueva firma Radio Sumi-
nistros, que pronto será popular 
en el comercio de válvulas. 
EL FAMOSO EDDIE CANTOR í UNA NO-
VEDAD DE LA CASA SPARTON RADIO 
Traducimos de un periódico america-
no la siguiente interesante y curiosa 
noticia. 
«Gran parte de la gente recordará la 
canción de Eddie Cantor <I am Wild 
About Horns on Automóviles» (Estoy 
encantado con las bocinas musicales de 
los automóviles) , que fué inspirada en 
la bocina musical de Sparton. Ahora, 
el famoso comediante dice que, proba-
blemente, escribirá otra sobre el nue-
vo sistema de bocina musical de Spor-
ton. 
La primera bocina de esta marca la 
tocó el mismo Eddie en «Whoopee>, una 
producción de Nueva York, y ya tie-
ne planes para una segunda canción. 
He aquí su carta: 
Samuel Goldwyn Inc., L td . 
7.210 Santa Mónica Blvd. 
Los Angeles 
Mr. Leigh C. Borden, president. 
Leigh Borden Inc., 
433 East twelfth street. 
Los Angeles (California). 
Muy señor mió: Es tar ía encantado 
de tener instalada en mi coche una de 
sus bocinas «How dry i am» («Qué sed 
tengo»). 
Su mensaje es una gran idea, y muy 
a tiempq. 
Es muy probable que yo haga sobre 
esa idea una canción, que lanzaré al 
público cuando vuelva en Chase & San-
born, dentro de unos meses. 
Muchas gracias, suyo affmo., 
Eddie CANTOR» 
Felicitamos a la conocida Casa Zen-
ker, representante de la marca Spar-
ton, fabricante de tan curiosas e inte-
resantes novedades. 
V I A J E R O S CONOCIDOS 
Hemos tenido el guato de saludar al 
importante hombre de negocios de Bar-
celona, don Plutarco Texidó, de la Casa 
Texidó, una de las primeras Casas es-
pañolas en todos los ramos y aplica-
ciones de la Electricidad. Deseamos que 
su estancia entre nosotros sea todo lo 
agradable y fructífera que tan simpá-
tico señor se merece. 
P I L A S S E C A S 
HELLESENS 
Las mejores del mundo para 
Linternas de bolsillo 
R A D I O 
C I N E S O N O R O 
Teléfonos, Telegrafía, etc. 
De venta en los buenos esta-
blecimientos de electricidad 
El formidable y popular barítono Marcos Redondo, escribe en la de-
dicatoria de « t a "foto" a los señores Texidó: "Con toda admiración 
al aparato Clarión, por su sorprendente pureza de sonido". 
T E L E 
F U N 
K E N 
Emplee usted válvulas 
TEIEFÜNKEN 
aquí ©I famoso Angelus Universal, del que la Casa Vivomir, de A l -
calá, 67, recibe en estos días una importante remesa 1 
El célebre Broadcasting Familiar, que por sus grandes condiciones téc-
nicas y escaso precio ha constituido un éxito para Empresas Radio 
Eléctricas 
Noticia nermWica |der.. ^ primer0 de los citados •señores' 
de su receptor 
AI día siguiente de publicar en nues-
tra página pasada la noticia de la cons-
ti tución de una nueva BknpreM de Ra-
dio, Radio Suministra, por nuestros 
queridoa amigos lo* señorea Delgado y 
cuencla de una inesperada complica-
ción, dejó de existir el pasado martes 
por la tarde. 
Nuestro mü£ sentido póauBie a ; i 
diatm^uida familia y a su socio, el 86** 
L&ta , pastimlar amigo nuestro. 
MADRID.—Año XXTV.—Núm, 7.558 EL DEBATE 
Miérooles 14 de febrero de 1984 
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Haate ocho palabra* , 0'W pta^ 
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A B O G A D O S 
EVARISTO López Delasheras, procurador 
Alcalá Henares. Libreros, 31. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara, 83. Teléfono 56459 (5) 
ABOGADO García Cuervo. P u e r t a d e l 
Sol, 3. Consulta 12 a 1, 8 a 9. Teléfo 
no 26175. (18) 
A G E N C I A S 
VELOZ. Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. "Veloz". 
Blasco de Garay, 8. (T) 
A L M O N E D A S 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe 
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganitos, 17. (20) 
LIQUIDO despacho, tresillo, consolas do 
radas, tapiz abusón, cornucopias, porce 
lanas, cómodas, relojes, bargueño. Lega 
nitos, 13. (8) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. E.i 
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno,, Reyes, 20, bajo. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MESAS jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla-
ca, 16. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
ALMONEDA, comedores, colchones, tapi-
ces, muchos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
VEGLILLAS. Depositario exclusivo de va-
rios fabricantes de muebles, camas dora 
das, plateadas. Almoneda. Desengaño, 20 
(10) 
TRESILLOS confortables 360 nasta MXt 
pesetas, gran surtido comedores, desde 
260 pesetas, cubistas 625. Flor baja, 3. 
principal. (5) 
DESPACHO arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas, Flor Baja, 3. (T) 
VERDADERA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lu-
nas, 120; roperos, 65; despachos, 300; ca-
mas doradas con sommier, 75; de matri-
monio, 180; tresillos modernos, 260; jue-
gos de lujo mitad de precio. Luchana, 33. 
(8) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
XJBGEME alcoba, armario tres lunas, co-
medor, vajillas, ropas. Paseo Florida, 37. 
(2) 
ALMONEDA compra-venta, comedor espa-
ñol, cuadros, muebles isabelinos, allleríaa 
bargueños, tresillos, entredós, vitrinas, 
lámparas. Burcau. Calle Recoletos, 4. Te-
léfono 59823, (20) 
VENDO urgente tresillo, comedor, despa-
cho, alfombras, salón dorado y muebles 
• de todo un piso. Columela, 10, principal 
Izquierda. (16) 
URGENTE vendo piso, muebles modernos. 
Príncipe Vergara, 17. (8) 
DOS días. Vendo lujosos muebles, precios 
baratísimos. Jorge Juan, 70. (2) 
A L Q U I L E R E S 
LOCALES, guardamuebles, gimnasios, al-
macenes, colegios, bailes, fondistas, dos 
baños tiendas exposición. 30928. (18) 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 p o e t a s mensuales. Ollver. Victo-
ria,. 4. (3) 
ALQUILASE piso exterior, todo confort. 
Sagasta, 17. (T) 
EXTERIOR céntrico, confort, 215 pesetas. 
Ventura Vega, 12. (2) 
ATICOS espaciosos, todo confort. 160-150. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
TIENDA propia bar, ultramarino», alqui-
ler a convenir. Avenida Pablo Iglesias, 
68. (2) 
PISO pequeño, bonito, casa moderna ne-
cesítase. Hotel Asturias, calle Echega-
ray, cuarto 29. (T) 
DOCE de octubre, 8: exteriores, baño, 110; 
Interiores, 70; casa nueva. Mediodía. (16) 
GRAN nave industria, depósito. Ronda Ato-
cha, 37. (7) 
MUDANZAS La Vascongada. El mejor 
servicio, precios baratos. Barco, 1. Telé-
fono 18072. (10) 
ALMACEN económico, con vía apartadero 
Acacias. Teléfono 13140. Almagro, 38, se-
gundo izquierda. (E) 
BONITO cuarto todos adelantos, 165 pese-
tas. Velázquez, 69. (E) 
ALQUILANTE magníficos locales que fue-
ron Museo de artes decorativas. Sacra-
mento, 5. (A) 
TIENDA dos huecos, cueva, vivienda. Bra-
vo Murillo, 222. Precio a convenir. (A) 
EXTERIOR, baño, termosifón, próximo pla-
za Angel. Huertas, 12. (16) 
PISO confort, contiguo Génova y Sagas-
ta, 230 pesetas. Covarrubias, 5. (18) 
VALLEHERMOSO 70, entresuelo mediodía. 
Baño, 110. (18) 
CUARTOS, 55; áticos, 85, casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
ALCALA, 162 Casa nueva, alquílense caai-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos lendas. 
(T) 
HERMOSO hotel, todo confort, muy bien 
situado, sin estrenar. Rodríguez Vierilla, 
7, Chamartín. Tranvía disco 7. (T) 
INFORMACION p i s o » desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Tel. 13603. In-
formación Madrid. (18) 
BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4 (esquina Magdalena). (7) 
INFORMAMOS detalladamente pisos des-
alquilados, amueblados. Pi Margall, 7. 
Teléfono 27707. (4) 
LOCAL alquílase almacén o garaje. Barco, 
21, moderno. (2) 
SEGUNDO, sol, vistas Gran Vía; baño, 13 
balcones, 55 duros. Desengaño, 10. (2) 
MURCIA, 24. Bonito local con vivienda, 100 
pesetas. (T) 
FORD conducción, cuatro puertas, semi-
nuevo, urge venta. Alvarez Castro, 23. 
(2) 
LOCALES para industria, garage, almace-
nes, guardamuebles. Pacífico, 22, (T) 
QUEDA disponible para el 15 hermoso pi-
so espléndida orientación, máximo con-
fort. Ibiza, 19, entrada Retiro. (T) 
A U T O M O V I L E S 
FORD seminuevo véndese. Urculo Compa-
ñía. Almagro, 3. Teléfono 30584. (3) 
MACKS. gran tonelaje, funcionando acei-
tes, basculantes, plataformas, pesetas 
20.ÜOO. Teléfono 45495. (T) 
RADIADOKES "Silva". Refrigeración pei-
feclu. felétono 50510. Cartagena, 22 (2) 
P a r a 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS, accesorios, cámaras, eubior 
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núñez 
Arce, 4. (T) 
I¡ NEUMATICOS!! Accesorios. 
I 
comprar barato!! Casa Ardid Génova 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa meior 
Santa ,Feliciana. 10 Telefono 
36237. Se garantizan las reparaciones 
(21) 
^ P ^ 1 1 - ^ Americana Automovilismo 
motorismo, conducción, mecánica, lOOríe-
setas con carnet. General PardíñaV. 93. 
(5) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas Agencia Ford. L. Castro 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. vV) 
CABKIOLET, cuatro plazas. Interiores, po-
cos caballos, ruedas nuevas, supercon-
fort, precio excepcional. Príncipe Veren-
ra, 31, garage. r (1) 
COMPONE:» b! n Vo calzado. Augu,. 
to Figueroa, 22; ju:ao al estauto. {T) 
kn CUBIERTAS 111 Grandes rebajas Re-
paración y recauchutado garantizado In-
Sar, Alberto Aguilera^ 08, ' ^3) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso señora desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. 
(21) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Consulta, noapedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe, 
V. 4. Teléfono U082. h , 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
PROFESORA partos. Hospedaje hotel en-
tre pinos, faltas menstruación, médico es-
pecialista. Teléfono 10775. (V) 
PARTOS. Rosa Mora, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza 01. 
(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
PACO verdaderamente sorprendente trajes 
caballero, ropas diplomáticos, condecova-
cionea, dentaduras, relojes oro, muebles, 
objetos, porcelanas, cristalerías, arañas, 
aitombras, abanicos, miniaturas, monedas 
antiguas. Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410 
(2) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca, (g) 
COMPRO arañas cristal, bronce y rosto de 
arañas. Teléfono 21371. Leganitos, 13 (8) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
nacionea. Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
COMPRO máquina moderna en buen uso 
para fabricar pomadas, cremas. Dirigid 
ofertas: Apartado 203. Málaga. (V) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Paco todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra. Ven-
ta. (2) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO máquinas coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén empe-
ñadas. Casa Central. San Joaquín, 8. 
Teléfono 24403. (8) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
Biete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, esperniato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. H-> i 
leza, 30. . ÍSXj 
CO-NKULTA de Glfie^oiogla y Obstetríew,. 
Laboratorio de análisis clínicos Dorff. Dí-
Director doctor Félix Alonso-MisgL Ta-
mayo, 3, principal: de 4 a 6. (9) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, comercio, cultura general, ta-
quimecanografía, gramática, contabilidad 
oposiciones, corte confección, cálculos, 
idiomas, honorarios módicos. (18) 
CORTE confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, garantizamos enseñanza, turnos ma-
ñana, tarde. Romanones, 2. (18) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 14. (2) 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por Ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, (T) 
MECAJv'OGRAFIA. Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoao. 9. (3) 
"EL opositot de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completa» progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
HACIENDA. Academia Martínez Cabañas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cinc" Callao). (21) 
INGENIERO, especializado enseñanza. Pre-
paraciones completas para ingreso Escue-
las Ingenieros, Marina Ejército. Clases 
de repaso. Escribid: Apartado 0035. (V) 
ALEMAN, profesor Instituto, enseñanza rá-
pida, eficaz. Eguilaz, 8, segundo izquier-
da. (18) 
PROFESORA económica, bachillerato, pri-
marla, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(11) 
PROFESOR experimentado para explicar 
Derecho mercantil y procesal, necesítase. 
Teléfono 33894; 8-10 noche. (18) 
COMERCIO, Magisterio, taquimecanogra-
fía. Academia "Barrio-Canal", Andrés 
Mellado, 9. (2) 
PROFESORA título, solfeo, plano y vlolín, 
enseñanza rápida, económica. General 
Pardiñas, 60, tercero derecha. (T) 
EXTRANJERA Joven, distinguida, leccio-
nes, acompañar. Gran experiencia. Telé-
fono 57821. ( « ' 
SABIENDO Taquigrafía nadie sale suspen-
so. García Bote (Congreso), Ferraz, 22. 
(21) 
E S P E C I F I C O S 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. (9) 
LOMBRIC1NA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. (9) 
NEUTRALINA. Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago, intestinos e hígado. 
r (2) 
CATARATAS, nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta farma-
cías. (T) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta farmacias. (22) 
F I N C A S 
Compra-venta 
VENDO finca rústica contado y plazos, l i -
bre de cargas y de renteros, 270 hectá-
reas, frente al mar, próxima capital im-
portante. Sin corredores y sólo por es-
crito a N. Navarro. Calle de las Pozas, 
15, segunda izquierda. Madrid. (2) 
PARCELAS en lo mejor alto Perdices vén-
dese, facilidades. Castellana, 10. Teléfo-
no 50234. (E) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
HOTEL1TO Mediodía, calefacción, baño, 
jardín, garage, tranvía. Teléfono 15609. 
(2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa nueva, cinco plantas, garan-
tizo 10 por 100 renta líquida. San Mateo, 
8. Bodega. (7) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova, 4; 
cuatro-seis. (3) 
VENDO casa mi propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. (T) 
VENDO por urgente necesidad casas gran 
renta, hotel sitio excelente, precios ven-
tajosos. Diríjase comprador al apodera-
do señor Vidal. Doctor Esquerdo, 41. (T) 
VENDO hotel doce habitaciones, jardín, 
garage, calefacción. Narváez, 11. (T) 
OCASION, solar carretera Extremadura, 
12.000 pies. Teléfono 24050. (5) 
PLAZOS. Casa, jardines, árboles, galline-
ros, 13.500 pesetas. Cava Baja, 30. Simón. 
(V) 
CASA buena renta y situación, vendo, ad-
mitiendo su importe en pesos argentinos. 
Apartado 12215. (6) 
VENDO urgente, en 490.000 pesetas, casa 
céntrica, magnífica construcción, 60.000 
pesetas renta. Sin corredores. Apartado 
960. (T) 
VENDO finca rústica no afecta Reforma o 
admito socio 40.000, pudiendo sacar bien 
explotado en corto plazo 2.000.000 pesetas, 
según informe perito forestal, devolvien-
do 40.000 más el 8 por 100 y tercera par-
te beneficio, hoy vendería 150.000. Infor-
mes, Torrijos, 39. S. González. (T) 
HOTEL en Cercedilla, vendo barato. Te-
léfono 50463. (3) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20̂  
¿ENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
¡^c ip de EL DEBATJEjj,..,^ (T) 
PKN^l.ONT Aloalá, Alcalá, 38. Aguas co-
"Eiientea, todo confort. Precios económi-
«ús. (T) 
GRATIS recomendamos habitaclone» todos 
precios, exteriores, interiores, particular, 
pensión. Informes. No perder tiempo bus-
cándolo. Abada, 17, junto Gran Vía. (T) 
PENSION Mirentxu. Viajeros, estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza. (T) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
EN Slgüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto, 1,75; abono, 1,50. (7) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 8 pese-
tas, dos; 8,75, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
PENSION todo confort para señoritas y fa-
milias estables. Atocha, 4 triplicado, se-
cundo derecha. (fl) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
PENSION Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica. Calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya.' (T) 
PARTICULAR cede gabinet» soleado ca-
ballero estable. Marqués Urquijo, 32, 
principal. (2) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
ALQUILO habitación, baño, caballero o se-
ñorita. Pardiñas, 27, entresuelo Izquier-
da. (T) 
GABINETE exterior, soleado, céntrico, se-
ñora, señorita. Escribid: DEBATE. 36134. 
(T) 
HABITACION señora, señorita, con, sin. 
Cisne, 5, primero centro. (T) 
ESTABLES, amigos 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
ESTUDIANTES, pensión especial bonísi-
ma, abundante comida. Fuencarral, 149, 
segundo izquierda. (2) 
t 
D. Joaquin Odriozola 
B A R O N 
Alumno de la Escuela de Caminos, 
Canales y Puertea 
Ha fallecido el día 13 de fe-
brero de 1934 
a los veintitrés años de edad 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la l)endlclón de Su 
Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual; »us des-
consolados padres, don Luis y do-
ña Maria; hermanos, María Luisa, 
María Cruz y José Antonio; tíos, 
tíos políticos, prhnos y demás pa-
rientes 
RUEGAN encomienden 
su alma a Dios y asistan 
a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy, 
dia 14, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Rosalía de 
Castro, 19 (antes Infantas), 
al Cementerio Municipal 
(antes Almudena), por lo 
quo recibirán especial favor. 
Funeraria del Carmen, Rosalía de Cas-
tro, 33 (antes Infantas, 35). Tel. 146S5. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dloa en caridad por el alma 
DE LA SEÑORA 
Doña Emilia Muela Gil 
DE BARAIBAR 
Que falleció el día 17 de febrero de 
1933 a los treinta y tres años de edad 
Después de recibir los Santos Sarra-
mrntos y la bendición de Su Santidad 
R . I P . 
Sus desconsolados hijo, Ismaellto; 
padres, don Pedro y doña Emilia; 
hermana, Maria Paz; hermanos po-
liticos, Alfonso Blanco, Luis Ha-
rá iba r y Adoración Machín; tíos, 
tíos y sobrinos políticos, primos y 
demás familia 
SUPLICAN a sus amigos y 
personas piadosas una ora-
ción por el alma de la finada. 
El alumbrado en la capilla del 
Santísimo Cristo de San Ginés y las 
misas en la misma, desde las diez 
y cuarto, el día 15, y las de diez y 
once del 17 en la Basílica Pontificia 
(Redentoristas) serán aplicadas por 
el aler.no descanso jde.aui. alma. 
Ignacio Salinas García 
Descansó en el Seffor el día 9 de fe-
brero de 1984 en el Hospital Militar 
(Carsbanchel) 
A LOS QUINCE AWOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I . P. 
Su desconsolado padre, don Ma-
riano (comandante de la Guardia ci-
v i l ) ; su madre política, doña Luisa 
Zapatero; sus hermanos, don José 
Joaquin, don Pablo, María del Pilar 
y Antonio; tíos, excelentísimo señor 
don Salvador, María de la Paz Sa-
linas; tía política, excelentísima se-
ñora doña Cecilia García; primos, 
sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos 
encomienden su alma a Dios. 
El funeral por el eterno descanso 
de su alma se celebrará el día 15 del 
corriente, a las once y media de la 
mañana, en la iglesia parroquial de 
Santiago de esta capital. Con la mis-
ma cristiana intención las misas 
gregorianas han comenzado el día 10 
del corriente, a las nueve de la ma-
ñana, en la iglesia de San Benito, 
de Valladolld. Ha recibido cristiana 
sepultura en la Sacramental de San-
ta María de esta capital. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
I-ara esquelas: HIJOS DE RAMON DO-
MINGUEZ. Barquillo, 4». Teléfono 8S019. 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
PARTICULAR habitación exterior dos ami-
gos formales, teléfono. Pez, 4, primero. 
' (10) 
SEÑORA cede confortabilísima habitación. 
Fernández Ríos, 15, ático izquierda. (2) 
PARTICULAR elegante habitación confort 
teléfono, estables. Avenida Dato, 10, ter-
cero, 3. (2) 
HABITACION con, individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, se-
gundo Izquierda, (2) 
PENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da,, matrimonio, familias, todo confort 
Barquillo, 36, primero. (E) 
PARTICULAR desea dos estables, pensión 
completa económica, todo confoK, cien 
metros Sol. Coloreros, 1, Mayor, 22. (T) 
ALQUILO habitación exterior, dormir. Ge-
neral Pardiñas, 8 principal derecha. (T) 
PARTICULAR. Gabtnete a caballero, sin. 
Barco, 11, segundo. (10) 
DESEO uno, dos en familia. Mayor, 73, 
segundo derecha, (5) 
PENSION 5 pesetas, trato esmerado. Pre-
ciados, 29, primero. (5) 
HOTEL Rialto. English spoken, On parle 
frangais. Pensión desde 10 pesetas; ascen-
sores, aguas corrientes, cocina selecta, 
limpieza sin igual. Gran Vía. Pi Margall, 
22, terceros. Teléfono 23028. (5) 
PARTICULAR, gabinete exterior caballe-
ro, baño, sol, calefacción. Chamberí. Te-
léfono 42446. (D) 
TODO confort, bonita habitación a estable, 
buen trato, precio económico. Fuencarral, 
187, cuarto derecha, interior. Aurora, (D) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relación hospedajes. Preciados, 33. 
(18) 
SE alquilan dos habitaciones en General 
Alvarez de Castro. Razón, Avenida Dato, 
6, primero. (18) 
PENSION, 5,50, Junto Puerta Sol. Victoria, 
10, principal. (18) 
PENSION Pinares, habitaciones soleadas 
para matrimonio, dos amigos, precios mó-
dicos; todo confort. Plaza Santa Bárba-
ra, 4. (8) 
CARDENAL Cisneros, 61, principal. Habi-
tación exterior, calefacción, uno, dos ami-
gos en familia. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Pl Margall, 
7. Híspanla. (4) 
PARTICULAR a caballero, dos amigos, to-
do confort. Juan de Austria, 6, tercero. 
(Chamberí). (4) 
DESEO una, dos habitaciones económicas, 
en buena familia. Alberto Aguilera, 5, 
principal bis, centro derecha. (4) 
EXTERIOR, matrimonios, dos personas, 
con, sin. San Bernardo, 19, Imprenta. (2) 
HIGIENISTAS. Hotel confort. Jardín, fa-
milia seria cederla con, sin, una o dos 
personas. Escribid S. A. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 
FAMILIA honorabilísima cede alcoba, sin. 
No preguntar portería. Libertad, 27, se-
gundo centro izquierda. (2) 
HABITACION confort, señorita, caballe-
ro. Florida, 12, primero centro. (2) 
PENSION Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
PARTICULAR cede habitación matrimonio 
dos amigos. Juan Mena, 13. (T) 
HABITACIONES confort, pensión económi-
ca. Alcalá, 101, principal centro derecha. 
(T) 
OCASION, hermosísima habitación exte-
rior, amplia, soleada, para cuatro ami-
gos, servida por cocinero, pensión com-
pleta individual, cinco pesetas. Calle Fo-
mento, 32. (T) 
CEDO, con, sin, bonita habitación confort, 
espléndidas vistas casa moderna, señori-
ta, caballero. CDonnell^ 35, tercero bis 
centro. parva|a.l._ <_ *" .(T)_ 
CEDE habitación todo confort, caballero. 
Larra, 11, primero izquierda. (T) 
HABITACIONES exteriores, matrimonios, 
dos amigos, casa tranquila, con,- sin pen-
sión, calefacción, baño, precio módico. 
Libertad, 12, entresuelo derecha. (E) 
PARTICULAR, cede persona estable habi-
tación exterior, soleada, todo confort, eco-
nómica; ascensor, baño, calefacción, te-
léfono. Acuerdo, 29, primero letra C. "Me-
tro" San Bernardo. (E) 
OFREZCO habitación económica, sólo dor-
mir. Lista, 9S, segundo interior derecha. 
(T) 
PENSION Irene. Habitaciones amigos, to-
do confort. Fernando V I , 2, tercero. (T) 
L I B R O S 
EVITARIAN descarrilamiento Inmoralida-
des, inundando España sermones calle-
jeros. Bilbao: "Mensajero". (V) 
PROCEDIMIENTO convertir Incrédulos, 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86. 
(V) 
CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición; libro del automovi-
lista de 1934. (6) 
SE desea comprar colección Alcubilla usa-
da, sexta edición. Ofertas, a Juan Irur-
zun. Estafeta 14, 2.° Pamplona. (T) 
M A Q U I N A S 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de i/as 
para todos modelos. Casa Americana. Pé-
rez Galdós, 9, (T) 
UNDERWOOD, Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklld, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinaria Contable Va-
llehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir Underwood, nueva. 
650 pesetas. Morrell. Hortaleza, 23, entre-
suelo. . (21) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana, Pérez Galdós. 9. (T) 
M O D I S T A S 
GARANTIZADA modista domicilio, 4,75, 
enseño corte, confección, domicilio, eco-
nómicamente. 17886. (V) 
PELETERIA, hace, reforma. Venta pieles 
desde peseta. Bola, 13. (3) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS; Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, tejt 
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
CAMA broncé completa 95 pesetas. Per 
cheros jacobinos, 40. Puente. Pelayo, 31 
moderno. (V) 
P A T E N T É S 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan, están dispuestos 
a "conceder licencia de explotación" de 
las mismas, con arreglo al articulo 89 
de la ley del Ramo. (V) 
117.036.—"Wild". "Perfeccionamientos en la 
fabricación de tejidos de punto". (T) 
injBl9.—"Metcalfe & Metcalfe". "Perfeccio 
namientos en los eyectores de vapor para 
los frenos por el vacío de vagones de 
ferrocarril y vehículos". (T) 
131.578.—"Whitecross". "Perfeccionamientos 
en la fabricación de cables y maromas 
de alambre y sus similares para pozos 
de minas, montaoargas y arrastres". (T) 
121.802.—"Hory". "Un procedimiento para 
la fabricación de piedras porosas artifi 
cíales". (T) 
121.971.—"Etabllssements Ch. Faure-Roux" 
"Procedimientos y aparatos para la fa-
bricación de cordones o tiras elásticas y 
productos resultantes". (T) 
05.331.—"Vickers Limited". "Perfecciona-
mientos en la preparación de cargas de 
profundidad y cuerpos explosivos sub-
marinos análogos". (T) 
93.942.—"Barbaron". "Perfeccionamientos en 
la construcción de cilindros destinados a 
los motores de explosión". (T) 
96.404.—"Vickers Limited". "Una disposi-
ción perfeccionada para graduar la pro-
fundidad de inmersión de minas subma-
rinas". (T) 
122.718.—"Carburateurs "Zenith". "Un dis-
positivo para regular la alimentación de 
combustible en los ihotores de combus-
tión interna". (T) 
123.720,—"Carburateurs "Zenith". "Perfec-
cionamientos en los reguladores de pre-
sión con membranas". (T) 
122.896.—"Etabllssements Ch. Faure-Roux". 
"Procedimiento y aparatos para la fabri-
cación de cordones o tiras elásticas y pro-
ductos resultantes". (T) 
105.415.—"Vickers Limited". "Perfecciona-
mientos en los aparatos para la carga de 
municiones en los cañones de artillería". 
(T) 
110.686.—"Sulzer Freres". "Perfeccionamien-
tos en los motores de combustión interna 
que funcionan a dos tiempos". (T) 
INFORMES. Clarke, Modet & C.0 (Agencia 
General de Patentes y Marcas?, Alcalá, 
61. Madrid. (T) 
L A EXCMA. SEÑORA 
DOÑA MARIA MOIL SANPELAYO 
Falleció cristianamente en la ciudad 
de Málaga 
E L 6 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I . P. 
_ álvez 
' doña^Jos^ toa^y don José; hijos politices, don Joaquin Garcia-
Su esposo, don J(M!Í í ^ ^ ^ > * « ¡S*T!!2?S.%2¡ 
S o r k t ^ d o ^ ^ a T r o / d e Haya; sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos encomienden »u alma a Dios. 
T u mi^a? ereeorlanas de las ocho en la S. t Catedral de Málaga, 
que i Mt tD cobrando d€Sd€ el día 7, son aplicadas por el eterno 
descanso de «u alma. • „' • * 
Varios señores Prelados han concedido las indulgencias acostum-
bradas. 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D. Carlos Luis de Eizaguirre y de Eizaguirre 
Falleció el día 15 de febrero de 1933 
a los cincuenta y seis años de edad 
HABIKNDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Julián López; su desconsola 
da esposa, doña María de la Soledad Machimbarrena; sus hijos, don 
Carlos, doña María de la Soledad, doña María del Sagrario, doña Ma-
ría Josefa y don Manuel; hija política, doña María del Carmen Diez 
de Rivera; nietos, José Manuel e Ignacio; hermanos, don Luís y doña 
Maria Luisa; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendarlt 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 15 del corriente en la parro-
quia de la Concepción, en el oratorio de Nuestra Señqra de Lourdes 
(calle de Fortuny) y las que se digan de seis y media a ocho y media 
en el Colegio de los Hermanos Maristas ( i , venida del Valle, Parque Me-
tropolitano); todas las del día 16 en la parroquia de San Jerónimo el 
Real, así como las que se celebren dicho 4ia 15 en Porzuna, Retuerta 
de Bullaque, Anchuras y Navalpino (provincia de Ciudad Real) y Vejer 
de la Frontera (Cádiz), serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
(A 7) 
Oficina* de Publicidad R. CORTES. Valverüe, 8, V Teléfono IWOB. 
P E L U Q U E R I A S 
PERMAXEXTE garantizada, toda cabeza, 
13 pesetas. Matilde. Fernando V I , 19. (T) 
P E R D I D A S 
PUI.SEBA antigua, dorada, amatistas, per-
dida noche baile Bellas Artes, recuerdo 
familia; gratiücarán, Génova, 16. (T) 
P R E S T A M O S 
DINERO comerciantes, empleados automó-
viles sin retirar. Coloreros, 1, Mayor, 22. 
(T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
TALEERES Vatea, Reparación aparatos 
radio fodaa clases, Torrijos, 66. Teléfo-
no 58292, (T) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
T R A B A J O 
Ofertas 
300-1.000 pesetas representándome traba-
jándome (localidades, provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (6) 
AUMENTAD vuestros ingresos trabajando 
mi cuenta propio domicilio, pueblos, pro-
vincias. Apartado 9.077. Madrid. (8) 
DELEGADOS y Corresponsales, importan 
te entidad de carácter social los precisa 
con buenas referencias. Apartado 297 
Sevilla. (T) 
pnoPOROIONAMOS toda clase servldurn 
bre seriamente informada. Preciados, 3S 
Teléfono 13603. (18) 
FALTA conserje con Informes, hablando 
francés, Inglés. Gómez de Raquero, 2. iT) 
DONCELLA Informada, sabiendo obliga 
ción, necesitan Santa Engracia, 6 segun-
do. Í8) 
FALTA doncella y cocinera. Mariana Pi 
neda, 5, segundo izquierda, de 10 en ade 
lante. (T) 
1.500 guardias Asalto, 1.500 guardias clvi 
les. Informes gratis. Marte. Hortaleza, 
116. (5) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 83. Telé 
fono 25225. (5) 
EBANISTA tapicero, económico, cortinas 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
SOLICITAN portería, entendiendo calefac 
ción y centralita, con buenos Informes 
matrimonio joven, instruido. Teléfono 
33003. Escribid: Almansa, 43, tienda. J 
Sáez. (T) 
OFRECESE doncella formal. Buenas refe 
rendas. Teléfono 20190. (T) 
SACERDOTE para Secretarla, Adminis-
tración, cargo análogo. Escribir, DEBA-
TE, 36174. (T) 
ASISTENTA Joven, económica, diarla, sa-
biendo cocina. Hermosilla, 63, principal 3. 
(V) 
MUCHACHO veinticinco años, buenos ín 
formes, servirla, acompañarla o cuidarla 
señor Madrid o fuera, Ferraz, 61. Teló-
fono 40291. Ignacio. (18) 
SE ofrece cocinera. Santa Brígida, 25, se 
gundo. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre bien in 
formada. Teléfono 27707. Hispaaia. Pi 
Margall, 7. - (4) 
SEÑORITA educada para niños buenas re-
ferencias, pocas pretensiones, ofrécese. 
Manuel Becerra, 4. (3) 
OFRECESE cocinera sencilla, o cuerpo ca 
sa. San Andrés, 31, portería. (2) 
MAESTRA garantizada, ofrécese primera, 
segunda enseñanza. Teléfono 55164. (T) 
DONCELLA formal, desea colocación, Co-
varrubias, 20. Buenos informes. " (T) 
SEÑORITA alemana, hablando español, 
ofrécese para niñas. Escribid: DEBATE 
Teléfono 36170. (T) 
EXCELENTE modista a domicilio, ofréce-
se cuatro pesetas, mantenida. Escribid: 
señora Vallés, al DEBATE. (E) 
OFRECESE chófer mecánico, católico. In-
mejorables informes. Teléfono 60428. (T) 
CHOFER mecánico, católico, buenlsimas 
referencias. Informarán: Viera. San Ro-
que, 3. (T) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO tiendas, sitio inmejorable pe-
ra Lotería estanco. Razón: Alberto Agui-
lera, 35. Zapatería. (4) 
i KASPASO tienda grande, céntrica. Telé-
Xono 12444. LIQ) 
LOCAL o zapatería céntrica, barata. Cs^ 
llejón Preciados, 4, W 
CARNICERIA, salchichería, por defunción, 
barata. Callejón Preciados, 4. (3> 
MAGNIFICA pensión, 32 camas, próxiroa 
Gran Vía. Callejón Preciados, 4. (SI 
POR ausencia, traspaso peluquería seño-
ras, magníficamente instalada, en el me-
jor sitio del Puente de Vallecas. Razón: 
Santiago Escartln, Ronda Atocha, 37, du-
pilcado. (2) 
TRASPASO tienda próxima Puerta del Sol, 
dos huecos. Espaciosa vivienda. Aparta-
do 960. (T) 
V A R I O S 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
SACERDOTES. Prestando vuestro concur-
so a obra social en favor de las clases 
modestas, lograréis aumentar vuestros 
ingresos. Apartado 297, Sevilla. (T) 
BAÑOS turcos, incluido masaje, 7 pesetas. 
Niroza. Plaza de Canalejas, 3. ( i ) 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
CURTIMOS toda clase de pieles. Loa Ita-
lianos. Cava Baja, 16. (7) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes, Peñalver, 
5. Correspondencia gratis. (18) 
CAFES, ios mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(U) 
CABALLERO moro desea correspondencia 
señora conocedora Religión católica. Luis 
Alvarez. Orozco, 4. Torrijos (Toledo). (T) 
PINTURA general habitaciones desde cin-
co pesetas, buen material. Tel. 44748 (B) 
PARA buen negocio de toda garantía y 
buenos beneficios, deseo persona dispon-
ga de 30.000 pesetas. Señor Blanco. (2) 
NECESITAMOS representantes provincias, 
recompensamos bien; escribid: señor Hi -
dalgo. Pinto (Madrid). (T) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 16. (T) 
PINTOR, precios económicos, imitaciones 
maderas, mármoles, revoco, empapelado. 
Teléfono 41006. (T) 
."MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa, Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
DETECTIVE diplomado, único en España. 
Vigilancias determinación, personas infle» 
les. Investigaciones rápidas, casamientos, 
divorcios, asuntos judiciales. Misiones se-
cretas, España-extranjero (english-fran-
cais). "Marte". Hortaleza, 116. Teléfono 
44523. Consultas gratis. (6) 
GUARDAMUEBLES. El más importante j 
económico. Fuencarral, 9 moderno. Polo. 
(8) 
LIMPIEZA pisos, económicos, acuchillado, 
0,70, y encerado. Teléfono 36991. (E) 
DISFRACES riquísimos, nuevos, señora, 
alquilo, vendo. Ruiz, 8. (T) 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
GALERIAS Ferrares. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte, 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rraras. Echegaray, 27. (T) 
TRUST del Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ABMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (24) 
PROPORCIONABA la exquisita miel mo-
vilista alcarreña Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Hugullla. (T) 
PIANOS, autopíanos, aemlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (8) 
CAMAS Fábrica La Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(5) 
PARTICULAR venda muchos muebles y 
objetos. Núñez Balboa, 9, bajo Izquierda. 
(8) 
CEDO negocio representaciones cemento. 
Escribid: Almagro, 38, segundo izquierda. 
(18) 
MATRIMONIO francés, por marcha vende 
todo piso, comedor cubista, alcoba mo-
derna, tresillo, alfombras, tapices, obje-
tos. Prenderos, no. Ríos Rosas, 4, prin-
cipal derecha. (4) 
SEÑORA, por viaje vende preciosa virgen, 
antigua, marfil. Teléfono 57872. (T) 
COMEDOR español, tresillo, comedor mo-
derno, alcoba, perchero, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
FLOR Alta, 2, principal izquierda. Venden 
con urgencia varios muebles. (2) 
CAMA dorada matrimonio, 60 pesetas. A l -
calá, 177, tercero. (T) 
MOLDES para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. (E) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier acero. 
Colegios, internados, precios fábrica, To-
rrijos, 2. (23) 
EN Sandoval, 2, teléfono 44400, ha abierto 
un nuevo almacén de vinos puros de vid 
el cosechero Agustín Serrano. (T) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta cuatro altavoces. 
Cambios, plazos, alquileres. "Aeolian". 
Conde Peñalver, 24. (V) 
PIANOS nuevos y de ocasión a precios re-
ducidísimos, garantizados. Plazos, conta-
do. Oliver. Victoria, 4. (3) 
LINOLEUM, tapices, alfombras. Gran sal-
do. Enormes rebajas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
RELOJES, venta y composturas, precios 
muy económicos, garantía verdad un año 
Antigua relojería, Enrique García Alva-
rez, '2 y 4, antes Sal. (18) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
¿ ^ V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 120. (2) 
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Frente al Estado y a la sociedad A LA SALIDA DEL C I E PADDlNAS, 
por K - H I T O 
Por los días en que dentro del par-
tido socialista español se desarrollaba 
la disputa—a veces, violentísima—en-
tre partidarios y discrepantes de la 
n i Internacional, los segundos blan-
dían un argumento quev en pocas pa-
labras, era éste: "Espajña no es Ru-
sia." 
Lo hacían suyo por aquel entonces 
Pablo Iglesias—al que los secuaces del 
Lenín español y éste mismo tratan de 
hacer padrino de la proyectada revo-
lución "a la rusa"—, don Jul ián Bes-
teiro, los señores Prieto y De los Ríos 
—cuyo silencio actual, en este punto, 
quizá dice mucho contra i a bolchevi-
zación del partido—y, con un tesón in-
superable, don Francisco Largo Caba-
llero, que estaba a partir un piñón con 
la tendencia más moderada, la que lla-
maban socialpatriota los comunistas 
del movimiento obrero internacional . 
Unos explíci tamente, implíci tamente 
otros, al decir "España no es Rusia", 
reconocían que era absurdo el empeño 
de i r en nuestro país a una transfor-
mación social como la intentada en el 
vasto territotio moscovita. "E l prole, 
tar íado—agregaban—carece aún de ca-
pacidad para emprender esa transfor-
mación." Y se referían, sobre todo, al 
proletariado español. ¿Qué prodigiosos 
avances ha hecho en trece o catorce 
años la capacidad del proletariado es-
pañol, para asumir la dictadura que ha 
de hacer posible la instauración del so-
cialismo en E s p a ñ a ? No son percepti-
bles ni siquiera a t r avés de las capa, 
cidades demostradas por hombres de su 
primera fila en la experiencia del Po-
der. Pero, ¿acaso la España de 1934 
p u e d a parangonarse con 1 a Rusia 
de 1917? 
Desent rañemos lo que había en aque-
lla proposición, exacta, de no ser Es-
paña como Rusia. Indudablemente, de-
cía todas estas cosas: que la inmensa 
extensión de Rusia y su riqueza en re. 
cursos naturales de todo género le per-
mitían, sin que pudiera decirse de Es-
paña nada parecido, acometer empre-
sa tan formidable como la iniciada por 
los bolcheviques y mantenerla a salvo 
de los peligros exteriores; que el pue-
blo ruso tenía una secular tradición de 
sometimiento a todos los dolores, i n . 
cluso al de la servidumbre, y España 
no; que Rusia quería salir, al precio 
que fuera, de una guerra impopular, en 
que se había despedazado, que no era 
ciertamente—ni es—el caso español; 
que el relativamente fácil triunfo de 
los bolcheviques—el triunfo inicial, pues 
el definitivo costó a Rusia espantosos 
sacrificios, y aun no ha terminado— 
se vió favorecido poderoslsimamente 
por ei hundimiento de un Estado en 
descomposición y la ruina de una so. 
ciedad gangrenada, que apenas tuvo 
fuerzas para defenderse. 
Bn la España de 1934, ¿se dan las 
mismas o semejantes condiciones que 
en la Rusia de 1917? Fuercen cuanto 
quieran su imagrinación los soñadores 
de "soviets" inminentes, hay que con-
testar que no. Es verdad que en cerca 
de trea años de torpe política se ha 
heclio mucho para " t r i turar" al Esta 
do—en su prestigio, en mi autoridad 
y en sus og-anizaciones m á s delicadas 
e imprescindibles—, y para dejar des-
hecha a la sociedad española; pero, así 
y todo, no hay paridad posible entre la 
decrepitud crapulosa del Estado ruao 
de 1917 y la aun fuerte resistencia 
'—hace bien poco acreditada con pe-
queño esfuerzo—del Estado e s p a ñ o l 
de 1934, en éí que puede haber ramas 
podridas, no sabemos a qué altura, pe-
ro queda mucho tronco sano y mucha 
savia limpia. Lo que no es óbice para 
que, en estas horas de alguna dificul-
tad, nos encaremos, por una parte, 
con ciertos hombres de gobierno, obse-
sionados con la idea de hacer de divos 
únicos, con muchas arias de fiera In-
dependencia—que también las hizo Ke-
renskí , hasta que los bolcheviques le 
echaron de la escena—, y, por otra, 
a esa fracción de las gentes de orden 
que, cuando el Estado siente tras de si 
la amenaza del asalto subversivo, se 
complacen en acometerle, en debilitar-
le, en negarle su asistencia cordial, en 
dMraerle y acorralarle, lo mismo que 
hacían aquellos tristes partidos de or-
den, que, en la Rusia de 1917, por pen-
sar los unos en Nicolás I I y los otros 
en la dictadura de un general o de un 
antiguo político, hicieron el desgracia-
do papel de los conejos de la fábula. 
No hay tampoco paridad entre la so-
ciedad española de hoy, f ís icamente em-
pobrecida, pero moralmente sana aún, 
y la podre que había llegado a ser 
le. sociedad rusa en 1917. Nuestra so-
ciedad se ha bamboleado, pero no ha 
caído al suelo, por los vientos de disolu-
ción y muerte sembrados a boleo du-
rante el bienio ciertamente indigno. Y 
no sólo se ha mantenido en pie, sino 
que ha tenido fuerzas para acabar por 
imponerse a sus enemigos. Acaso las 
elecciones, de donde ha salido el Parla-
mento actual, tengan su mayor méri-
to en haber servido de índice para aqui-
latar la robustez moral de la sociedad 
española,, cuyas fuerzas defensivas, a 
part ir de aquel momento, crecen con 
la rapidez y la intensidad que, precisa 
mente, están acreditándose en el fu-
ror con que se revuelven contra ellas 
los aspirantes a repetir en E. paña aquel 
paseo revolucionario de los bolcheviques 
en la Rusia de Kerenski, fel demócra ta 
cíen por cien. ¡Atienda^ los copistas 
hispanos! Los de Kerenski y los de Lenín, 
¿ Puede nada de esto ser ignorado 
o mal entendido por los ulemas del Is-
lam revolucionario, delirantes por se 
gar con su cimitarra marxista el cue-
llo de España ? Es posible que sus dio 
ses les quieran perder, y para ello les 
hayan cegado hasta el punto de no ver 
que, incluso en la hipótesis fantás t ica 
de un aplastamiento de España bajo la 
bota asiát ica de la dictadura del pro 
letariado, su victoria seria tan efime 
ra como la edad que el cielo da a la ro 
sa. España , como Rusia, es un extre-
mo de Europa; pero no confina con el 
Asia, ni abre al extranjero los horizon 
tes sin límites de la estepa, ni está fue-
ra de las rutas principales de la civi l i -
zación, ni se halla en esa zona indecisa 
y lejana, que no puede comprender ni 
amar el hombre de Occidente. Y la suer 
te de España no podría ser indiferente 
para Europa—no lo sería para núes 
tros países fronterizos ni para Inglate-
rra e Italia—, y es dudoso que las Ca 
sas del Pueblo pueden añadir a nues-
tra historia nuevos Indostes e Tstola 
cioe. La España verdadera, en cam-
bio, sí daría nuevos Viriatos. Y a la 
postre... 
¡Cómo no han de comprender todo es-
to los farautes del vaticinio revolucio 
nario! Por muy obtusos—y no lo son— 
y muy fanáticos que se les suponga, si 
bien hay en ellos muchas m á s artes 
histr iónicas que fanatismo, no pueden 
ignorar las formidables quiebras del jue-
go que traen entre manos. Entonces, 
¿por qué lo siguen? ¿Qué es lo que se 
proponen? En la aventura que traman, 
¿hac ia dónde piensan que va a i r Es 
p a ñ a ? 
Una observación.—Se habla antes del 
silencio de Prieto y De los Ríos. Cuando 
aso fué escrito, don Indalecio Prieto no 
había emplazado aún sus baterías re tó 
ricas en el frente revolucionario. Des' 
pués de haber hecho uso de ellas al ser-
vicio de la "Gemíralitat de Catalunya", 
solamente las h a b r á utilizado en unas 
salvas de honor para los enlaces ferro-
viarios de Madrid, quizá llamados a fi 
gurar en el primer plan quinquenal de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas de Iberia. 
Pero he aquí que don Indalecio Prie-
to ha ido a ocupar su puesto, ¡quién 
sabe si de Trotski hispano!, junto al Le 
nín español. Primero, con su discurso 
del domingo en un "cine"; luego, con 
su intervención parlamentaria en el de-
bate político del miércoles. En el "cine", 
don Indalecio Prieto, que sabe con quien 
se gasta la popularidad, ftiició. un dis-
curso pesimista, virando en redondo ha-
d a ©1 leninismo del señor Largo Caba^ 
llero apenas percibió que las honradas 
masas pedían caballos; en el Parlamen-
to, las travesuras dialécticas del señor 
Prieto no lograron presentarle como un 
fervoroso bolchevique. Moliere hubiera 
podido ver en don Indalecio Prieto al re-
volucionario "malgré luí". 
En cuanto a don Fernando de los 
Ríos, debe de estar preparando una nue 
va edición de " M i viaje a Rusia" y de 
" E l socialismo humanista". Por eso no 
habla. 
M U J E R E S 
ISABEL 
—Pues, señor; tres horas hablando, para decir tan poco. ¿Qué le 
costará a este hombre poner un telegrama? 
Ocho penas de muerte en 
Bulgaria 
SOFIA, 13.—Esta mañana se ha vis-
to ante el Tribunal de Varna la causa 
seguida contra 66 marinos de la Poli-
si'iiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniHiiiiiBiiniiiiniiiiiB IHIÍII 
cía costera, acusados de propaganda 
marxista entre los elementos del ser-
vicio marí t imo de costas. 
E l Tribunal ha condenado a muerte 
a ocho. Otros 19 han sido condenados 
a penas que var ían de 5 a 15 años de 
prisión, y otros 39 han sido absueltos. 
Alta , rubia, elegante y lamida de for-
mas, como una amazona inglesa. Los 
ojos negros, muy grandes, muy pre-
guntones y muy vivos; el carácter , 
también vivo, imprtuoso a veces, cier-
ta fatuidad en el alarde de una indo-
pendencia a la moderna, que no anda 
muy lejos del egoísmo. 
Isabel.—¿ Y el domingo pasado, qué ? 
Pil i .—Un "plan" de Sierra estupendo. 
Había casi un metro de nieve. Además, 
el "chalet" estuvo animadísimo. Mu-
chos chicos... 
Isabel.—Pues a mí, cada día me in-
teresa menos la Sierra: ya "no me dice 
nada". Me ocurre con la Sierra lo que 
con el "cine" y el teatro, que tampoco 
me interesan apenas. Estoy "saturada" 
de todo eso. 
r i l i .—Pero como no hay otras diver-
siones, ¿ qué le vamos a hacer, cómo va-
riar ? 
Isabel. — ¡Eso, precisamente, es lo 
desesperante! Para mí, sobre todo, que 
soy tan distinta de vosotras, de todas 
Vosotras aceptáis, sin gran esfuerzo, la 
monotonía: os conformáis. A mí, en 
cambio, me subleva, me tortura, se me 
hace imposible adaptarme a ella. 
Pi l i .—¡Pero mujer, si no hay otra so 
lución. si no hay más remedio que adap 
tarse! Todo el mundo vive esa monote 
nía; la existencia es así para todos: re-
petición a diario de lo mismo o casi lo 
mismo. 
Isabel.—¡Ya; ya lo sé! ¡Y qué! De 
ahí mis protestas ín t imas y mi inadap-
tación a ese modo de vivir rutinario 
aburrido, insoportable... 
Pili.—Tanto como insoportable... 
Isabel.—Para t i yapara la mayoría , 
no. Para mí, sí. 
Pili.—Sí, es verdad que eres origina-
lísima. 
Isabel.—En todo y para todo. ¡Es una 
desgracia! Porque no tienes idea de 
lo que es no poder entenderse nunca 
con los demás, teniendo, al mismo tiem-
po, que hacer lo que los demás hacen 
¡Horrible! 
Pi l i (riendo).—Eres maravillosa. 
Isabel.—Sí, sí; ríete. Tú eres una 
criatura feliz. Y lo eres por eso, porque 
iniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiii 
W prpfi tW, U» f A l & a v i g i l a 
pero los robos se suceden a diario. La única mane-
ra de proteger eficazmente sus valores y documen-
tos contra robo e incendio es una buena arca de 
caudales. Nuestra gran producción en serie nos per-
mite ofrecer arcas de solidez y presentación insupe-
rables, a precios sin Competencia. Pídanos Catálogo 
HOY, no espere a aue sea demasiado tarde. 
Notas del block 
C R U B E * 
Separación de oficiales del 
Ejército en Grecia 
ATENAS, 13.—El señor Condilis, 
ministro de la Guerra, ha dirigido una 
circular a todas las guarniciones, re-
cordando a los oficiales que no deben 
mezclarse para nada en política y ha-
ciendo resaltar la gran diferencia que 
existe entre oficiales y funcionarios. 
Por otra parte, el periódico «Inde-
pendiente:», dice saber que el Consejo 
de ministros se ha ocupado de los of i -
ciales revolucionarios, los cuales serán 
separados del Ejercito. 
B I L B A O 
A. S. Mamés, 33 
M A D R I D 
Ferraz, 8 
Dirección postal: 
Apartado 185. Bilbao (3) 
eies como todas y piensas como todo 
el mundo, y lo "ves" todo igualito que 
todos. Va« en la "f i la" tan a gusto y 
tan contenta. En cambio, a mí ir en " f i -
la" me descompone, no lo puedo reme-
diar. Y como, en cuanto puedo, "me 
salgo de la fila", dicen, decís, que soy... 
fantást ica , extravagante, rara. 
Pili .—Yo no lo he dicho nunca. 
Isabel.—Sé que todas las amigas lo 
decís; no mientas, porque sabes que es 
verdad, que lo decís. 
Pili.—Te repito que yo no lo he di-
cho Tal vez alguna amiga... Pero tie-
nes la culpa; tú misma la tienes, reco-
nócelo. Esos alardes de... originalidad 
de independencia, de hacer y decir "co-
sas" raras... 
Isabel.—¡Ah, claro! Como que soy así 
y no puedo ser de otra manera. Me ocu-
rren "cosas" raras: eso es todo. No e? 
que las invento: es que me ocurren. 
Pili.—Si, pero... 
Isabel.—¿ Quieres "cosa" m á s rara 
que lo que me sucede con el amor? 
Pili .—¡Ay, chica, cuéntame! Anda, 
explícame, que debe ser muy intere-
sante... 
Isabel.—¡Y tanto! Te advierto que es 
una de las "cosas" raras que me ocu 
rren, no la única, ni mucho menos. 
P i l i .—¿Pero qué te ocurre, qué es' 
¡Por Dios, habla, que estoy intrigadí 
sima! 
Isabel.—Pues me ocurre, sencillamen-
te, que sin darme cuenta ni menos pro-
ponérmelo, le quito los novios a las 
amigas. ¡Es grande! 
Pili.—Grande y... como para dudar de 
una amistad. 
Isabel.—¡Claro! Lo comprendo tam-
bién, y porque lo comprendo sufro; pe-
ro... les quito los novios: se los sigo 
quitando, mejor dicho. Ya sabes el mon-
tón de chicos que me han pretendido y... 
me siguen pretendiendo. 
Pili.—Muchos, es verdad 
Isabel.—Muchos, sí; un sm fin, y al-
gunos que, s e g ú n vosotras, estaban 
"muy bien". Bueno, pues no me intere-
san, me aburren en cuanto los llevo una 
semana al lado, y lanzo un suspiro de 
satisfacción al verme libre de ellos. Es 
una "historia" que se ha repetido, ¡qué 
se yo cuán tas veces! 
Pili .—Adivino la segunda parte; y esa 
segunda parte consiste en que, en cam-
bio, te interesan los novios de las ami-
gas. 
Isabel.—¡Eso mismito! Me interesan 
¡horrores!, y, además, de pronto, ¡pum!, 
en cuanto me los presentan. Pero no 
te figures que eso sucede porque me lo 
propongo con mala intención, por vani-
dad, por capricho. No, hijita. Al con-
trar io: hago los imposibles por no f i -
jarme, por no ocuparme de aquel mu-
chacho. Pero, ¡cómo si nada! Me inte-
resa; sin duda, no lo consigo disimular, 
el chico se da cuenta, se interesa... tam-
bién, y ¡pum!, da un corte a las rela-
ciones con mí amiga y ¡pum!, se me 
declara. 
P i l i .—¿Y entonces, qué? 
Isabel.—¡Ah, pues... que deja de in-
teresarme! En ese mismo momento pa-
sa a ser uno de tantos, de los tantos 
pretendientes que he. tenido, encogién 
dome de hombros. Dime si "esto" no es 
¡enorme! Dime si le pasa a nadie. Y 
sin embargo, a mí me pasa. 
P i l i .—¿Te pasó con el novio de Pu 
rita Rivera? 
Isabel .—¡Natura lmente! Y con el de 
Lola Montesinos y el de Carmen Ordu-
ña, y el de aquella chica, que no re-
cuerdo cómo se llama, y que me pre-
sentaste tú misma en una de las excur-
siones a la Sierra. 
Pili.—¿ Matilde Córdoba ? 
Isabel .—¡Esa misma! 
Pili. (Asombrada) .—¿También le qui-
taste el novio, aquel novio con el que 
llevaba dos años de relaciones, aquel 
capitán de Ingenieros? 
Isabel. (Suspirando).—¡También! La 
"plantó" a los quince días de conocer 
me. Te advierto que lloré de remordí 
miento. 
Pili.—Y tú le "plantar ías" a él, según 
tu costumbre, en cuanto la "plantó" a 
ella. 
Isabel.—¡En el acto! 
PiU.—¡Pobre chica! ¡No hay derecho. 
Isabel! 
Isabela—¡No lo hay, es verdad! Te he 
dicho que me puse tr is t ís ima y lloré y 
todo; pero eso te demost rará que no hay 
en mi mala intención, sino una fatali-
dad, un "algo" extraño que puede más 
que yo. "Cosas" raras que me suceden 
y que no le suceden a nadie m á s que 
a mí. 
Pili .—¡Caray, pero son "cosas" que 
hay que ver! 
Isabel.—Sí, hija, sí. Y por si acaso, 
y a pesar de lo mucho que sabes que 
^ T ' A están en movimiento las nuevas 
rotativas de E L DEBATE que, pa-
ra acreditar su potencia, han lanzado 
ese numero "super-dreadnought", que 
exige un facistol especial para su ma-
nejo. 
El compromiso de la dirección, redac-
ción y talleres ha sido salvado gallar-
damente. Les queda a los lectores por 
salvar el suyo. 
Durante la fiesta que se celebró en la 
sala de máquinas, vimos los elogios me-
recidos a cuantos han contribuido a ia 
realización de esta empresa, nombres que 
están presentes en ia memoria y en el 
corazón de cuantos trabajan en EL DE-
BATE. Pero se calló el de una persona 
que. como es lógico, no debía sonar en 
el acto. El nombre de Azaña. No po-
demos olvidar que bajo su Gobierno se 
adquirieron estas rotativas que ayer co-
menzaron a funcionar; que bajo su Go-
bierno creció y se dilató EL DEBATE 
con vuelos de alcance que parecían cü. 
fíciles; bajo el signo de Azaña, nues-
tro periódico sufrió la más tenaz per-
secución de su vida y adquirió su ma-
yor poderío. 
Dos años más de Gobierno de Aza-
ña y serán un hecho los votos que en 
la fiesta se hicieron, por que resultaran 
pequeñas las rotativas para la pujan-
za del periódico y habrá que preparar 
otro extraordinario, cuyas proporciones 
no podemos calcular. 
De modo que en cuanto Azaña insista 
en la petición del Poder, veremos al 
Consejero Delegado que hace números 
para pedir a su vez las nuevag rota-
tivas. 
LA diputada socialista doña Matilde de la Torre, pronunció una confe-
rencia en la "Casa del Pueblo", acerca 
del tema "Clericalismo", y culpó a la 
Iglesia del atraso y de la ignorancia de 
España . 
En 1928, doña Matilde de la Torre 
publicó un libro titulado "Don Quijote, 
Rey de España" en el que se puede leer 
lo siguiente: 
'La Inquisición española tuvo un ca-
rác te r profiláctico, más bien que curati-
vo. Y los que se escandalizan de que 
esta profilaxis fuese tan dura, deben re-
cordar la Suiza de CaJvino y de Zuin-
glio; la Inglaterra de los Tudores y la 
Francia de los Valois y Borbones. 
Porque, en último caso, ¿qué fué lo 
que quemó la Inquisición? ¿Qué genios, 
se perdieron, qué artistas se malogra-
ron? Ningún Chrnier se lamentó al pie 
de las hogueras de ver segadas en flor 
sus ideas. ¿Qué ideas de arte, ni de be-
lleza, ni filosofía verdadera podía tener 
una gente que se dejaba quemar p o r 
sostener una quimera más o menos ab-
surda? ¿Qué e r a un judaizante? Un 
necio y nada más. ¿ Y un relapso ? Un 
terco incurable. Apurando el tema, po-
demos llegar a la conclusión de que ei 
Santo Oficio desempeñó un papel libe-
ral ísimo: Declaró .tiempo criminalmente 
mal gastado el que se empleaba en dis-
cutir lo ininteligible". 
* * * 
AZAÑA, Indalecio y Besteiro piden otra Cámara . 
Le parece bien al "Heraldo", que ea 
voto de calidad. 
Una Cámara, a la que puedan ir, sin 
vegetativa, como sea. 
Una Cámara a la que puedan ir sû  
que les chafen la mayoría , los postu-
lantes de actas sin electores. 
Una Cámara frigorífica o blindada, es 
lo mismo, donde se conserven las esen-
cias izquierdistas, sin que corran el pe-
ligro de evaporarse en los vaivenes del 
sufragio. 
Otra Cámara.. . aquella que desprecia-
ron las Constituyentes, cuando sus di-
putados pensaban en las actas vitali-
cias. 
A. 
te quiero, no me presentes el novio, cuan-
do lo tengas. 
Pi l i .— ¡Eres . . . estupenda! 
Isabel.—Hablo en serio. 
Pili.—Pues mira, "por si acaso", se-
guiré tu consejo. En serio lo digo tam-
bién. Y te juro que lo de Matilde Cór-
doba me ha dejado de una pieza. ¿De 
verdad le quitaste el capitancito aquel? 
Isabel.—¡Ay, sí, chica, sí! Y lo "plan-
té" como te he dicho. Pero se puso tan 
pesado, tan "tabarra", que, por excep-
ción única, que a mí misma me asom-
bra... 
Pi l i . ( Impaciente) .—¿Qué? 
Isabel.—Concluí por decirle que "sí", 
y estoy viendo, aunque no lo creo, has-
ta que lo vea, que me voy a casar con 
él. ¡Las "cosas" raras, inauditas, enor-
mes, que me pasan a mí ! 
Curro VARGAS 
Folletón de E L D E B A T E 
HISTORIAYPOUTICA 
Mucho hemos insistido en ello: a cada estilo de po-
lítica, acompaña, con vinculo más o menos estrecho, 
un estilo de historia. Tiempo fué en que la política 
tuvo la vocación de lo jerárquico; congruentemente, la 
historia se construía entonces con la referencia a unos 
cuantos nombres propios; la nómina de los Reyes de 
España daba columna vertebral de la historia de Es-
paña ; del pretér i to del mundo, sólo se destacaban unos 
cientos de magnates, dictadores, capitanes, revolucio-
narios, delincuentes. U n día, empero, vino a juzgar-
se injusta la exclusividad de ese tipo de selección: 
coincidía ello con los albores de la política democrá-
iic&. «¿Por qué atribuir categor ía de personaje his-
tórico al Emperador, y no el Santo?>, se dijo. «¿De-
be menos la humanidad al Poverello que a Barbarro-
ja? La gloria, ¿ r e h u s a r á a Gutenberg de Maguncia 
lo que otorga a Ricardo m de Inglaterra? ¿Más que 
At i la , no es digno de inmortal recuerdo San Agus t ín?" 
Preguntas, como se infiere, paralelas a esta otra, con-
temporánea y cómplice suya: " ¿ P o r qué el hijo del 
duque ha de tener más privilegios que el matricula de 
honor?"... Reclamó así una democracia; triunfó, a fin 
de cuentas, una mesocracia en lo histórico como en 
lo político; nadie ignora que la Revolución se hizo a 
beneficio de la burguesía. Por su parle, la revolución 
historiográí ica también se hubo de cifrar en asociar 
a la fama de los reyes y de los caudillos guerreros, la 
de un lote de "grandes hombres", sabios, inventores, 
artistas. Ahora que, naturalmente, una vez abierta la 
mano, había que seguir. A la corona asi concedida al 
naturalista o al matemático, ¿no debían en derecho 
acompañar otras para el médico o el ingeniero? ¿ A 
quiün hay más que agradecer, al filósofo que plantea 
una doctrina, o a i maestro de escuela que la ajusta a 
I t s eateodcdcsM de una muchedumbre de niños? Era 
inevitable que, por la puerta de ios "grandes hombres" 
pasaran infinitos "bienhechores de la humanidad". Los 
cuadros fueron ensanchándose con eso; el de la re-
memoración retrospectiva, a la par que el de la f ru i -
ción del poder. Pero aun podía hacerse más. Vino el 
socialismo. Vino s imul táneamente la tendencia a cons-
truir una historia sin nombres propios, socialismo de-
mocrático, gobierno de las masas; materialismo his-
tórico, crónica de las masas. En lo oscuro y anónimo, 
la eficiencia; en el proletariado, la autoridad. Con este 
juego de ideas, con este Juego de realidades, nos he-
mos encontrado, al venir nosotros al vivir reflexivo. 
Hoy las señales de un g r a n cambio se muestran, 
se afirman, se imponen. Das recientes victorias del ré-
gimen corporativo y sindical no sería demasiado difí-
cil traducirlas a esta fórmula: la ruina del socialismo 
democrático, abre camino a un socialismo jerárquico. 
Pero a lo que un socialismo jerárquico representa en 
el estilo de la política, ¿qué corresponderá en el estilo 
de la Historia? A l socialismo jerárquico, es decir, 
al régimen corporativo, corresponde teóricamente, en 
el panorama universal del espíritu, la instauración de 
una Ciencia de la Cultura. Es decir, una primacía de 
lo colectivo, pero con una aáistencia de lo selectivo. Una 
Historia sin nombres propios, ai se quiere, pero con una 
fuerza implacable de o l v i d o y de exclusión. Un 
método de j e ra rqu ía en la representación; un criterio 
de aristocracia funcional, que, ni tiene por qué vio-
lentarse, omitiendo la mención de los principes, ni por 
qué esforzarse en recordarlos todos. Porque, ciertamen-
te, ni es lo mismo, desde este punto de vista, llamarse 
Luis XIV o ll imar.se rericlcs y dar lugar .a que se 
hable del "siglo de Perlcles" o del "siglo de Luis X I V " . 
que llaman-o- como este pobre "Don Favila", de quien 
sólo cuenta los viejos manualilloa de Historia de Es-
paña que " i 1 áwjip : -.v • vor un oso". E l que a un 
rey ge lo coma un oso se rá un acontecimiento im-
portante d& ^ ei punto üe vista personal—quizá desde 
el punto de /ista dináélicíj .ueda, ein emba ído des-
provisto de quier siga x en el terreno de lo 
colectivo. L . Ciütuf*, puea, qua toma en cuenta a 
una x i v £ tm^** y i ^wnyrff» 
Favila. Mas tampoco tiene, de otro, por qué ocuparse 
en aquellas "hambres en la India", que tantas veces 
se han producido, a pesar de la masa enorme de per-
sonas, a quien tales catástrofes afectan. N i de las que 
nuestros padres llamaban con énfasis "la Revolución 
de Septiembre". Ni siquiera en vicisitudes de inmen-
sos imperios, como los que formaron el mundo orien-
tal, antes de que Grecia, madre real de la Cultura, lo 
incorporara parcialmente a su Ecúmeno, o en el Conti-
nente americano, antes de que su descubrimiento por 
los españoles le diera entrada en la Catolicidad. 
Todo esto son anécdotas; anécdotas a veces gigan-
tescas, si se quiere, pero que, a despecho de su vo-
lumen, a pesar de las masas de seres humanos en 
ella interesadas, carecen de significación, no se elevan 
de lo anecdótico a lo categórico, y, por consiguiente, 
se han consumido con el tiempo que las engendró. Ante 
la Cultura, no merecen ser tomadas más en cuenta 
que la aventura de aquel rey y aquel oso, uno de los 
cuales mató al otro, sin que nos importe nada cuál de 
los dos fuese, puesto que a estas horas hace tantos 
siglos que están muertos los dos. Si se nos permitiera 
la frase, en gracia a la rica sugestión de sentido que 
«e puede entrever a t ravés de su absurdo literal, diria-
bos que la Cultura—a tenor de la bienandanza de lo 
corporativo y obedeciendo a los mismos principios fun-
cionales en ella—constituye una corporación más . Co-
mo en el mundo de los trabajadores, en el mundo de 
las sombras, también son los principios de organi-
zación y de je rarquía los que nos dan la manera de 
huir de lo amorfo. Por amorfa, la política del socia-
lisf io democrático muere. Por amorfa, ia historia del 
miteriífiismo histórico muere también. "Escoger" es 
ho el santo y seña que, en dos vers;ones. recibe el 
csi i r i tu . tanto en el orden del poder como en el orden 
del saber. Tanto en la meditación de un Mussolini que 
piensa en la estructuración de I tal ia y de Europa, co-
mo en la de un humilde profesor de segunda enseñanza 
qua se pregunta lamo va a componer su libro de texte 
/En rigor, esta necesidad de escoger y de organizar 
.Id escogido no es cosa absolutamente nueva. Más bien 
vemos novedad en que hoy se tenga conciencia de ello. 
Y es claro que nuestra Ciencia de la Cultura halla en 
la historiografía anterior sus antecedentes; lo mismo 
que loa tiene, en el socialismo democrático, el socialis-
mo jerárquico, hasta el ponto en que muchas veces 
resulta imposible señalar los límites cronológicos que 
al uno del otro separan. Llevando las cosas un poco 
lejos, cabe encontrar vislumbres afortunadas del pro-
blema de la constitución de la Cultura, no sólo en 
Cuurnol, sino en Giambatisla Vico. Y, si se quiere 
llevarlas mucho más lejos, en el mismo San Agustín. 
Por los días en que escribía Cournot, el ideal de una 
"Historia de la Cultura" de constitución doctrinalmente 
autónoma, empezaba a agitarse en l a s Universidades 
alemanas. Acaso este nombre aparezca por primera 
vez en la enseñanza de Riehl; quien lo consideraba 
—Benedetto Croce ha puesto cierta mala intención en 
recordarlo—como el de una ciencia del porvenir, una 
"Zukunftswisseischtf". El mismo comentarista malicio-
so nos refiere, cómo, treinta o cuarenta años más tar-
de, esta "ciencia del porvenir" seguía siéndolo según 
Ottokar Lorenz. En lo intermedio, acerca de su po-
sibilidad y de su contenido, se habían multiplicado 
allí las a c a d é m i c a s discusiones. Lo más claro en 
ellas, era la form:ieión de una especie de frente 
de combate, hostil a la novedad r e p r e s e n t a d o 
por teóricos y por historiadores , incapaces de com-
prender qué diferencia pueda ser establecida en-
tre la Historia de la Cultura y ia Historia general—bien 
porque los tales se atuviesen a opiniones rutinarias, 
bien porque, reflexionando sobre el problema, lo resol-
vieran en una identificación entre Cultura y Estado— 
y la de otro frente, constituido por cierto número de 
e peraas&dQS propugnado res, partidarios de distinguir 
netamente la Historia al uso común de la que unos 
consideran como "Historia de la vida" y otros como 
"Historia de las ideas", asegurando, en el primer ca-
so como en el segundo, que tales contenidos se pueden 
aislar del contenido de "acontecimientos", que, da ma-
teria prima, no sólo a los libros de hUtocia relativos 
a cada pueblo, sino a los de historia universal; no sólo 
a las referencias del pasado en general, sino a las mo-
nografías sobre un deparlamento del mismo, t rá tese 
de la literatura, el arte, la ciencia o cualquiera de las 
particulares actividades humanas. 
En el grupo de l o s adversarios se destacó 
un día Dietrich Schaefer, de Tubinga, que pre-
tendió definir a fines del pasado siglo "la verda-
dera tarea de la H i s t o r i a " — "Der eigentliche 
Arbeitsgebiet der Gaschichte"—. Frente a él, y casi 
s imultáneamente, Eberard Gothein, de Bonn, dió con 
el tí tulo de "Die Aut'gaben der Kullurgcscliichte" una 
especie de "declaración de los derechos", que la His-
toria de la Cultura tiene a existencia independiente. Se-
gún él, modelos de tratamiento especial de historia de 
la Cultura-son Jacob Burqhardt evocador del Renaci-
miento, y Gustav Freytag. épico dei germanismo. Dis-
cutía además Gothein, si Ranke en alguna de sus obras, 
como la "Historia de los Papas" o 'a "Germanía du-
rante la Reforma" era un •'historiador de la cultura" 
o un historiador del tipo general. N i fué extraño a esta 
polémica el vehemente impulso con que empezó a exis-
tir, en 1893, una Revista independientemente consa-
grada a la Historia de la Cultura... Pero el nuevo si-
glo había de traer pronto una nueva al fuego en-
cendido en estas virutas de escarceo- entre profeso-
res. Había de traer—nuevo testimonio del constante 
vinculo entre estilo de Política > ustiiu de Historia , 
una especie de conju 
to de u a 
dades académicas s 
ció del inte t és de u 
dad, que peor «trniv 
mucho t i 'nii.o han s 
ticos ensayos do Cu: 
de la Cu mia , quiaj 
inteiectua a p 
ilusión de | .i- lias 
t ra ía ante:- ei recuí 
metastasu^. Ui octt 
t ia más t. i 
MinoLauiu • I 
ara aprovechar el nacinnen-
saber. que en las oscuri-
ba, para tendencioso servi-
i de humanidad. Y en ver-
clcrcs» que la que, durante 
lo h Alemania Jos más sinte-
lr. Cultura y de la Historia 
conocido nunca la vida 
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